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  ﭼﻜﻴﺪه
. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل در ﺮانﻳا و ﺟﻬﺎن در يﭘﺮور يآﺑﺰ ﻣﻬﻢ يﺘﻬﺎﻴﻓﻌﺎﻟ از ﻲﻜﻳ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﮕﻮﻴﻣ ﭘﺮورش
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﮕﻮيﻴﻣ ﭘﺮورش و ﺮﻴﺗﻜﺜ ﻣﺮاﻛﺰ در يﻤﺎرﻴﺑ ﻛﻨﻨﺪه ﺠﺎدﻳا ﻲﻋﻔﻮﻧ ﻋﻮاﻣﻞ ﻦﻳﺠﺘﺮﻳرا از ﻫﺎ ﻗﺎرچ و ﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ
 ﻲﻣ ﻮﻧﺎﺳﻪﻳﺒﺮﻳو ﺧﺎﻧﻮاده يﻬﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮ ﮕﻮ،ﻴﻣ ﭘﺮورش و ﺮﻴﻜﺜﺗ ﻣﺮاﻛﺰ در يﻤﺎرﻴﺑ ﻛﻨﻨﺪه ﺠﺎدﻳا يﻬﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮ ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮ از
 آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس، ﻮم،ﻳﻛﻼدوﺳﭙﻮر ﻣﻮﻛﻮر، ﻮم،ﻳﻓﻮزار يﻫﺎ ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻲﻣ ﻧﻴﺰ ﺷﺪه ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﻫﺎ ﻗﺎرچ از. ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﺮﻴﺗﻜﺜ و ﭘﺮورش يﺑﺮا ةﺷﺪ ﻛﻨﺘﺮل آب ﻦﻴﺗﺎﻣ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ از ﭘﺮوژه اﻳﻦ در. ﻛﺮد اﺷﺎره ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و ﻠﻮمﻴﺳ ﻲﭘﻨ
 اﻳﻦ. ﺑﻮد ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺎﻣﻲ در و ﭘﺮورش دوره ﻃﻮل در آب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﻛﻨﺘﺮل اﻗﺪام، اﻳﻦ از ﻫﺪف. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
 ﻧﻈﺮ از ﻠﻮتﻳﭘﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺒﻞ يورود آب. ﻛﺮد ﻲﻣ ﻋﻤﻞ زﻳﺴﺘﻲ اﻣﻨﻴﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﻗﺮار ﺶﻳﭘﺎ ﻣﻮرد ﺑﺎر ﻚﻳ روز 51 ﻫﺮ ﻮﻧﺎﺳﻪ،ﻳﺒﺮﻳو  ﺧﺎﻧﻮاده يﻬﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮ ﺗﻌﺪاد ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﻗﺎرچ و يﺑﺎﻛﺘﺮ ﺑﺎر ﻣﺠﻤﻮع
 و ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻣ ﻗﺮار ﻛﺎر دﺳﺘﻮر در ﻲﻠﻴﺗﻜﻤ يﺸﻬﺎﻳآزﻣﺎ اﻧﺠﺎم اﻧﺘﻈﺎر، ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪ از ﺶﻴﺑ ﻲآﻟﻮدﮔ ﺻﻮرت در. ﮔﺮﻓﺖ
 و ﭘﺮورش  و ﺮﻴﺗﻜﺜ ﺴﺘﻢﻴﺳ در اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺲ آب، ﺖﻳﻧﻬﺎ در. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم آب ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺑﻬﺒﻮد يﺑﺮا ﻻزم يﻤﺎرﻫﺎﻴﺗ
 .ﺪﻳﮔﺮد ﻲﻣ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﭘﺲ
 اﺟﺘﻨﺎب ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﭘﺮورش و ﺮﻴﺗﻜﺜ دوره ﻃﻮل در آب ﻣﻄﻠﻮب ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ و ﻃﺮح اﻫﺪاف يراﺳﺘﺎ در
 آب ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻋﻮاﻣﻞ ﺶﻳﭘﺎ" ﭘﺮوژه ،يﻣﻮﻟﺪﺳﺎز دوره ﻃﻮل در ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﺑﻪ زا يﻤﺎرﻴﺑ ﻋﻮاﻣﻞ ﻦﻴﻧﺎﻗﻠ ورود از
 ﭘﺎﻳﺶ و ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮح از ﻲﺑﺨﺸ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ "ﺧﺎص يﻤﺎرﻴﺑ از يﻋﺎر يﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟ در( ﻲﺴﺘﻳز ﺮﻴﻏ و ﻲﺴﺘﻳز ﻋﻮاﻣﻞ)
 ﻣﺮﺣﻠﻪ 9 ﻃﻮل در و ﺪﻳﮔﺮد اﺟﺮا ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﺴﺘﮕﺎهﻳا در آب، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻫﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، وﺿﻌﻴﺖ
 ﻋﻮاﻣﻞ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ﻛﻤﻚ ﺑﻪ آب ﺖﻴﻔﻴﻛ ،(3931 ﻮرﻣﺎهﻳﺷﻬﺮ ﺗﺎ 1931 ﻣﺎه آﺑﺎن از) ﭘﺮورش و ﺮﻴﺗﻜﺜ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﻲﺴﺘﻳز ﺮﻴﻏ و ﻲﺘﺴﻳز ﻣﺨﺘﻠﻒ
 از يﻋﺎر يﮕﻮﻴﻣ ﭘﺮورش ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺮﻴﺗﻜﺜ ﺴﺘﻢﻴﺳ يورود آب در ﻣﻮﺟﻮد ﻦﻴﺳﻨﮕ ﻓﻠﺰات ﺰانﻴﻣ ﻦﻴﻴﺗﻌﺑﺮاي 
( يورود) ﻛﻨﻨﺪه ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺴﺘﮕﺎهﻳا ورﺳﻮب  آب در ﻣﻮﺟﻮد يﺣﻠﻘﻮ ﻚﻴآروﻣﺎﺗ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﺰانﻴﻣ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺧﺎص، يﻤﺎرﻴﺑ
 ﺎنﻴﻣ رواﺑﻂ ﻲﺑﺮرﺳﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  و ﺧﺎص يﻤﺎرﻴﺑ از يﻋﺎر يﮕﻮﻴﻣ ﭘﺮورش ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺮﻴﺗﻜﺜ ﺴﺘﻢﻴﺳ
 ﺑﻪ 39 ﻣﺎه ﻮرﻳﺷﻬﺮ ﺖﻳﻟﻐﺎ  19 ﻣﺎه آﺑﺎن از ،يورود ﺴﺘﮕﺎهﻳا و ﮕﻮﻴﻣ ﭘﺮورش يﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ آب در ﻣﻮﺟﻮد يﻫﺎ ﻨﺪهﻳآﻻ
 ﻃﻮل در. ﺷﺪ  اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺮار ﺳﻪ ﺑﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳا ﻫﺮ در و ﻲﺗﺼﺎدﻓ ﺻﻮرت ﺑﻪ آب از يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ .آﻣﺪ در اﺟﺮا ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﺟﻬﺖ آب، يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﻞ در. ﺑﻮد ﺑﺎر ﻚﻳ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ يﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮاﺗﺮ ﭘﺮورش هدور
 ﺪﻴاﺳ و ﻆﻴﻏﻠ ﻚﻳﺘﺮﻴﻧ ﺪﻴاﺳ ﺗﻮﺳﻂ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ( sHAP) يﺣﻠﻘﻮ ﻚﻴآروﻣﺎﺗ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﻦﻴﺳﻨﮕ ﻓﻠﺰات ﺰﻴآﻧﺎﻟ
 ﺗﺤﺖ و يﻧﮕﻬﺪار ﺘﺮﻴﻟ 1 ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﻲﻠﻨﻴاﺗ ﻲﭘﻠ يﻫﺎ يﺑﻄﺮ در ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻦﻳا ،(Hp<2)ﺷﺪﻧﺪ ﺖﻴﺗﺜﺒ ﻆﻴﻏﻠ ﻚﻳﺳﻮﻟﻔﻮر
 ﻚﻴآروﻣﺎﺗ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﺰﻴآﻧﺎﻟ ﺟﻬﺖ ﺎﻳدر ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮب از ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺪﻧﺪﻳﮔﺮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ ﺑﻪ  4 ○ C يدﻣﺎ
 ﺰانﻴﻣ .ﺷﺪﻧﺪ يﻧﮕﻬﺪاردر ﭼﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  -02 يدﻣﺎ در ﺰرﻳﻓﺮ در ﺰﻴآﻧﺎﻟ زﻣﺎن ﺗﺎ و ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ( sHAP) يﺣﻠﻘﻮ
 اﻧﺪازه ﭘﻼروﮔﺮاف دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ،ﻲﻤﻴاﻟﻜﺘﺮوﺷ روش ﺑﻪ آب، يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ در( sA ,gH ,bP ,dC ,nZ ,uC) ﻓﻠﺰات
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 و آب  از يﺣﻠﻘﻮ ﻚﻴآروﻣﺎﺗ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ  اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﻬﺖ(.  797-mhorteM  snitellub noitacilppA) ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ SM-CG دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺲ و ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻮﻳﻜﺮووﻳﻣﺎ ﻫﻀﻢ و ﺳﺎده اﺳﺘﺨﺮاج از ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ رﺳﻮب
  (.5002 ,MAPOOM) ﺷﺪﻧﺪ
 
، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ، )FPS(ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي: ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص  واژه
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ، ﻓﻮزارﻳﻮم
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
از زﻣﺎن  ﻳﮋه. ﺑﻪ واﺳﺖﺷﺪه  ﻳﻞﺗﺒﺪ ﻴﮕﻮيدر ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣ ﻲﻣﻌﻀﻞ اﺳﺎﺳ ﻳﻚﺑﻪ  ﻴﻤﺎريﺑدر دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ، 
و  ﻳﺎﻓﺖﻛﺎﻫﺶ  از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮاناز ﻛﺸﻮرﻫﺎ  ﻴﺎريدر ﺑﺴ يدار ﻲﻣﻌﻨ انﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﻴﮕﻮﻣ ﻴﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻟﻜﻪ ﺳﻔ ﻴﻤﺎريﻇﻬﻮر ﺑ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد  ﻴﺮﺗﺎﺛ ﻳﮋهآن ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﻮ ﻴﺠﻪﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘ ﻳﺎديز يﻫﺎ يﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ دﺷﻮار ﻳﻦاداﻣﻪ ا
در  ﻴﮕﻮﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺻﺎدرات ﻣ ﻳﻴﻦﭘﺎ يو دﻫﻚ ﻫﺎ ﻴﺮﻓﻘ ﻴﺖاز ﺟﻤﻌ ﻲﺑﺨﺸ ﻴﺸﺖو وﺿﻊ ﻣﻌ ﻲﻣﻠ
و  يﻫﻤﻜﺎر ﻳﻄﻲﺷﺮا ﻴﻦﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨ ي. ﺑﺮاﻴﺪرﺳ 5891ﺗﺮ از ﺳﺎل  ﻳﻴﻦﭘﺎ ﻲﺑﻪ ﺳﻄﺤ 9991دور در دﺳﺎﻣﺒﺮ اﻛﻮا
از  ﻲدرآﻣﺪ ﻣﻠ ﻳﺠﺎدا ﻴﮕﻮ،ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣ ﻳﻤﻦﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ا ﻲﻣﺮاﻗﺒﺘ ﻴﻦﺑﻮد. ﭼﻨ ﻴﺎزﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮرد ﻧ
داران و  ﻣﺰرﻋﻪ ﻴﺸﺖ( و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻲﻤﻠﻠاﻟ ﻴﻦو ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑ يﺣﻮزه )ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ا ﻳﻦدر ا ﻲﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﻳﻖﻃﺮ
  ﺑﺨﺶ ﻛﻤﻚ ﻛﺮد. ﻳﻦدﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ا ﻳﮕﺮد
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮرد  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻴﮕﻮﻣ يزا ﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻴﻤﺎريﺑ ﻴﻮعﺷ ياﻟﮕﻮﻫﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ
 ﻳﻲﻣﻬﻢ، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ يﻫﺎ ﻴﻤﺎرياﻏﻠﺐ ﺑ ﻴﻮعﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺷ يا ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻞدﻻ ﻳﺮوﺳﻲ،و يﻫﺎ ﭘﺎﺗﻮژن
 ﻳﺮذﺧﺎ ﻳﻲﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻴﺎرﺑﺴ ﭘﺮورش ياﺳﺖ. ﺑﺮا و ﭘﺴﺖ ﻻرو( ﻲﻣﻮﻟﺪ، ﻧﺎﭘﻠﺷﺎﻣﻞ زﻧﺪه ) ﻴﮕﻮيﻣ
در ﻣﻮرد  ﻲﺣﺘ ﻴﺎطاﺣﺘ ﻳﻦ. اﻴﻢﻋﻤﻞ ﻛﻨ ﻴﺎراﻧﻪﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ و ﻫﻮﺷ ﻴﺎرﺑﺴ ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻴﻦو ﺑ يا زﻧﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻴﮕﻮيﻣ
  ﺷﻮد.  ﻳﺖﻋﺎر ﻳﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ يدر ﻣﻜﺎن ﻫﺎ ﻴﮕﻮﻣ يا و ﭘﺮورش ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻲاﻫﻠ ﻴﮕﻮيﻣ ﻳﺮذﺧﺎ
اﻧﺠﺎم  يﻫﺎ ﻳﺶآزﻣﺎ ﻳﻖﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺮ ﻲﻃ ﻴﮕﻮ،ﻣ يﻫﺎ ﻴﻤﺎريﻛﻨﺘﺮل ﺑ ﻫﺎي ﻳﻨﻪﻫﺎ و ﮔﺰ ﻣﺎ از راه درك
ﭘﺮورش  ﻴﮕﻮ،ﻫﺎ در ﻣ ﻴﻤﺎريﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺑ يﺑﺮا ﻳﻲاﺳﺖ. راه ﺣﻞ ﻧﻬﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ءارﺗﻘﺎ ﻴﻦﻻﺗ ﻳﻜﺎيو اﻣﺮ ﻴﺎﺷﺪه در آﺳ
 ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢﺧﺎص در  يزا ﻴﻤﺎرياز ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ يﺧﺸﻚ ﻋﺎر ﻴﺮهو ﺟ يﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ ﻲاﻫﻠ ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ ﻴﻨﻲﺗﻀﻤ
  از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮس اﺳﺖ.  يﻋﺎر ﻳﻄﻲو ﺗﺤﺖ ﺷﺮا ﻳﺴﺘﻲز ﻳﻤﻨﻲا ي اﻟﺰاﻣﺎتدارا
 ﻲوﺣﺸ ﻳﻦﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪ ياﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻳﮕﺰﻳﻨﻲﭘﺴﺖ ﻻرو، ﺟﺎ ﻴﻔﻴﺖﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻛ يراه ﺑﺮا ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎده
و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻴﺸﺘﺮﺑ ﻴﻘﺎﺗﻲﺗﻼش ﺗﺤﻘ ﻴﺎزﻣﻨﺪروش ﻧ ﻳﻦﺮ ﺣﺎل ااﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫ ﻲاﻫﻠ ﻳﻦﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪ يﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ
  راه اﺳﺖ.  ياﺳﺖ و ﻫﻨﻮز در اﺑﺘﺪا يﺗﺮ ﻴﻖدﻗ ﻴﺪاﻧﻲﻣ
 يا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻲﻏﺬا و ﻏﺬادﻫ ﻳﺮﻳﺖﻣﺪ ﻴﻦو ﻫﻤﭽﻨ ﻴﮕﻮﭘﺮورش ﻣ يآب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻴﻔﻴﺖوﺣﻔﻆ ﻛ ﻳﺮﻳﺖﻣﺪ
 ﻳﻔﺎا ﻲآن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳ ﻳﻲو در آﻣﺪزا ﻲﺷﭘﺮور ﻴﮕﻮيﻣ ﻳﺪارﭘﺎ ﻴﺪاﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮده و در ﺗﻮﻟ يﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ و دارا
ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ،  ﻳﺎن. ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﻨﺪﻧﻤﺎ ﻲﻣ
ﺳﺎزي ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﺨﺮ و  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﻣﺎده يﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮا آﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻦ وﻛﻢ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا از ﻃﺮﻳﻖ آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺖ.  ﻳﺶﭘﺎ
 ﻳﺎنﭘﺮورش آﺑﺰ يﻫﺎ ﻴﺴﺘﻢﺑﻪ ﺳ ﻴﻤﺎرﻳﺰااز ورود ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻴﺮيراﻫﻜﺎر در ﺟﻠﻮﮔ ﻤﺘﺮﻳﻦآب ﻋﺎري از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻬ
ﻣﻮارد  ﻳﺘﻨﺮ. ﻻﻳﺎﺑﺪ ﻲﻣ اي ﻳﮋهو ﻴﺖﺧﺎص، اﻫﻤ ﻴﻤﺎرﻳﻬﺎياز ﺑ يﻋﺎر ﻴﮕﻮيﻣ ﻴﺪﺗﻮﻟ ﻳﻨﺪﻣﻬﻢ در ﻓﺮآ ﻳﻦﺑﺎﺷﺪ. ا ﻲﻣ
( 1 اﺳﺖ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺮده  ﻴﮕﻮﭘﺮورش ﻣ يﻫﺎ ﻴﺴﺘﻢﺑﻪ ﺳ زا ﻴﻤﺎرياز ورود ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻴﺮيﺟﻠﻮﮔ يرا ﺑﺮا ﻳﺮز ﻴﺪيﻛﻠ
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ﻫﺎ و  ( ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن روش3ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل  يزا ﻴﻤﺎريو ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻳﻲ( ﺷﻨﺎﺳﺎ2 ﻲﭘﺮورﺷ ﻴﮕﻮيﻛﻨﺘﺮل ﻣ
زا  ﻴﻤﺎرياز ورود ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻴﺮيﺟﻠﻮﮔ يﺑﺮا ﻲﻴﻄﻣﺤ يﻫﺎ ﺑﻮدن ﻛﻨﺘﺮل ﻲ( ﻛﺎﻓ4زا  ﻴﻤﺎريﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻴﺺاﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺸﺨ
( 6زا  ﻴﻤﺎرياز ورود ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪﭘ يﻫﺎ ﻴﺎﺳﺖﺳ ﻴﺸﮕﻲﻫﻤ ياز اﺟﺮا ﻴﻨﺎناﻃﻤ يﺑﺮا ﻳﺮﻳﺘﻲﻣﺪ يﻫﺎ ( اﻗﺪام5
  آﻧﻬﺎ. ﻴﻮعاز ﺷ ﻴﺮيﺟﻠﻮﮔ يزا، ﺑﺮا ﻴﻤﺎريﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ يﻫﺎ ﻛﺮدن و اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻲﺿﺪﻋﻔﻮﻧ
اي ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  ق اﻟﻌﺎدهﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮ 0791از دﻫﻪ 
ﭘﺮورﺷﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮدر ﺣﺪود  ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ دوم از ﻛﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در 
 ﻴﺪﺗﻮﻟ يﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﻴﺮاﺧ ﻬﺎيدر ﺧﻼل ﺳﺎﻟ ﻳﻊﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮ ﻳﻦا ﻴﺮﻏﻢ(. ﻋﻠ8002 OAFﺟﻬﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد)
 .9991,nialrebmahc(اﻧﺪ ) ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﻳﺮوﺳﻲو يﻫﺎ ﻴﻤﺎريﺑ ﻴﻮعازﺷ ﻲرا ﻧﺎﺷ ﻲرب ﺗﻠﺦ ﻓﺮاواﻧﺗﺠﺎ ﻴﮕﻮﻛﻨﻨﺪه ﻣ
 ﻲﻣ يﺑﺮ ﺟﺎ  ﻲﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﺴﺎرت ﻫﻨﮕﻔﺘ ﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺋ ﻴﮕﻮﻫﺎﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣ ﻳﺮوسو 02از  ﻴﺶﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي روي آﻫﺎي ﻓﺮ ﮔﺬارﻧﺪ. ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ
ﻫﺎي ﺟﺪي اﻳﺠﺎد  اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﺤﺮان ﭘﻴﺸﮕﺎم در ﻋﺮﺻﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮده و ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ،
اﻳﻦ  ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻳﺮﻳﺖﻫﺎي ﻣﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ. روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﺔ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮر و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ
و آﻳﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻫﺮ  ﺟﺪي در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎل يﻫﺎ ﻴﺐآﺳ ﺑﺮوزﺻﻨﻌﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ، زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز 
از ﭼﻨﺪﮔﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ. وﻗﻮع ﻫﻤﻪ 
و  ﻴﺴﺘﺎنﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺳ ي( در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎDSWﮔﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ )
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ )ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎرات  ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ رﻳﺎل ﺧﺴﺎرت ﭼﺴﺘﺎنﺑﻠﻮ
 يآوري ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن و ...( ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺤﺮان ﻫﺎﻓﺮوارده ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﻛﺰ 
ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺰاﻳﺪ  درﻧﺎﺷﻲ از آن ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ 
د، ﺷﻴﻮع ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻴﺰ ﺧﻼء ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ
زاي  و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ و ﻓﻘﺪان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ ، زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﺎﻳﺮﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
  ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ.  ﻴﺰﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر را ﻧ ﻳﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎ ﮔﻴﺮي ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﺷﻴﻮع ﻫﻤﻪ
 ﻴﺶﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑ ﻲﻣ ﻫﺎ ﻳﺮوسدر ﺟﻬﺎن، و ﻲﭘﺮورﺷ ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ زاي اﺧﻄﺎرﻛﺮدﻧﻲ ﻴﻤﺎريﻮاﻣﻞ ﺑﻋ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
 ﻳﻨﺪ،ﻧﻤﺎ ﻲﻣﻬﻠﻚ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣ ﻴﻤﺎرﻳﻬﺎيﺑ ﻴﺪهﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋ ﻴﮕﻮﻫﺎيﻛﻪ در ﻣ ﻳﺮوسو ﻴﺴﺖاز ﺑ
( و DHYرد )(، ﻛﻠﻪ زSSW) ﻴﺪ(، ﺳﻨﺪرم ﻟﻜﻪ ﺳﻔSTﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا ) ﻴﺮﻧﻈ ﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻲﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
 ﻴﮕﻮو ﭘﺮورش ﻣ ﻴﺮﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜ يﺑﺮا ﻳﺪﺗﻬﺪ ﻳﻦﻣﻬﻤﺘﺮ ﻴﺘﻮان( را ﻣNHHIو ﺧﻮﻧﺴﺎز ) ﻲﭘﻮﺳﺘ ﻳﺮز يﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﻲﻧﻜﺮوزﻋﻔﻮﻧ
  درﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد
 ﻴﮕﻮﻣ يﺑﺮا ﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎاز و ﻲدارد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮﺧ ﻴﺖاﻫﻤ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ﻳﻞﺑﺪﻻ ﻳﺒﺮﻳﻮﺟﻨﺲ و ﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ در
 ﻳﺴﺖز ﻳﺎدر آب در ﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎاز و ﻴﺎريﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺴ ﻲﻣ ﻴﻤﺎرﻳﺰاﺑ ﻳﺎنآﺑﺰ ﻳﺮﺳﺎ يﺑﺮا ﻳﮕﺮد ﻲﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧ ﻴﻤﺎرﻳﺰاﺑ
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ﺳﻄﺢ  يﺑﺮ رو ﻴﻤﺎريﺑ ﻳﺠﺎدﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪون ا ﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﻳﺎنآب و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آﺑﺰ ﻴﻌﻲو ﻓﻠﻮر ﻃﺒ ﻳﻨﺪﻧﻤﺎ ﻲﻣ
  دﻫﻨﺪ.  ﻲﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣ ﻴﺎتﺑﻪ ﺣ ﻳﺎنﻫﺎ و در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آﺑﺰ آﺑﺸﺶ
  ﻛﺮد: ﻴﻢن ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﺗﻮا ﻲرا ﻣ ﻴﮕﻮﻣ زاي ﻴﻤﺎريﺑ ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼ
از ﺷﺎﺧﻪ  ﻴﻘﻲﺣﻘ يﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻳﮕﺮو ﮔﺮوه د ﻫﺎ ﻴﺴﺖدر ﺷﺎﺧﻪ  اووﻣ ﻲاول ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼ ﮔﺮوه
ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز  ﻲﭘﺮورﺷ ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ يدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻻرو ﻫﺎ، ﻴﺴﺖﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ اووﻣ يﻫﺎ اﺳﺖ. ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻳﺴﺖاﺳﻜﻮﻣﺎ
ﻛﻪ  ﻲﭘﺮورﺷ ﺨﺮﻫﺎيدر اﺳﺘ ﻴﺸﺘﺮﻃﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻳﺴﺖﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﺳﻜﻮﻣﺎ ﻲﺑﻮده در ﺣﺎﻟ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻳﺎﻓﺖﻧﺪارﻧﺪ،  ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﻳﻂﺷﺮا
ﻣﺤﺴﻮب ﺑﻮده و اﺟﺪاد  ﻴﺎﻫﺎناﻧﮕﻞ ﮔ ﺷﻮﻧﺪ، ﻲﻣ يﻻرو ﻲﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺎرﭼ ﻴﻤﺎريﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑ ﻳﻲﻫﺎ ﻗﺎرچ اﻏﻠﺐ
 ﻳﻨﻴﺪﻳﻮمﻻژ ﻮ،ﻴﮕﻣ يدر ﻣﺮاﺣﻞ ﻻرو زا ﻴﻤﺎريﺑ يﻫﺎ ﻗﺎرچ ﻳﻦﺗﺮ ﺷﺪه از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻳﻜﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺟﻠﺒﻚ
. ﻳﻨﺪﻧﻤﺎ ﻳﺠﺎدا يﻻرو ﻴﻪدر ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟ ﻳﺎديز ﺗﻠﻔﺎتﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻲﻣﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻲﻣ ﻴﺮوﻟﭙﻴﺪﻳﻮمﺳ يﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻴﻨﻜﺘﺲﻛﺎﻟ
ﺗﺎ ﺑﻪ  ﻳﺎﺑﺪ ﻲﺑﺪن ﻻروﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣ يﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻫﺎﻳﻒﻣﻮرد اﺷﺎره، ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻣﺤﺪود رﺷﺪ ﻛﺮده و  يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
 در ﻧﻬﺎﻳﺖ و ﻲﺗﺮﺷﺤ يﻫﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻴﻞﺗﺸﻜ ﻴﮕﻮ،در درون ﺑﺪن ﻣ ﻳﻲﺳﭙﻮرزازﻣﺎن، ا ﻳﻦﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻻرو را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ. در ا
 ﻴﺪﺳﻔ يﻇﺎﻫﺮ يو دارا ﻴﻒآﻟﻮده، ﺿﻌ يﻫﺎ ، ﻻروﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ . ﺗﺨﻢﺷﻮد ﻲﺷﺮوع ﻣ ﺎزﺋﻮﺳﭙﻮرﻫ يآزادﺳﺎز
  (.6731ﻣﺠﺪي ﻧﺴﺐ، روز ﺗﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ ) 2 ﻳﺎ 1 ﻲرﻧﮓ و ﻛﺪر ﺑﻮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻃ
 ﻲﻃﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘ ﻗﺎرچ ﻓﺮﺻﺖ ﻳﻚ ﻲ،ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟ ﻳﻜﻮزﻣﺎ ﻴﻤﺎريﻋﺎﻣﻞ ﺑ( inalos muirasuF) ﻲﺳﻮﻻﻧ ﻓﻮزارﻳﻮم
وﺟﻮد  ﻳﻪﻓﺎرچ در ﺧﺎك و ﻣﻮاد درﺣﺎل ﺗﺠﺰ ﻳﻦ. اﺷﻮد ﻲو ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣ ﻳﺎﻓﺘﻪاﺳﺘﻘﺮار  ﻳﺪهد ﻴﺐآﺳ يﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ
ا ﺟﺪ ﻴﺰﻧ ﻳﺎﻳﻲدر ﻲو ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ ﻫﺎ رﻳﺎﭼﻪد ياز اﻋﻤﺎق ﮔﻞ و ﻻ ﻲدارد و ﺣﺘ ﻴﻌﻲوﺳ ﻴﺎﻳﻲﺟﻐﺮاﻓ ﻲداﺷﺘﻪ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔ
 يﺟﻠﺪ ﻳﻌﺎتدر ﺿﺎ ﻴﻤﺎريﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر وﺟﻮد دارد. ﻗﺎرچ ﻋﺎﻣﻞ ﺑ ﻴﺮﻳﻦ،ﺷ يﻫﺎ ﻗﺎرچ در آب ﻳﻦﺷﺪه اﺳﺖ. ا
ﺷﺪن  ﻴﺰهﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻼﻧ ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻲاﻟﺘﻬﺎﺑ يﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﭘﺎﺳﺦ ﻴﺰﺑﺎن،ﺲ از ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﭘوارد ﺷﺪه و 
 ﻴﺮﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣ ﻳﻮﻣﻲر. ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻓﻮزاﺷﻮد ﻲﻣ ﻴﻜﻮلو ﻛﻮﺗ ﺿﻤﺎﺋﻢ ي ﻫﺎ و ﻗﺎﻋﺪه ﮔﺴﺘﺮده در آﺑﺸﺶ
 ي . ﻫﻤﻪﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣﺼﺮف ﺑﻮده و ﺣﺬف ﻣ ﻴﺮﻗﺎﺑﻞﻏ رﻧﮕﺸﺎن ﻴﺮهو ﺗ ﻴﺰهﻇﺎﻫﺮ ﻣﻼﻧ ﻴﻞﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻟ ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ ﻲوﻟ ﺷﻮد ﻲﻧﻤ
اﺳﺖ و  ﻲو ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟ ﻲﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧ ﻴﮕﻮ،در ﻣ ﻲ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻔﻮﻧﺷﻮﻧﺪ ﻲﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﻳﻦا ﻴﺰﺑﺎنﻣ ﻴﺪهﭘﻨﺎﺋ ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ
و ﺣﺴﻴﻦ  6731ﻣﺠﺪي ﻧﺴﺐ،  دارد ) ﻴﻤﺎريﺑ ﻳﻦﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ا ﻴﺖ( ﺣﺴﺎﺳiemannav sueanepotiL)ﻏﺮﺑﻲ ﻴﺪﺳﻔ ﻴﮕﻮيﻣ
  (.3831ﺧﻀﺮي 
ﭘﺮوري اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در اواﺧﺮ دﻫﻪ  ﻴﮕﻮﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻣ ﻴﮕﻮﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣ 
% در ﺳﺎل 4ﺑﻪ  7891% در ﺳﺎل 12، ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﭼﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺳﻴﺎ از 08
وﻗﺎﻳﻊ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﭼﻴﻦ، ﻫﻨﺪ، ﻛﺎﻣﺒﻮج و ﺑﻨﮕﻼدش روي داده و ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي  09ﺑﺮﺳﺪ. در دﻫﻪ  9891
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب  ﮕﺎمﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ وارد ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﭘﻴﺸ
ﻣﻴﻠﻴﻮن   6ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 2991در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل   )D.H.Y(ﻛﻠﻪ زرد  ﺷﻮد، ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻲ
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 sueanePذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮي  ﺑﺮﭼﻨﺎن ﺧﺴﺎرات ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ  NHHIﻣﻴﻼدي وﻳﺮوس  08دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. در اواﺧﺮ دﻫﻪ 
ﻣﺮﻛﺰي )از ﭘﺮو ﺗﺎ ﻣﻜﺰﻳﻚ( وارد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ  در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و siratsorilyts
از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ وارد ﻛﻨﻨﺪ ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را را وادار ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮرد اﺷﺎرهو ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﺷﺪه اﺳﺖ
(، ﻛﻠﻪ زرد و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي درﺧﺸﺎن )وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻫﺎروي( ﻣﻮاﺟﻪ DSW) ﻛﺸﻮر ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
دش ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از اﭘﻴﺪﻣﻴﻬﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ ﺷﻮد. در ﺑﻨﮕﻼ ﺑﻮده و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﺴﺎرات ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲ
اﺗﺤﺎدﻳﻪ  7991% رﺳﻴﺪ و در ﺳﺎل 05-%07ﺑﻪ  4991 ﺳﺎل% اﺳﺖ واﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت در 3-%01و ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل 
ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ از  6991در ﺳﺎل  ﻫﺎ دﻻر ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪ. اروﭘﺎ واردات ﻣﻴﮕﻮ از اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع ﻛﺮد و اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺗﺎ  2991 يدر ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺧﺴﺎرت دﻳﺪ. 1/5 ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪيو  ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎهﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮ
 ؛دﻻر ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪﻧﺪ ﻴﻠﻴﺎردﻣ 4-6از  ﻴﺶ( ﺑDSW)ﻴﺪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔ ﻴﻤﺎريﺑ ﻴﻮعﺷ ﻴﻞﺑﻪ دﻟ ﻴﺎﺷﺮق آﺳ يﻛﺸﻮرﻫﺎ 1002
ﻻر د ﻴﻠﻴﺎردﻣ ﻳﻚﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  1002ﺗﺎ  9991از ﺳﺎل  ﻴﺪﻟﻜﻪ ﺳﻔ ﻴﻤﺎريﭘﺲ از ﺑﺮوز ﺑ ﻳﻜﺎﻳﻲآﻣﺮ يﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ
 يﻫﺎ ﺳﺎل ﻲﻃ VNHHI( وDHY(، ﻛﻠﻪ زرد)DSTﺗﻮرا ﺳﻨﺪروم) ﻴﺮﻧﻈ ﻳﺮوﺳﻲو ﻴﻤﺎرﻳﻬﺎيﺑ ﻳﺮﺳﺎ .اﻧﺪ ﻳﺪهﺧﺴﺎرت د
 وارد ﻛﺮده اﻧﺪ ﻴﮕﻮﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣ يدﻻر ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎد ﻴﻠﻴﺎرداز ﺳﻪ ﻣ ﻴﺶﺑ ﻴﺐﺑﻪ ﺗﺮﺗ 1002ﺗﺎ  ﺮوزﺑ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺴﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  6 ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺣﺪود 1831( در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 3002 ,renthgiL)
ﺑﻌﺪ و ﻋﺪم  يﻫﺎ ﻓﻮق در ﺳﺎل ﺰارعﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣ
 4831در ﺳﺎل  ﻳﺮوﺳﻲو ﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎريﻫﻤ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻴﺰان ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺧﺴﺎرت ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
در اﺳﺘﺎن  ﻴﮕﻮﭘﺮورش ﻣ ﻴﺰﻧ 7831در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ﻲﭘﺮورﺷ ﻴﮕﻮيﺗﻦ ﻣ 0005از  ﻴﺶاﻧﻬﺪام ﺑ ﻣﻮﺟﺐ
  ﻛﺸﺎﻧﺪ.  ﻴﻠﻲو ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﻄ ﻴﺴﺘﺎنﺳ
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و 
از ﻃﺮف  ﻲﻣﻬﻤ ﻴﻘﺎﺗﻲﺗﺤﻘ يﭘﺮوژه ﻫﺎ ياﺟﺮا و ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﮔﺬاري ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻬﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﺎم اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺪه و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل ؛ ﭘﺮوري ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻜﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰيﺑﻠ اﺗﻔﺎق ﻧﻴﺎﻓﺘﺪ
ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ  03ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﭘﻴﺪﻣﻴﻚ ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ  3991ر ﺳﺎل ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ د541ﻣﻌﺎدل  ،2991
ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  ﻴﻠﻴﻮنﻣ ﻳﻚﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  0102ﺷﺪ در ﺳﺎل  مﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎ
 ﻳﻦر اد ﻴﮕﻮﻣ ﻴﺪو ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟ 09دﻫﻪ  ﻳﻞو اوا 08در اواﺧﺮ دﻫﻪ  VNHHI ﻴﻤﺎريﻣﺘﺤﺪه ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﺑ ﻳﺎﻻتدر ا ﻳﺎ
و  ﺳﺎﻧﺪﻧﺪر ﻲﻗﺒﻠ ﻴﺰاناز ﻣ ﻴﺶرا ﺑﻪ ﺑ ﻴﮕﻮﻣ ﻴﺪ( ﺗﻮﻟFPS) ﻴﻤﺎري ﺧﺎصاز ﺑ يﻋﺎر ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ ﻴﺪﺑﺎ ﺗﻮﻟ ﻴﻦﻣﺤﻘﻘ ﻫﺎ، ﺳﺎل
 ﻳﮕﺮد ﺑﺎر ﻳﻚ( RPS)ﻴﻤﺎريﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑ ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ ﻴﺪﺑﺎ ﺗﻮﻟ 89ﺗﺎ  59 يﺗﻮرا ﺳﻨﺪروم در ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻴﻤﺎريﺑ ﻴﻮعﭘﺲ از ﺷ
 ﻴﮕﻮﻣ ﻴﺪرا ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮﻟ ﻴﮕﻮﺻﻨﻌﺖ ﻣ ﻳﺒﺎنﮔﺮ (VSW)ﺪ ﻴﻟﻜﻪ ﺳﻔ ﻳﺮوسو 9991در ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  ﻴﮕﻮﻣ ﻴﺪﺗﻮﻟ
دوﺑﺎره ﺑﻪ زﻳﺴﺘﻲ  اﻳﻤﻨﻲ يﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﻦﺑﺎ ﺗﺪو ﺑﺎر ﻳﻦﻛﻪ ا ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻴﺎرﺑﺴ ﻴﻤﺎرياز ﺑ ﻲﻧﺎﺷ ﻴﺮﻫﺎيﻣﺮگ و ﻣ ﻴﻞﺑﻪ دﻟ
 (. رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ،4002 .la te ,ssoM)ﻴﺪ رﺳ ﻴﺪﻣﺮز از ﺗﻮﻟ ﻳﻦﺑﺎﻻﺗﺮ
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 ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺤﺮك ﻫﺎ، ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎري زي ﺳﻴﺴﺘﻢﺳﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﺎري و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ، ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و آﻧﺘﻲ ﻫﺎ، ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﺗﻮزﻳﻊ و ﮔﺴﺘﺮش  .)6002 ,renthgiL(ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻫﺎ ﻣﻲ ( ﻫﻤﮕﻲ ﺷﺎﻫﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎريRPSو  FPS)
اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﺮﻗﻲ و ﻳﺎ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت و ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺻﺎدرات  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻗﺎره ﻲوﻳﺮوﺳﻋﻮاﻣﻞ ﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﻳﺟﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪ
وﻳﺮوس ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا و ﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻳﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻜﻪ  ﻴﮕﻮﻣ ﻳﺮوﺳﻲو يﻫﺎ ﻴﻤﺎريآﻟﻮده از آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ آﺳﻴﺎ وارد ﺷﺪ.  اﮔﺮﭼﻪ ﺑ ﻟﺪﻳﻦﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮ
ﺖ ﺻﻨﻌ ﻳﺮوﺳﻲ،و يﻫﺎ ﻲﭘﺎﻧﺪﻣ ﻴﺮﻏﻢﻋﻠ ﻲﮔﺬارﻧﺪ وﻟ ﻲﻣ يﺑﺮ ﺟﺎ يدﻻر ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎد ﻴﻠﻴﺎردﻫﺎﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣ ﻴﺪﺳﻔ
دو . )5002 ,renthgiL(اﺳﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪرا  ﻴﻤﺎريﻗﺒﻞ از ﺑ يﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻴﺪﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻮﻟ ﺑﺮايﻻزم  يﻫﺎ راه ﻴﮕﻮﭘﺮورش ﻣ
 .ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ  )ecitcarp tnemeganam dooG( PMGاﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮايراه اﺻﻠﻲ 
زا ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ و  ﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرياﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣ
ﮔﺮدد  درون ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﻲدر ﻳﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮔﺴﺘﺮش ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ
ﻫﺎ، اﻗﺪاﻣﺎت  زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﺶ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻴﻤﺎري (. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﻴﺖ3002 ztiworoH)
ﻫﺎي ﭘﺮورش و اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻫﺎ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﻴﻦ دوره ﮕﺎم ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎريﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮدر ﻫﻨ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻲ
. از ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﻳﺮوﺳﻬﺎاﻳﺮان، و ﻴﮕﻮيو ﭘﺮورش ﻣ ﻴﺮدر ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ ﻴﻤﺎريﻛﻨﻨﺪه ﺑ ﻳﺠﺎدا ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧ ﻳﻦﻣﻬﻤﺘﺮ
ر اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و د ﻛﺸﻮر ﻲﺷﻴﻼﺗﻋﻠﻮم ﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﺮوﺳﻬﺎيو ﻳﻦﻣﻬﻤﺘﺮ
ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس  ﭘﺎرو ﺷﺒﻪ ﻴﻤﺎريﺑ ﻳﺮوس(، وVSTﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا ) ﻳﺮوس(، وVSSW)ﻴﺪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔ ﻴﻤﺎريﺑ ﻳﺮوسﺑﻮﺷﻬﺮ و
 ﻲﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧ ﻴﻤﺎريﺑ ﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪها ﻳﺮوس( و وVBM) ﻴﺎهﺳ يﺑﺒﺮ ﻴﮕﻮيﻣ ﻳﺮوسﺑﺎﻛﻮﻟﻮو ﻴﻤﺎريﺑ ﻳﺮوس(، وVPH)
ﮔﺰارش ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ﻳﺮوﺳﻬﺎيو ﻳﻦ. ﻣﻬﻤﺘﺮﺎﺷﻨﺪﺑ ﻲ(  ﻣVNHHIﭘﻮﺳﺘﻲ ) ﻳﺮز يﺧﻮﻧﺴﺎز و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ يﺑﺎﻓﺘﻬﺎ
( و VBM) ﻴﺎهﺳ يﺑﺒﺮ ﻴﮕﻮيﻣ ﻳﺮوسﺑﺎﻛﻮﻟﻮو ﻴﻤﺎريﺑ وﻳﺮوس( و VPHﺷﺒﻪ ﭘﺎروﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس) ﻴﻤﺎريﺑ ﻳﺮوسدو و
ﻛﻨﻨﺪه  ﻳﺠﺎدا ﻳﻬﺎيﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻦ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲ( ﻣVSSW) ﻴﺪﻟﻜﻪ ﺳﻔ ﻴﻤﺎريﺑ ﻳﺮوسﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻴﺴﺘﺎندر اﺳﺘﺎن ﺳ
 يﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻲﻣ ﻳﺒﺮﻳﻮﺧﺎﻧﻮاده و ﻳﻬﺎيﺑﺎﻛﺘﺮ  ﻲ،ﺟﻨﻮﺑ ياﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻴﻪﻛﻠ ﻴﮕﻮو ﭘﺮورش ﻣ ﻴﺮﺗﻜﺜدر ﻣﺮاﻛﺰ  ﻴﻤﺎريﺑ
و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ  ﻴﺴﻴﻠﻮمآﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس، ﭘﻨ ﻳﻮم،ﻣﻮﻛﻮر، ﻛﻼدوﺳﭙﻮر ﻳﻮم،ﻓﻮزار يﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻲﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
اﻧﺪ.  ﺑﻮده ﻴﺴﻼو ورﺗ ﻴﺴﺘﻴﻠﻴﺲاﭘ و ﭘﺮورش، ﺷﺎﻣﻞ زوﺗﺎﻣﻨﻴﻮم ، ﻴﺮﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ يﻫﺎ اﻧﮕﻞ ﻳﻦاﺷﺎره ﻛﺮد. ﻣﻬﻤﺘﺮ
در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮك   DSWو  NHHIﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮﺳﻲ  
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﺷﺎره  اﻧﺪ. ﺛﺒﺖ ﺷﺪه EIOو   )ACAN(ﺎﻧﻮﺳﻴﻪ  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي  اﻗﻴ –ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎ 
  ﺷﻮد. ن و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ آب ورودي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش را ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲﺷﺪه، اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮ
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  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص -1-1
و  0891ﮔﺮدد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اواﺧﺮ دﻫﻪ  ﺑﺎز ﻣﻲ 7691ﺷﺮوع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ. ﻣ 0991اواﻳﻞ دﻫﻪ 
 lamredopyH noitcefnI( VNHHI ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز و ﺑﺎﻓﺖ زﻳﺮﺟﻠﺪيﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ  ﺑﻴﻤﺎري  ﻏﺮﺑﻲ  ﺑﻮد
ﻣﻘﺎوم ﺑﻮد. از ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﺧﻢ ﺷﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻛﺎراﭘﺎس   )suriV sisorceN citiopotamaeH dna
% ﺗﻠﻔﺎت 03ﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﺶ از  ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ  )SDR( emordnys ytimrofed tnuRﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺰارع ﻣﻲ
در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد و در  sirtsarilyts.Pاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪي در ﻣﻴﮕﻮي  1891اﻣﺎ در ﺳﺎل  
  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪﻳﺪي ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻬﺎﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اوﻟﻴﻦ در ﻧ
ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻳﺘﻨﺮ و ﻫﻤﻜﺎران در  9891در ﺳﺎل  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي
از ﻳﻚ ﻫﭽﺮي در ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ  ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي 00051داﻧﺸﮕﺎه آرﻳﺰوﻧﺎ اﻧﺠﺎم و در اﻳﻦ ﺳﺎل 
ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز و ﺑﺎﻓﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و آن را اﺳﺘﻮك ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻋﺎري از وﻳﺮوس 
  ﮔﺬاري ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺎم زﻳﺮﺟﻠﺪي
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي   SECIاﺗﺤﺎدﻳﻪ  0991در ﺳﺎل 
و رﻋﺎﻳﺖ   )PFSMSU( margorP gnimraF pmirhS eniraM SU و ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرات  3991راﻧﺶ در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎ nebyw
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻋﻼم ﺷﺪه اوﻟﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص را در اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ 
ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﻲ
 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص -1-2
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻲ  ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺗﻌﺮﻳﻒ واﻗﻌﻲ 
زﻳﺴﺘﻲ و  اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮحاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ
ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﻟﻴﺴﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
  ﮔﻴﺮﻧﺪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻗﺮار ﻣﻲ ﺧﺎص
 ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ را از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺟﺪا ﻧﻤﻮد.
 ﺺ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻬﺪﻳﺪ و آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺷﻮﻧﺪ.  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨ
اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻋﻮاﻣﻞ  ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﻋﻤﺎل ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺨﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ. زا از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري
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ﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪه در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮده، وﻟﻲ ﺗ ﻣﻲ ).pps oirbiV( ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ
ﻫﺎ ﺟﺰو ﻓﻠﻮر  ﻗﺮار داد زﻳﺮا اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي  ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺎﺗﻮژن ﻧﻤﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص، ﺗﻮان اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﺧﺎص ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ وﻟﻲ  ، ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻋﺎري از ﺑﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
 ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﺧﺎصرا ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺎوم ﻧﻤﻮده و ﻣﻴﮕﻮي  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺗﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻣﻲ
ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺎوم ﻧﻤﻮده ﺗﻮان در ﻳﻚ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ  را ﻣﻲ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮي 
 ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد. ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﺧﺎص ﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﺧﺎصﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎﺻو ﻣﻴﮕﻮي 
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ اﺗﻼق ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ  و ارﺛﻲ ﻧﻤﻲﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﻄﻮح اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺷﻮد. ﻣﻔﻬﻮم  ﻧﻤﻲ
ﻋﺎري ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ آﻧﻬﺎ را  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ )CBN( retneC gnideerB raelcuNو اﮔﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه، ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎل ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ  CBN ﻧﺎﻣﻨﺪ. در ﺷﺮاﻳﻂ  ﻣﻲ ز ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصا
زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ  ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻄﻮح اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺎي اﺧﻄﺎرﻛﺮدﻧﻲ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري
  ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﻣﻲ )htlaeH hgiH(آﻧﻬﺎ را ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺎﻻ 
  
  ﺑﺎﻳﺪ از آﻧﻬﺎ ﻋﺎري ﺑﺎﺷﺪ  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻦ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳ -1-3
ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي  )EIO ,htlaeH laminA rof noitasinagrO dlroW ehT( ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دام
ﺑﻪ  را ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺮورش و ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻓﻬﺮﺳﺖ  ﺳﻼﻣﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ دام،و در ﻛﺘﺎب   ﻧﻤﻮدهﻴﻦ ﻴﻋﻨﻮان ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﺧﻄﺎرﻛﺮدﻧﻲ ﺗﻌ
در ﻛﻪ در ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﻳﻜﺴﺎن  ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس روشﭘﺮوري  ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰيﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﻛﺮده اﺳﺖ.
  ذﻛﺮ )slaminA citauqA rof stseT citsongaiD fo launaM(ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن  راﻫﻨﻤﺎي آزﻣﻮنﻛﺘﺎب 
ﻫﺎ،  ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دام  ﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎريﻳاﻗﺪام و در ﺻﻮرت ﺗﺎ ﻫﺎ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﺷﺪه اﺳﺖ
ﻟﻴﺴﺖ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي  ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺪون اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺎري ﺑﻮدن آﺑﺰي
. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ و ﺳﻄﻮح اﻳﻤﻨﻲ و ﻧﻮع ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺪه اﺳﺖدر اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﻊ ﺷ ﺷﺪه
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮا ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺗﻮﻟﻴﺪ 
رد وﻳﺮوس ﻣﻮ 7، ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصوﻳﺮوس وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدن  9، ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص
 ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻛﻠﻮوﻳﺮوﺳﻲو  )ieaneP surivolucaB(اي  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﺎﻛﻠﻮوﻳﺮوس ﭘﻨﻪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻛﻠﻮوﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻮده و در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮدن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه و در  ﻛﻪ از وﻳﺮوس )sisorceN tugdiM larivolucaB(
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ﺎري و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﭘﺎﺗﻮژنﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در وﻳﺮوس، ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺳﻪ ﭘﺮوﺗﻮزا ﻣﻲ 9ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي 
ﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺪول در ﻃﻲ زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ 
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، 2991ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ  )VNMI ,suriV sisorcenoyM noitcefnI( ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻋﻀﻼت ﻣﻴﮕﻮﺑﻴﻤﺎري  2002ﻳﺎ در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ  ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎﺗﻮژنوﻳﺮوس ﻣﻲ 9اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ 
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺰارش اﻋﻼم  ﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ دام، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺎﺗﻮژن
ﮔﺰارش  ﮔﺮدﻳﺪه و ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اوﻟﻴﻪ 
ﺷﻮﻧﺪ از ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ داراي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻳﺎ  ي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.آﻧﻬﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎز
  ﺷﻮﻧﺪ :ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ yrogetac
)دﺳﺘﻪ اول ( : ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ در ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد  C-1
  زﻳﺎدي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ را دارﻧﺪ . 
  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲ )دﺳﺘﻪ دوم (: ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮده و C-2 
  )دﺳﺘﻪ ﺳﻮم (: ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺛﺮات را دارﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺰارع ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ دور ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.  C-3
  
 ﻋﺎري از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژن ﻓﻬﺮﺳﺖ -1 ﺟﺪول
  ﻫﺎ ﭘﺎﺗﻮژندﺳﺘﻪ    ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري  ﻧﺎم ﺑﻴﻤﺎري  ردﻳﻒ
 1C وﻳﺮوس )VSSW(suriv emordnyS topS etihW  1
 1C  وﻳﺮوس )VST(suriV emordnyS rauaT  2
 detaicossA-lliG /suriV daeH wolleY  3
 )VAG/VHY(suriV
 2-1C  وﻳﺮوس
  2-1C  وﻳﺮوس  )VNMI(suriv sisorcenoyM noitcefnI  4
 ekilovraP citaercnapotapeH  5
 )VPH(suriV
 2-1C  وﻳﺮوس
  6





  2C  وﻳﺮوس )PB(ieaneP surivolucaB  7
 sisorceN dnalG tugdiM surivolucaB  8
 )NMB(suriV
  2C  وﻳﺮوس
 nodonom sueaneP  9
 )VBM(surivolucaB
  2C  وﻳﺮوس
  2C  ﺑﺎﻛﺘﺮي )PHN(sitarcnapotapeH gnizitorceN  01
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  ﻫﺎ ﭘﺎﺗﻮژندﺳﺘﻪ    ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري  ﻧﺎم ﺑﻴﻤﺎري  ردﻳﻒ
  2C  اﻧﮕﻞ aidiropsorciM  11
  2C  اﻧﮕﻞ aidiropsolpaH  21
 3C  اﻧﮕﻞ seniragerG  31
  
  ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺎﺗﻮژن -1-4
  ﺷﻮﻧﺪ: ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻴﮕﻮدرﮔﻴﺮﻫﺴﺘﻨﺪﻣ ﻴﻤﺎريﻛﻪ در ﺑﺮوز ﺑ ﻫﺎﻳﻲ يﺑﺎﻛﺘﺮ
  ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻛﺜﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ ﻃﻠﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﻳﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ •
  ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻲﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲﻋﻮا •
ﻓﺮﺻﺖ  يﻫﺎ ﭘﺎﺗﻮژن ﻲﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟ ﻳﻲزا ﻴﻤﺎريﺑ يﺑﺮا ﻳﻂﻛﻪ ﺷﺮا ﺷﻮد ﻲﻣﻮﺟﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣ ﻲزﻣﺎﻧ ﻲﭘﺎﺗﻮژن اﺻﻠ
 ﻴﺴﺘﻢﺳ ﻴﻄﻲﻣﺤ ﻴﺖو وﺿﻌ ﻴﺰﺑﺎنﻣ ﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚﻓ ﻴﺖﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ وﺿﻌ ﻳﺠﺎدرا ا ﻴﻤﺎريﺑ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﻃﻠﺐ ﻋﻤﺪﺗﺎً زﻣﺎﻧ
ﻧﻜﺮوز، ﻛﺪر  ي،ﺟﻠﺪ ﻳﻌﺎتﺿﺎ ﺗﻠﻔﺎت، ﻣﻮﺟﺐﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻴﮕﻮدرﻣ ﻳﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴﻤﺎرﻳﻬﺎيﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺑ ﻲرﺷﭘﺮو
 ﻴﺪ،روده ﺳﻔ ﻳﺠﺎدا ﻴﻜﻮل،ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ، از دﺳﺖ دادن ﻛﻮﺗ رﻧﮓ آﺑﺸﺶ ﻴﻴﺮو ﻣﺎت ﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﺑﺪن، ﺗﻐ
   .(6991 ,renthgiL() ﺷﻮﻧﺪو ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا  ﻲﺣﺎﻟ ﻲﺑ
  
  روش اﻧﺘﻘﺎل -1-4-1
 يﺷﺪه ﺑﺮ رو ﻴﻞﺗﺸﻜ ﻴﻮﻓﻴﻠﻢﺑ ﻴﻦ درو ﻫﻤﭽﻨ ﻴﮕﻮﭘﺮورش ﻣ ﻴﺮ وﺗﻜﺜ يدر آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮا ﻳﺒﺮﻳﻮو ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
زﺧﻢ ﻣﻨﺎﻓﺬ  ﻳﻖاز ﻃﺮ يوﺟﻮد دارد. ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴﮕﻮ؛و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣ ﻴﺮﺗﻜﺜ يﻫﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آب در ﺳﺎﻟﻦ يﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ
 ﻴﺎﻧﻲروده ﻣ ﻳﺎتﻣﺤﺘﻮ ﻴﺮﺗﻜﺜ در ﺳﺎﻟﻦ يﻫﺎرو ﻳﺒﺮﻳﻮو ﻲ. ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﺷﻮد ﻲﻣ ﻴﮕﻮوارد ﺑﺪن ﻣ ﻳﻪﺗﻐﺬ ﻳﺎ ﻴﻮانﭘﻮﺷﺶ ﺣ
  .)6991 ,renthgiL( ﺷﻮﻧﺪ ﻲاز ﺑﺪن آن ﺧﺎرج ﻣ ﻳﺰير ﺗﺨﻢ ﻲﻛﻪ در ﻃ اﺳﺖ ﻳﺰير ﻣﺎده آﻣﺎده ﺗﺨﻢ ﻴﮕﻮﻫﺎيﻣ
  
  و ﺑﻘﺎء ﻳﺮيﭘﺬ ﻳﺴﺖز -1-4-2
ﺷﺪه از ﻣﺰارع آﻟﻮده اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.  يﺟﺪاﺳﺎز ﻴﮕﻮيﻣ ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲاﺛﺮات اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺮ و يﺑﺮ رو ﻳﺎديز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻳﺎ ﻲﺑﻌﺪ از ﻛﻠﺮ زﻧ ﻲدر رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺘ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ يﻫﺎرو ﻳﺒﺮﻳﻮز آن اﺳﺖ ﻛﻪ وا ﻲﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻛ
  .)6991 ,renthgiL( ﭘﺎﺷﻲ ﺑﻘﺎء ﻳﺎﺑﺪ آﻫﻚ
  
  و درﻣﺎن ﻴﺸﮕﻴﺮيﭘ -1-4-3
در  ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز و ﻳﻖﻃﺮ ﻳﻦآب ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از ا ﻲﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻳﺮﻳﺖﺑﺎ ﻣﺪ ﺗﻮان ﻲرا ﻣ وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ
را ﻛﺎﻫﺶ داد. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﻘﺎل  ﻴﮕﻮﻫﺎاﺳﺘﺮس وارده ﺑﻪ ﻣ ﻴﺰانﻣ ﻴﻦو ﻫﻤﭽﻨ ﻳﺪﮔﺮد ﻴﮕﻮو ﭘﺮورش ﻣ ﻴﺮﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜ
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣ ﻴﮕﻮﺑﭽﻪ ﻣ ﻳﺨﺘﻦﻗﺒﻞ از ر زيﺧﻮب اﺳﺘﺨﺮ، و آﻣﺎده ﺳﺎ ﻲﺷﺎﻣﻞ: اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻃﺮاﺣ ﻴﻤﺎريﺑ
 ﺗﻠﻔﺎتﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ در زﻣﺎن ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ  ﻳﺴﺘﻲآب روزاﻧﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮده ز ﻳﺾﺗﻌﻮ ﻳﺶاﻓﺰا
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اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ  ﻲﭘﺎﺷ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و آﻫﻚ ﻲ،ﻛﺸ زه ﻴﻦﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨ ﻴﻪﺗﻮﺻ ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲاز و ﻲﻧﺎﺷ
  .ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻴﻪﺗﻮﺻ
از آﻟﻮده  ﻴﺮيﺟﻠﻮﮔ ﻴﻦو ﻫﻤﭽﻨ ﻴﺪو ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋ ﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎ  ﺷﺴﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﻴﺮ،درﺧﺸﺎن ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜ ﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﻪ
 ﻳﺒﺮﻳﺰﻳﺲاز ﺑﺮوز و ﻴﺸﮕﻴﺮيﭘ ﺑﺮايﻣﻨﺎﺳﺐ  يﻜﺎرﻫﺎراﻫ ﻳﮕﺮﺷﻮد. از د ﻲﻣ ﻴﻪﺗﻮﺻ ﻴﮕﻮ،ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﻣ ﺷﺪن ﺗﺨﻢ
  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻳﻤﻨﻲا ﻴﺴﺘﻢﻣﺤﺮك ﺳ دﻫﺎ و ﻣﻮا ﻴﻮﺗﻴﻚآب ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑ ﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﻲﻣ
  
  ﻟﺰوم ﻛﻨﺘﺮل آب ورودي -1-5
، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي
 ﺳﺮاﺗﻴﻮم دﻧﺲ ،3/9×3011-lm slleC ﺗﺮاﻛﻢﺑﺎ  ﻣﺰودﻳﻨﻴﻮم روﺑﺮومﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
ﺑﺎ اﺳﻜﺮﻳﭙﺴِﻴﻼ  ﺗﺮوﻛﻮﺋﺪ ، 0/54×3011-lm slleCﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮوروﺳﻨﺘﺮﻳﻮم ﮔﺮاﺳﻴﻠﻪ  ،0/576×3011-lm slleCﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
/ 2×3011-lm slleCو ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 0/522×3011-lm slleCاﻛﻢ ﺑﺎ ﺗﺮ 1ﻣﻴﻜﺮوﻓﻼژﻟﻴﺎﺗﺲ ،0/9×2011-lm slleCﺗﺮاﻛﻢ 
  .(9891 ,zenemiJ)اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰي را ﺗ
ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮ و دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ 
ﻫﺎي  آب داراي ﻣﻮاد ﻏﻴﺮآﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل، ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل، ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺎ در  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ
  .)9002 ,noilliH(ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻴﺰان ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب از ﺟﻤﻠﻪ اﻛﺴﻴﮋن و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ، ﺗﻨﻔﺲ و  -1
 ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻗﺪرت ﺑﻘﺎي ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﺳﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ اﻣﻼح ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ، رﺷﺪ و در ﻧﻮ -2
 ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻘﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ و ﻣﮋه  -3
 ﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. داران ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣ
 زا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻂ آب، ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري -4
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪاري ﻫﺴﺘﻨﺪ  .  اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻻﻳﻨﺪهﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از  ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ. از  ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ زﻳﺴﺘﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﻧﻤﻲﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻬﻢ ﭘﺎﻳﺪاري اﻳﻦ ﮔﺮوه از آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ، ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ زﻳﺎد در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ 
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ﺑﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻫﺎ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﻣﻘﺪار آن
ﮔﺮدد. در ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻴﻊ،  ورود اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در اﺛﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺑﺮاي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ورود اﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻴﺰاﻧﻲ اﺳﺖ  ﺳﺎز ﻣﻲ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﻠﺰات  ﺷﻮﻧﺪ. اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮ روي ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي داراي اﺛﺮات ﺳﻮء ﻣﻲ
ﻫﺎي  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و روان و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ آب ﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪهاز ﮔﺮوه ﺑﺰرگ  ﻳﻚﻫﺎي آﻟﻲ  آﻻﻳﻨﺪه
ﺪ. آﻻﻳﻨﺪه ﻧﮔﺬار ﻣﻲ ﺟﺎ  ﻪﺑ ﻫﺎي آﺑﻲ)آب، رﺳﻮﺑﺎت، آﺑﺰﻳﺎن( ﺑﻮم ﺑﺮروي زﻳﺴﺖ را ﻴﺮات ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﺴﻴﺎريﺛﺄﺗ  آﺑﻲ،
ﻓﻠﺰي(،  )ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻣﻘﺪار  ﻫﺎ ﭼﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻢ ﻛﻨﺎر دﻳﮕﺮ آﻻﻳﻨﺪه در ﻣﻘﺪار ﻫﺎي آﻟﻲ ﻛﻢ 
 ﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﻮم ، ﻓﺴﻔﺎت، ﺳﻴﻠﻴﺲ(ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮات، ﻧ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ)آزﺑﺴﺖ، ﻣﻮاد ﻋﻨﺎﺻﺮ رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ، آﻻﻳﻨﺪه
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  و وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﻣﺎﻧﻨﺪاﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ،ﺷﻮري( ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺰه( دراﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺷﺪه و از ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ وﻳﮋه  آب، )رﻧﮓ، ﺑﻮ،
   .ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﻲ آﻳﻨﺪ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ  ﮔﻴﺮد. ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺑﺮدر  را ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ از آﻻﻳﻨﺪه آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﻟﻲ ﻛﻢ ﻣﻘﺪار، ﺷﻤﺎر
  :ﺑﻨﺪي ﻛﺮد ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ را 
 ....ﻫﺎ و ﻛﺶ ﻫﺎ، ﻋﻠﻒ ﻛﺶ ﻫﺎ ، ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﺣﺸﺮه، )sedisitsep( ﻫﺎ ﻛﺶ آﻓﺖ -1
 )sBCP(ﭘﻠﻲ ﻛﻠﺮﻳﺪﺑﻲ ﻓﻨﻴﻞ ﻫﺎ  -2
  (ﭘﻠﻲ ﺳﻴﻜﻠﻴﻚ آروﻣﺎﺗﻴﻚﻫﺎي  ﻦوﻳﮋه ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑ ﻪﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ )ﺑ ﻦﻫﻴﺪروﻛﺮﺑ  -3
 (ﻫﺎي ﺷﻬﺮي)ﺧﺎﻧﮕﻲ ﭘﺴﺎب  -4
 ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﭘﺴﺎب  -5
 ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺴﺎب  -6
 ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻﺎﺑﻮن و  -7
 ﻛﻪﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﻫﺎي آﻟﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﺷﻤﺎر در ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺑﻨﺪي ﻓﻮق دﺳﺘﻪ ﻫﺎي آﻟﻲ ﻛﻪ در آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎري از
)ﺑﻪ وﻳﮋه  ﻫﺎ ﻛﺶ آﻓﺖ. ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﻲ آﺑﺰﻳﺎن و  ﺑﻮم ﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺗﻬﺪﻳﺪ زﻳﺴﺖﻫ را در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ زﻳﺎديزﻣﺎن 
ﻫﺎ درﺷﻤﺎر ﻣﻮاد  ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻦﻫﻴﺪروﻛﺮﺑ ﺑﺨﺸﻲ از ﻫﺎ درﻛﻨﺎر ﻓﻨﻴﻞ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺑﻲ و ﻧﻴﺰ ﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﻛﻠﺮه( آﻓﺖ ﻛﺶ
  .آﻟﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺛﺮات زﻳﺎﻧﺒﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﻴﺎري را ﺑﺮﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ
ﺎ ﻓﻠﺰاﺗﻲ ﭼﻮن، واﻧﺎدﻳﻮم و ﻧﻴﻜﻞ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ اﺳﺖ. رﻓﺘﺎر ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ در درﻳﺎ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻨﺸ 
. ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﮔﻴﺮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﻲ
ي و ﻧﻮر ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﮔﺮدﻧﺪ در رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻪ دور از ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮا ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻪ ﺗﻪ
ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﻲ
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ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻮراﻛﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ از دﻳﺪﮔﺎه
  ﺑﺎﺷﺪ.  . ﻣﻬﻢ ﻣﻲزﻳﺴﺖ و ..ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﺤﻴﻂ 
وﻗﺎﻳﻊ ﺣﺎﺻﻞ از دوﺟﻨﮓ در ﻋﺮض ﻳﻚ دﻫﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، اﺛﺮات زﻳﺎدي را ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ 
ﻫﺎي ﻧﻔﺖ از  ﻫﺎ و ﻳﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﭼﺎه ﻛﺶ ﺟﺎي ﮔﺬارده اﺳﺖ. از ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ، ﺣﻮادث ﻧﻔﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮآورد  ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻓﺠﺎﻳﻊ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ آن ﺧﻄﺮﻧﺎك
درﺻﺪ از آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻧﺤﻪ دﭼﺎر ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  09ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻳﻦ وﻗﺎﻳﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﮔﺮدش و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻧﻈﺮ  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲ
ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات ﺣﺎد و ﺳﺮﻳﻊ  ﺰاﻳﺶ ﺑﺤﺮان ﻣﻲﺟﺐ اﻓﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻤﻖ ﻛﻢ آن، ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻮ زﻣﻴﻦ
ﻗﺪرت ﺷﻮد؛ ﻟﺬا  آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺛﺮات ﻣﺰﻣﻦ آن ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ دو دﻫﻪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻳﺮ، ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
اﻳﻲ، ﻧﺎﺑﻮدي و ﻳﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺴﻴﺎري از  ﻫﺎ، ﻛﻢ ﺷﺪن ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺗﻐﻴ
و ... را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر و اﺧﺘﻼط،  ﻫﺎ ﻫﺎ و ﻧﻮزادﮔﺎه زﻳﺴﺘﮕﺎه
اﺳﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻣﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد و اﻣﻮاج ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد و در ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ رﺳﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻲ از آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و 
ﻣﻮاﻗﻊ، ﺷﻮﻧﺪ. در ﺑﺴﻴﺎري از  ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ وارد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ، ﺧﻮرﻳﺎت و ... ﻣﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻀﺮ و ﺳﻤﻲ  ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از آن ﺶ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ آبﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻴ
  .ﻣﺎﻧﻨﺪ اي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻛﺮاﻧﻪ –ﻫﺴﺘﻨﺪ، در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﺳﻮﺑﺎت رﻳﺰﺗﺮ ﺑﻨﺪي ر اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر داﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ رﺳﻮﺑﺎت رﺳﻲ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ و آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺮ روي دارﻧﺪ.  ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ را در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻧﻨﺪﺗﻮا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ 61ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ داراي اﺛﺮات ﺳﻮء ﻣﻲ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻣﻲ ، اﺳﺘﺨﻼف ﻧﺸﺪه ﻣﻬﻢsHAP، )snobracordyH citamorA cilcycyloP(اي ﺣﻠﻘﻪ
، ﻟﺬا ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ روي ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ زاﻳﻲ و ﺟﻬﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪه  اﺛﺮات ﺳﺮﻃﺎنآﺑﺰﻳﺎن، اﻳﺠﺎد ﻫﺎ ﺑﺮاي  آن
   ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺑﺪن آﺑﺰﻳﺎن و زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ sHAP
ﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺎي آروﻣﺎﺗ ﮔﺮوﻫﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻨﺰن و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺣﻠﻘﻪ sHAP
اﻧﺪ.اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺗﻮﺳﻂ دو اﺗﻢ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺗﺼﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺣﻠﻘﻪ
ﻫﺎ، و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ وﺟﻮد  ﻫﺎ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ن ﺷﻮﻧﺪ. وﻟﻲ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺘﺰ آ ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ وﻳﮋه ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﻮده و ﻣﻴﻞ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﺟﺬب ﺷﺪن ﺑﺮ ذرات ﻣﻌﻠﻖ و  از ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻤﻲ در آب ﺑﺮﺧﻮردار sHAPدارد. 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در  ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ رﺳﻮﺑﺎت دارﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد  زاﻳﻲ، ﺑﺮﺧﻲ از آن ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﺧﺎك ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت را دارا ﻣﻲ
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ﺷﻮد.  زا در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد اﺳﺖ ﻛﻪ در ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻴﺮن، ﻣﻌﺮوف )A(ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺰو
آﻧﺘﺮاﺳﻦ،  )A(ﻣﻮﺟﻮد در ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺑﻨﺰ HAPزاي ﻓﻌﺎل از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺮﻃﺎن
  ( ﭘﻴﺮن.dc-3و2و1ﻓﻠﻮراﻧﺘﻦ و اﻳﻨﺪﻳﻨﻮ ) )j(ﭘﻴﺮن، ﺑﻨﺰو )e(ﻛﺮﻳﺴﻦ، ﺑﻨﺰو
ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺣﺘﻲ  ﻫﺎ ﺳﻴﺮ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﺎي ﺑﺎﻻ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن از ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦدر دﻣ sHAP
  روﻧﺪ. ﻫﺎي ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
اﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ  ﺗﺮﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺷﺶ ﺗﺮﻛﻴﺐ زﻳﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ
  ﻛﺮده اﺳﺖ:
( dc-3و2و1ﺑﻨﺰوﭘﺮﻳﻠﻦ، اﻳﻨﺪﻳﻨﻮ ) -21و1ﺑﻨﺰو ﭘﻴﺮن،  -4و3ﺑﻨﺰوﻓﻠﻮراﻧﺘﻦ،  -21و 11ﺑﻨﺰوﻓﻠﻮراﻧﺘﻦ،  -4و3ﻓﻠﻮراﻧﺘﻦ، 
  ﭘﻴﺮن.
، ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن             ﺗﺮﻛﻴﺐ sHAPﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺶ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ رﻏ
داﻧﻨﺪ.  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ HAPﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻤﺎم ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻴﺮن را ﺑﻪ ﻋ )a(ﺑﻨﺰو
  . )4991 ,APE(ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ در آب ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻴﺰان آن در آب ﻣﻲ sHAPﻣﺒﻨﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻊ ﻣﻬﻢ درﻳﺎﻓﺖ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ. درﻳﺎﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑ sHAPﻣﻨﺸﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  ﮔﻴﺮﻧﺪ.  ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ. و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  از آب  )FPS(از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري 
ﻫﺎي ﻣﻮرد  ﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در آبﺑﻪ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ و زﻳﺎن ﺑﺎر اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﻴﺸﻴ
ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺒﺬول داﺷﺖ. اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در آب و ﻏﺬاي 
  ﻣﻴﮕﻮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺎ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ             ﻫ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب آب از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه
، در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري )sHAP(اﻳﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ )sA ,gH ,bP ,dC ,nZ ,uC(
  ﺧﺎص ﻧﻴﺰ در ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ.
  
  اﻫﺪاف ﻃﺮح -1-6
  ﺧﺎص ﺑﻴﻤﺎري از ﻋﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﺘﺨﺮﻫﺎياﺳ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ورودي آب در ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ •
  ﺧﺎص ﺑﻴﻤﺎري از ﻋﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ورودي آب در ﻓﺎرﭼﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ •
 ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ورودي آب در eaecanoirbiV ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ •
  ﺧﺎص ﺑﻴﻤﺎري از ﻋﺎري
 از ﻋﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ورودي آب در .pps muirasuF ﺎيﻫ ﻗﺎرچ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ •
  ﺧﺎص ﺑﻴﻤﺎري
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  ﺷﻮري و دﻣﺎ اﻛﺴﻴﮋن، ،Hp ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت روﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ •
  ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ و ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺴﻔﺎت ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت روﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ •
 ﺘﻮﻧﻲﭘﻼﻧﻜ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ •
 ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ورودي آب در ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ •
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي و ﺗﻜﺜﻴﺮ در ورودي ﺳﻴﺴﺘﻢ و رﺳﻮب آب در ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻠﻘﻮي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ •
  ﭘﺮورش
  رﺳﺎن ورودي ﺳﻴﺴﺘﻢ آب و ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش ﻫﺎي ﺗﺎﻧﻚ آب در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻴﺎن رواﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ •
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر -2
دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و  71درﺟﻪ و  03دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  71درﺟﻪ و  72اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮر و در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺎن  85درﺟﻪ و  25دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  8درﺟﻪ و  05
ﺞ ﻓﺎرس و اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، از ﺷﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و از ﻏﺮب ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ، از ﺟﻨﻮب ﺧﻠﻴ
  ﺪ.ﺷﻓﺎرس اﺟﺮا  ﻴﺞﺧﻠ ﻴﻤﺎرياز ﺑ يﻋﺎر ﻴﮕﻮيﻣ ﻴﺪﭘﺮوژه در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟ ﻳﻦﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد. ا
ﮔﻴﺮي  ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ )ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ(  اﻧﺪازهHpﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎ، 
آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﺤﻠﻮل درآب،  ، )tnuoc oirbiV(، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ )tnuoc latot(ﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺗﻌ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺪه ﮔﻴﺮي و در ﻓﺮم ﻫﺎي ﺧﺎص ﺛﺒﺖ  ﻧﻴﺘﺮات و ﺷﻮري ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ اﻧﺪازه آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،
  .ﮔﺮﻓﺖﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺻﻮرت  ﻬﺎﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧ
ﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ ﺑﻪ روش زﻳﺮ اﻗﺪام ﺷﺪ. از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﺗ
ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل آب از درﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، رﻗﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و از ﻫﺮﻛﺪام از  ﻣﻜﺎن
 ﺖﻴﭘﻠ يرو ﻞﻳﺮاﺳﺘ ﻂﻳﺷﺮا ﺖﻳاز آزﻣﻮﻧﻪ را ﺑﺎ رﻋﺎ ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0/1، (7024اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ) ﺷﺪه ﻪﻴﺗﻬ يﻫﺎ رﻗﺖ
ﭘﺨﺶ  ﻂﻴﺳﻄﺢ ﻣﺤ يو رو ﺨﺘﻪﻳ( رﻲﻧﻤﻜ AST) ﺎﻳﺷﺪه ﺑﺎ آب در ﻪﻴﺗﻬ ragA yoS citpyrTﻛﺸﺖ  ﻂﻴﻣﺤ يﺣﺎو
 ﻧﻜﻮﺑﻪﺳﺎﻋﺖ ا 27ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻮسﻴدرﺟﻪ ﺳﻠﺴ 03 يﻫﺎ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎ ﺖﻴﭘﻠ ﻲﺤﻴ. ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻠﻘﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ دو رﻗﻢ  ﺞﻳ. ﻧﺘﺎﮔﺮدﻳﺪﺖ ﺛﺒ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎرش و 27و  84، 42 يﻫﺎ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻲو ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺷﺪﻧﺪ.آب ﮔﺰارش  ﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ درﻫﺮ يﺑﺎﻛﺘﺮ Nو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد  ﺷﺪهدار ﮔﺮد  ﻲﻣﻌﻨ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش  ﮕﻮﻴﭘﺮورش ﻣ يآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيدر  ﻮﻧﺎﺳﻪﻳﺒﺮﻳﺧﺎﻧﻮاده و يﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲﺷﻤﺎرش ﻛﻠ
  3298-1اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﮔﺮدﻳﺪ )م اﻧﺠﺎ يﺎرﻴاﺧﺘ يﻫﻮاز ﻲو ﺑ يﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮاز يﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲﺷﻤﺎرش ﻛﻠ
ﺳﺎﻛﺎرز  آﮔﺎر  -ﻧﻤﻚ ﺻﻔﺮاوي  -ﺳﻴﺘﺮات  -ﻛﺸﺖ ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت  ﻂﻴاز ﻣﺤ ﻲوﻟ (9989اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان و 
ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺖ  يﻫﺎ ﮔﻴﺮي از آب ﺗﺎﻧﻚ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهﺷﺪ. ( اﺳﺘﻔﺎده SBCT)
 .ﺷﺪﻗﺪام اﻗﺎرچ( و  ي)ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژيﻣ ياﻧﺠﺎم آزﻣﻮﻧﻬﺎ
ﻫﺎي  ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺎرچ ﻫﺎ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺤﻴﻂ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﺖ اﻛﺴﺘﺮﻛﺖ آﮔﺎر، ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ دﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر و روزﺑﻨﮕﺎل آﮔﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي 
اﺧﺘﻼل در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و اﻳﺠﺎد  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﻛﺮدن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ
آﻧﻬﺎ از اﻓﺰودن ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺐ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ 
 ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. آﻧﺘﻲ
 ﻫﺎي ﻫﺎي راﻳﺞ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎ، ﺑﺮاﺳﺎس روش ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎرچ
ﻫﺎي ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﻬﺎ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ(  اي )ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﻼف ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎرچ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ
 و اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ.
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 ﮔﺮﻓﺖ.ﺧﻮاﻫﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
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 ﻚﻳدر ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎر زاﻳﺎي ﻗﺎرچ ﻫﺎ از روش ﻛﺸﺖ روي ﻻم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
 ﻞ. ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻜﺎﻟﭙﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد و ﺻﺒﺮ ﻣﻲﺳﺎﺑﺮودﻛﺴﺘﺮوز  ﻂﻴاز ﻣﺤ يﻣﻘﺪار ﻞﻳاﺳﺘﺮ ﻲﺧﺎﻟ ﺖﻴﭘﻠ
 ﻲ)ﻣ دﻫﻴﻢ ﻣﻲﻻم ﻗﺮار  يآﻧﺮا رو ﻞﻳاﺳﺘﺮ در ﺷﺮاﻳﻂو  ﺪهﻳﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ ﻚﻳﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ﻂﻴاز ﻣﺤ يﻣﻘﺪار ﻞﻳاﺳﺘﺮ
 ﮔﺮﻓﺖآﮔﺎر ﻛﺎﻣﻼ در ﻣﺮﻛﺰ ﻻم ﻗﺮار  ﻨﻜﻪﻳﺷﻮد(. ﺑﻌﺪ از ا ﻞﻳداده ﺗﺎ اﺳﺘﺮ رﺷﻌﻠﻪ ﻋﺒﻮ يﺗﻮان ﻻم را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از رو
. ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده دﻫﻴﻢ ﻣﻲﻗﺮار  ﻲﺑﺰرگ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت اﻓﻘ يا ﺸﻪﻴﺷ ﺖﻴﭘﻠ ﻚﻳﺷﻜﻞ ﻛﻪ درون  "ﻮﻳ"ﻟﻮﻟﻪ  يآﻧﺮا رو
و ﭘﺲ از ﻻﻣﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ  ﻚ. ﻳﺪﻴﻛﻨ ﺢﻴﻻم ﺗﻠﻘ يرو ﻂﻴﻧﻘﻄﻪ از ﻣﺤ 4را در ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﺳﻮش، ﻞﻳاز آﻧﺲ اﺳﺘﺮ
 .ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺷﺪه ﻗﺮار ﺢﻴآﮔﺎر ﺗﻠﻘ ﻪﻗﻄﻌ يرا رو اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن ﺑﺮ روي ﺷﻌﻠﻪ و ﺧﻨﻚ ﻛﺮدن در ﻣﺠﺎورت ﺷﻌﻠﻪ آن
 ﺮﻳز ﻲﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﻜﻪﻳﭼﺴﺒﺪ ﺑﻄﻮر ﻲﻻﻣﻞ ﻣ ﻦﻳﺮﻳﻫﺎ ﺑﻌﺪ از رﺷﺪ از آﮔﺎر ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ز ﺴﻪﻳاز ر ﻲﺑﻌﻀ
 01ﺣﺪود  ﻮنﻴاز ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻗﻄﻌﺎت آﮔﺎر در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ يﺑﺮا ﺷﻮﻧﺪ. ﻲﻣ ﺪهﻳد ﻜﺮوﺳﻜﻮپﻴﻣ
ﻻم و ﻻﻣﻞ  ﺎﻳﻗﻄﻌﻪ آﮔﺎر  يﺗﺎ آب رو دﻗﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢو  ﻣﻲ رﻳﺰﻳﻢ ﺖﻴرا در داﺧﻞ ﭘﻠ ﻞﻳآب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
آب  ﺮﻴدر ﺻﻮرت ﺗﺒﺨ ﻛﻨﻴﻢ. اﻧﻜﻮﺑﻪ ﻣﻲ اﺗﺎق يﺎﻫﻔﺘﻪ در دﻣ ﻚﻳﺑﻤﺪت  ار ﺖﻴ. ﭘﻠﻣﻲ ﺑﻨﺪﻳﻢرا  ﺖﻴو درب ﭘﻠ ﺰدﻳﻧﺮ
و در زﻳﺮ ﺗﻮان ﻻﻣﻞ را ﺟﺪا ﻛﺮده   ﻲﻣ ﻮنﻴاز اﻧﻜﻮﺑﺎﺳ ﺑﻌﺪ .ﻴﻢاﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨآب ﺑﻪ آن   ﻣﺠﺪداً ﺪﻴﺗﻮاﻧ ﻲﻣ ﺖﻴﭘﻠ درون
 ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
 ﻳﺸﻲﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎ ﻳﻦا و ﺷﺪاﻧﺠﺎم  يﺳﺎز ﻴﺮهﻗﺒﻞ از ذﺧ يدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻲو ﻗﺎرﭼﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻴﻤﺎرﻳﻬﺎيﺑ ﻳﺶﭘﺎ
در  ﺷﺪ، ﻣﻲﻣﺜﺒﺖ  ﻲﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳ ﻳﺎ ﻲﺷﻨﺎﺳ يﻛﻪ آزﻣﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﺶدر ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﺎ .ﮔﺮدﻳﺪﺗﻜﺮار  ﻴﺰﻧ 3Fو  2Fدر 
  ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻣﻲﺻﻮرت اﻣﻜﺎن درﻣﺎن اﻧﺠﺎم 
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  -روش ﺷﻤﺎرش و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي -2-1
  ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري
  ﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪهﺗﻬ -2-1-1
  ﻣﻘﺪار  درﺻﺪ: 2/5ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻜﻲ 
 ﮔﺮم 52  (lCaN) ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0001  آب ﻣﻘﻄﺮ
  
 9ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮق را در آب ﺣﻞ ﻛﺮده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ﺣﺮارت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس 121ﻫﺎ را در اﺗﻮﻛﻼو ﺑﺎ دﻣﺎي  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﭘﻨﺒﻪ ﮔﺬاري، ﻟﻮﻟﻪ
  (.3227اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺘﺮون ﮔﺮدﻳﺪ ) 51ﺑﻪ ﻣﺪت 
  
  ﻫﺎ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪزﻣﺎن و ﻣﻜﺎن  -2-1-2
ﺑﺮداري اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ از آب ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎ ﭘﺮورش در ﻇﺮوف ﻲ،ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕ ﻧﻤﻮﻧﻪ
   ﺷﺪ(. )ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ي از:ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار، 1931ﮔﻴﺮي از آﺑﺎن  آﻏﺎز ﻧﻤﻮﻧﻪ •
ﺳـﺎﻟﻦ  يو ﺗﺎﻧـﻚ ﻫـﺎ  ﻲاﺳـﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧ ـ ﻴـﺮ، ﮔﭘﻤﭙﺎژ، اﺳـﺘﺨﺮ رﺳـﻮب  ﻳﺴﺘﮕﺎها ﻴﺮاﻣﻮنﭘ ﻴﻂدر ﻣﺤ ﻳﺎاز آب در  o
  ﻴﻨﻪﻗﺮﻧﻄ
  :از يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ 29و ﻓﺮوردﻳﻦ  19اﺳﻔﻨﺪ  در ﺑﻬﻤﻦ و •
  (ﻲو ﻛﻠﺮزﻧ ﻴﺮرﺳﻮب ﮔ ي)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻳﺎدر آب o
  ﻪﻴﻨﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄ ﻫﺎي ﺗﺎﻧﻚ o
  ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎياﺳﺘﺨﺮ o
  از: يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ 29 ﺗﻴﺮو  ﻳﺒﻬﺸﺖارددر  •
  (ﻲو ﻛﻠﺮزﻧ ﻴﺮﮔ رﺳﻮب ي)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻳﺎدر آب o
  ﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮناز ﻓ ﺑﻌﺪ o
  ﻧﺮ ﻳﻦﻣﻮﻟﺪ يﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ o
  ﻣﺎده ﻳﻦﻣﻮﻟﺪ يﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ o
  ﮔﻴﺮي از: ﻧﻤﻮﻧﻪ 29در ﻣﺮداد ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  •
  (ﻲو ﻛﻠﺮزﻧ ﻴﺮﮔ رﺳﻮب ي)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻳﺎآب در o
  ﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮناز ﻓ ﺑﻌﺪ o
 ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ يﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ o
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 ﮔﻴﺮي از: ﻧﻤﻮﻧﻪ 39ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل  29از آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  •
  (ﻲو ﻛﻠﺮزﻧ ﻴﺮﮔ رﺳﻮب ي)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻳﺎآب در o
 ﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮناز ﻓ ﺑﻌﺪ o
  ﻴﻨﻪﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄ ﻫﺎي ﺗﺎﻧﻚ o
  ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ o
 ﮔﻴﺮي از: ﻧﻤﻮﻧﻪ 39از ﺧﺮداد ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  •
  (ﻲو ﻛﻠﺮزﻧ ﻴﺮﮔ رﺳﻮب ي)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻳﺎآب در o
 ﻠﺘﺮاﺳﻴﻮنﻴاز ﻓ ﺑﻌﺪ o
 ﻴﻨﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄ ﻫﺎي ﺗﺎﻧﻚ o
  
  ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ -2-1-3
ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ را  ﻣﻴﻠﻲ 1در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رﻗﻴﻖ ﺷﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻛﻨﺎر ﺷﻌﻠﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻲ ﭘﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ، 
 (.0/1درﺻﺪ اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ ) رﻗﺖ  2/5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻜﻲ  9ﺑﻪ 
درﺻﺪ اﺳﺘﺮﻳﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﺨﻠﻮط  2/5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻜﻲ  9ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ  1( 0/1) رﻗﺖ  از ﻟﻮﻟﻪ اول
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮرد ( و اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺗﺎ ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد0/10ﮔﺮدﻳﺪ ) رﻗﺖ 
 002 از ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻠﻴﺖ روي ﻴﺮﺗﻴﭙﻴﻚﻏ و ﺗﻴﭙﻴﻚ ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻴﭙﻴﻚ ﻛﻠﻨﻲ 051 ﺗﺎ 01ﺑﻴﻦ ﺷﺪه
 ﺑﺎﺷﺪ اداﻣﻪ داده ﺷﺪ.
  
  روش ﻛﺸﺖ:
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و رﻗﺖ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻜﺮ  ﺑﺮاي ﻫﺮ رﻗﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﭘﻠﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از آزﻣﻮﻧﻪ روي ﭘﻠﻴﺖ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻪ 0/1ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ  51ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
درﺻﺪ و ﺷﻌﻠﻪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ روي ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ 07ﺷﻴﺸﻪ اي ال ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﻞ 
 27درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﻪ ﻣﺪت  03از ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻠﻘﻴﺤﻲ، ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت واروﻧﻪ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎي 
  ﺷﻤﺎرش وﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺎﻋﺖ 27و  84، 42ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ روي ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎي 
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي -2-2
ﮔﻴﺮي  در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آب و ﻏﻴﺮه ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .(2)ﺷﻜﻞ  ﺷﻨﺎﺳﻲ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺿﺮوري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﻴﻜﺮوب
  
    
    
ﻫﺎ ﺑﻪ  ، پ( ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻨﻲSBCTو  ASTوي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي اﻟﻒ و ب( ﻛﺸﺖ از رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮ ر -1 ﺷﻜﻞ
ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪ دﻗﻴﻖ اﻧﺪام زاﻳﺎي ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي  )erutluC edilS(ﻛﺎﻧﺘﺮ، ت( ﻛﺸﺖ روي ﻻم  ﻛﻤﻚ ﻛﻠﻨﻲ
 .ﻛﭙﻜﻴﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ
  
در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺘﻨﺎب از ورود ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا 
ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب )ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ( در "ﻳﻦ در ﻃﻮل دوره ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪ
ﻫﺎ و  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﺮح ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، آﻻﻳﻨﺪه "ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص
ﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻮﻓﻖ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ و ﭘﺎﻳ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح، در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻮرد  9ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء و رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻃﻮل 
، اﻛﺴﻴﮋن، دﻣﺎ و ﺷﻮري ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ و در Hpﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺖ، ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل، ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻋﺼﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳ دو ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ  و ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ )SST(و ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ  )SDT(
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
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آوري در ﻇﺮوف ﻣﺨﺼﻮص، در ﺷﺮاﻳﻂ  ﻊﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺟﻤ
  ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ:
ﮔﻴﺮي  ﻣﻴﻜﺮون ﺻﺎف ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ اﻧﺪازه 0/54اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺤﺖ ﺧﻼ، ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ 
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
                               و ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن، از، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺴﻔﺎتﻧﻴﺎك، آﻣﻮ ﻣﻴﺰان ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده  ()ynapmoC HCAHﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  دﺳﺘﻮر ﻛﺎرﻫﺎيو  0004/RDﻣﺪل   HCAHدﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
  ﮔﺮدﻳﺪ:
اﻳﻦ روش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  (، اﺳﺎس8408ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل )ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت(: روش آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ )دﺳﺘﻮرﻛﺎر ﺷﻤﺎره 
واﻛﻨﺶ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻓﺴﻔﻮﻣﻮﻟﻴﺒﺪات و ﺳﭙﺲ اﺣﻴﺎ آن ﺗﻮﺳﻂ 
  اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ و ﺗﺸﻜﻴﻞ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪﻧﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ  (، در اﻳﻦ روش، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﺘﺮات2918ﻧﻴﺘﺮات: روش اﺣﻴﺎي ﻛﺎدﻣﻴﻢ )دﺳﺘﻮرﻛﺎر ﺷﻤﺎره 
  ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد. ده از ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﺣﻴﺎ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ روش اﻧﺪازهاﺳﺘﻔﺎ
(، در اﻳﻦ روش، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد در  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ 7058ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ: روش دي آزوﺗﻴﺰﻳﺸﻦ )دﺳﺘﻮرﻛﺎر ﺷﻤﺎره 
اﺳﻴﺪ ﻛﺮوﻣﻮﺗﺮوﭘﻴﻚ  ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ واﻛﻨﺶ داده و ﻧﻤﻚ ﺣﺪواﺳﻂ دي آزوﻧﻴﻮم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺻﻮرﺗﻲ رﻧﮓ ﻣﻲ دﻫﺪ
(، اﺳﺎس روش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي واﻛﻨﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎ 32001آﻣﻮﻧﻴﺎك: روش ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻼت )دﺳﺘﻮرﻛﺎر ﺷﻤﺎره 
ﻛﻠﺮﻳﻦ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﻮﻛﻠﺮاﻣﻴﻦ و ﺳﭙﺲ واﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻼت و ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻣﻴﻨﻮﺳﺎﻟﻴﺴﻼت ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ در 
  ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺰﺮف اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ، رﻧﮓ ﺳﺒﺣﻀﻮر ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮوﭘﺮوﺳﺎﻳﺪ و ﻣﻌ
(، در اﻳﻦ روش ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ و 1318)دﺳﺘﻮرﻛﺎر ﺷﻤﺎره  eulB enelyhteMﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن: روش 
دي ﻣﺘﻴﻞ ﻓﻨﻴﻠﻦ دي آﻣﻴﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎت، واﻛﻨﺶ داده و ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  -N, Nﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﺤﻠﻮل، ﺑﺎ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲﻛﻪ ﺷﺪت رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻏﻠ
ﻣﻴﻜﺮون و ﺳﭙﺲ ﺧﺸﻚ  0/54روش ﺻﺎف ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ  ﺑﻪ ).S.S.T(ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ  ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ در  ﺑﻪ روش ).S.D.T(و ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  501ﺗﺎ  401ﻛﺮدن ﻓﻴﻠﺘﺮ در 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. )5002( sdohteM dradnatSاز ﻛﺘﺎب  ،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 081
و  )sreteM elbatroP d04QH ,HCAH(ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻪ ﻛﺎره ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ Hpﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و  اﻧﺪازه
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. )lliM/S OGATA(ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ 
، ﻳﻚ ﻳﺎ )5002( sdohteM dradnatSﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺘﺎبﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
دو ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺗﻐﻠﻴﻆ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
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ر د (0002 ,.la te sirraH ;1102 ,.la te inamaY-lA fisuoY aziaF ;9991 ,YDNEW ;9002 ,iradnaK-lA lanaM)ﻣﻌﺘﺒﺮ 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ ﻛﺎر، از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ  ﺷﺎﻳﺎن
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ آن و ﻳﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺑﺎ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، از آب درﻳﺎ )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺶ  ﺑﺮاي
ش ﻣﻴﮕﻮ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ. در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب و رﺳﻮب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از اﻳﺴﺘﮕﺎه آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮور
  ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﺪازه  )sHAP(ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ و در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم  ﺷﺪ. در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش، ﺗﻮاﺗﺮ  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻮد. در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب، ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ،   ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ  )sHAP(ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ و ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي 
ر (، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دHp<2ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪﻧﺪ )
ﻫﺎي رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻧﻴﺰ در  ﻟﻴﺘﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ 1ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  اﻳﻲ، اﻳﻲ ﺗﻴﺮه رﻧﮓ درب ﺳﻨﺒﺎده ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ و ﺷﻴﺸﻪ ﺑﻄﺮي
ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ   4 ○ Cﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﺤﺖ دﻣﺎي اﻳﻲ دﻫﺎن ﮔﺸﺎد،  ﻫﺎي ﺗﻴﺮه رﻧﮓ درب ﺳﻨﺒﺎده ﺷﻴﺸﻪ
 ,MAPOOM(ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ   -02 ○ Cدر ﻓﺮﻳﺰر در دﻣﺎي ﺗﺎ زﻣﺎن آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي رﺳﻮب  . ﻧﻤﻮﻧﻪ)5002 ,.S.L cireselC(
  . )5002
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه                                    
 )bP(، ﺳﺮب )nZ(، روي)uC(، ﺑﻪ روش اﻟﻜﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ  ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺷﺶ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ 797-mhorteMﭘﻼروﮔﺮاف 
  .)797-mhorteM  snitellub noitacilppA(  ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. در آن  )sA(و آرﺳﻨﻴﻚ )gH(، ﺟﻴﻮه )dC(، ﻛﺎدﻣﻴﻮم 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي از  آب و رﺳﻮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺎده و ﻫﻀﻢ  
. اﻟﺒﺘﻪ )5002 ,MAPOOM(ﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻨﺎ SM-CGﻣﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
 4 -2 DL ahplaﻣﺪل   tsirhCﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻳﺰ دراﻳﺮ ﻫﺎي رﺳﻮب ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺨﺮاج،  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.   sulP
و رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ  )noitidda dradnats(ﻫﺎي آب از روش اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺳﻴﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻳﻚ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﺎص، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻛﺎﻟﻴﺒﺮا
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، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﺧﻠﻲ           )sHAP(اي ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺑﺮاي
، اﻧﺪازه APEﻮي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه از ﺳ 61، ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪه، ﻣﻴﺰان  )dradnats lanretni(
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻧﻔﺘﺎﻟﻴﻦ، اﺳﻨﻔﺘﻴﻠﻦ، اﺳﻨﻔﺘﻦ، ﻓﻠﻮرن، ﻓﻨﺎﻧﺘﺮن، آﻧﺘﺮاﺳﻦ، ﻓﻠﻮراﻧﺖ، ﭘﺎﻳﺮن، ﺑﻨﺰو )آ( آﻧﺘﺮاﺳﻦ، ﻛﺮﻳﺴﻦ، ﺑﻨﺰو )ب( 
 ﺳﻲ -3،2،1ﻓﻠﻮراﻧﺘﻦ، ﺑﻨﺰو)ﻛﺎ( ﻓﻠﻮراﻧﺘﻦ، ﺑﻨﺰو)آ(ﭘﺎﻳﺮن، دي ﺑﻨﺰو)آ، اچ(آﻧﺘﺮاﺳﻦ، ﺑﻨﺰو)ﺟﻲ، اچ، اي(ﭘﺮﻳﻠﻦ، اﻳﻨﺪﻧﻮ)
  دي(ﭘﺎﻳﺮن.
اي، ﻣﺠﻤﻮع  ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ 61ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻮق ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ 
  .ﺷﺪﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻫﺎي ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ آن ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻦ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب -3-1
 در ﻲﻗﺎرﭼ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ و ﻮﻧﺎﺳﻪﻳﺒﺮﻳو ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي و يﺎرﻴاﺧﺘ يﻫﻮاز ﻲﺑ و يﻫﻮاز يﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲﻛﻠ ﺷﻤﺎرش
  ﺑﺎﺷﺪ. آوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪاول ذﻳﻞ ﻣﻲ ي ﺟﻤﻊﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  و  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -1ﺟﺪول 
 1931آﺑﺎن ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ   
 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  






  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ 13.0±62.42 11.0±95.7
ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  19آﺑﺎن 
 .pps sulligrepsA
 84.0±69.51 13.0±13.8 regin sulligrepsA
 ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب
 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0







  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ 3.0±59.72 24.0±62.32
  وم ﻧﻴﻤﻪ د
  19آﺑﺎن 
 ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب 24.0±53.32 73.0±2.91 
 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0
  ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ 24.0±10.41 1.0±79.11 regin sulligrepsA
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
  
   و ﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪوﻳ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي و اﺧﺘﻴﺎري ﻫﻮازي ﺑﻲ و ﻫﻮازي ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻠﻲ ﺷﻤﺎرش -2 ﺟﺪول
 1931آذر ﻣﺎه  – آب ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  






  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ 32.0±9.72 55.0±94.12
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
 suvalf sulligrepsA  19آذر 
 
 ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب 13.0±11.91 88.0±80.71
 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0
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 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري






  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ 83.0±75.21 22.0±44.6
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  19آذر 




 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0
 .pps muillicineP
  ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ 19.0±84.3 87.0±33.2 regin sulligrepsA
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
  
  ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ و  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ي ﻫﻮازي و ﺑﻲﻫﺎ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي - 3ﺟﺪول 
 1931دي ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
 






  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ 78.0±49.82 22.0±82.43
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
 .pps sulligrepsA  19دي 
 
 ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب 42.0±81.02 52.0±80.13
 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0





  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ 90.0±42.71 97.0±92.42
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
 ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب 28.0±53.01 54.0±79.02   19دي 
 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0
  ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ 62.0±48.1 72.0±49.2 regin sulligrepsA
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
 
 ٧٢ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
 ﮔﻮﻧﻪ و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي و اﺧﺘﻴﺎري ﻫﻮازي ﺑﻲ و ﻫﻮازي ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻠﻲ ﺷﻤﺎرش  -4ولﺟﺪ
 1931ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  – آب ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي
 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  




  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ 42.0±21.13 13.0±06.92
ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  19ﺑﻬﻤﻦ 
 .pps sulligrepsA
 53.0±72.72 24.0±11.33 .pps airanretlA
 ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب
 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0






  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ 51.0±43.51 55.0±93.92
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  19ﺑﻬﻤﻦ 
 ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب 98.0±74.11 15.0±25.22 
 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0
 .pps muillicineP
 79.0±46.2 88.0±80.3 regin sulligrepsA
  ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ
 ﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد.ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠ *   
  
 ﮔﻮﻧﻪ و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -5ﺟﺪول 
 1931اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي
 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
  ﺘﺮيﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛ
  
  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  .pps sulligrepsA
 00.0±3 20.0±04.3 .pps muiropsodalC
  1اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 
ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  19 اﺳﻔﻨﺪ
 2اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺨﺎﻧﻪ  00.0±3 50.0±03.6 .pps muiropsodalC
 suvalf sulligrepsA
 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 1.2±00.28
  ﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آباﺳ 63.8±46.94 26.4±23.37 .pps sulligrepsA
  1اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  11.0±41.4 80.0±12.4 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم
  19 اﺳﻔﻨﺪ
 2اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺨﺎﻧﻪ  45.0±72.5 84.0±68.5 .pps sulligrepsA
 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 38.1±87.7 74.3±83.85 
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
 
 
 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح ٨٢
 
 ﮔﻮﻧﻪ و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮيﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ  -6ﺟﺪول 
 2931ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي
 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 suvalf sulligrepsA
 12.81±13.421 44.12±42.362 .pps muillicineP
  1اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 
ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  29 ﻓﺮوردﻳﻦ
 .pps sulligrepsA
 74.11±83.93 71±76.95 regin sulligrepsA
 2اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺨﺎﻧﻪ 
 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0




 70.8±41.02 72.9±26.33 .pps muiropsodalC
  1اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 
ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  29 ﻓﺮوردﻳﻦ
 2اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺨﺎﻧﻪ  33.83±44.6 21.3±48.21 .pps airanretlA
 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0
 04.0±35.1 80.1±21.9 .pps rocuM
اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه 
  آب
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *            
 
  
 ﮔﻮﻧﻪ و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -7 ﺟﺪول
 2931اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي
 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 00.0±3.0 
ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  29 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب *0±0 00.0±52.1 .pps sulligrepsA
 ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ 04.0±66.21 01.0±78.11 
  ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده *0±0 01±30.51 .pps sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 72.0±55.1 
ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  29 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  ﺧﻴﺮه آباﺳﺘﺨﺮ ذ 93.0±41.4 87.0±14.3 
 ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ 73.0±70.61 03.0±78.9 
  ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده 91.0±42.6 46.2±11.91 .pps sulligrepsA
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *          
 
 
 ٩٢ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
   و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -8ﺟﺪول 
 2931ﺧﺮداد ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﻧﻪﮔﻮ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 10.0±30.1 
ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 




  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 30.0±53.3 5±62.56
 ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ 42.0±91.2 10.0±46.1 
  ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده 90.1±66.8 1±72.01 .pps sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
 ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺧﺮداد
  29
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 70.2±07.8 74.3±43.33 .pps rocuM
 ﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮﺗﺎ 80.0±82.2 21.0±86.4 .pps sulligrepsA
 .pps sulligrepsA
 37.2±80.01 98.1±15.8 regin sulligrepsA
  ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
 
 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ و ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -9ﺟﺪول
 2931ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي
 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 suvalf sulligrepsA
 05.2±00.52 51.2±78.21 snacibla adidnaC
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  29 ﺗﻴﺮ
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب -  -  - 
 .pps sulligrepsA
 61.0±01 59.47±0981 .pps muillicineP
 ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ
 suvalf sulligrepsA
 
  ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده 6510.0±81.0 84.23±066
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  29 ﺗﻴﺮ
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 60.1±82.4 88.0±43.8 .pps rocuM
 .pps sulligrepsA
 42.2±41 59.4±22 regin sulligrepsA
 ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ
 .pps sulligrepsA
 90.4±36.91 67.5±82 regin sulligrepsA
  ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
 
 
 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح ٠٣
 
  و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -01ﺟﺪول 
 2931ﻣﺮداد ﻣﺎه  –آب  ﻫﺎي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 suvalf sulligrepsA
 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ 630.0±54.0 12.1±4
ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  29 ﻣﺮداد
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 210.0±31.0 98.1±28.9 .pps sulligrepsA
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 51.2±88.21 21.4±6.32 
 01.0±33.3 40.3±97.21 
ﻫﺎي ﭘﺴﺖ  ﺗﺎﻧﻚ
 ﻻرو
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  29 ﻣﺮداد
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 44.1±92.5 90.0±22.4 .pps sulligrepsA
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 66.2±27.91 22.7±52.27 .pps muillicineP
 
 20.0±88.0 84.7±66.77
ﻫﺎي ﭘﺴﺖ  ﺗﺎﻧﻚ
 ﻻرو
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
 
  
   و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -11ﺟﺪول 
 2931ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  29 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 1810.0±181.0 37.0±54.5 
 .pps sulligrepsA
 suvalf sulligrepsA
 294.3±45.33 56.77±90.928 .pps muillicineP
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ
 
 627.3±81.83 38±72.749
ﻫﺎي ﭘﺴﺖ  ﺗﺎﻧﻚ
 ﻻرو
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  29 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 10.0±909.0 31.8±72.71 
 .pps sulligrepsA
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 10.0±27.2 37.21±45.44
 
 40.0±81.3 51.71±9.08
ﻫﺎي ﭘﺴﺖ  ﺗﺎﻧﻚ
 ﻻرو
 ﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد.ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨ *
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 ﮔﻮﻧﻪ و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -21ﺟﺪول 
 2931ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي
 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
  اريﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮد
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  29 ﻣﻬﺮ
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 00.0±00.1 35.0±00.6 regin sulligrepsA
 .pps sulligrepsA
 suvalf sulligrepsA
 54.0±53.02 7.93±11.493 
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ
 .pps sulligrepsA
 suvalf sulligrepsA
 20.0±05.2 39.92±16.422 
ﻫﺎي ﭘﺴﺖ  ﺗﺎﻧﻚ
 روﻻ
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  29 ﻣﻬﺮ
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 100.0±60.1 39.1±76.21 .pps muillicineP
 .pps sulligrepsA
 suvalf sulligrepsA
 76.0±45.31 16.62±91.771 
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ
 
 50.0±77.2 45.74±22.65
ﻫﺎي ﭘﺴﺖ  ﺗﺎﻧﻚ
 ﻻرو
 ﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد.ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑ *
 
 
   و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -31ﺟﺪول
 2931آﺑﺎن ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
    ﺑﺮداري ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ 10.0±21.1 20.0±80.2 .pps muillicineP
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  29 آﺑﺎن
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 10.0±16.1 10.0±22.4 
 .pps sulligrepsA
 74.4±05.01 80.91±75.19




 58.6±00.42 10.81±59.69 regin sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  29 آﺑﺎن
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 10.0±05.2 50.0±80.7 
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 23.6±05.02 58.61±61.17 
 .pps sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 95.9±15.64 85.12±43.931
 ﺒﻮد.ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧ *
 
 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح ٢٣
 
   و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -41 ﺟﺪول
 2931آذر ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  29 آذر
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 69.0±57.4 79.41±51..6 .pps airanretlA
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 53.0±73.2 20.0±25.3 
 suvalf sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 10.0±35.1 66.11±22.43 .pps muiropsodalC
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  29 آذر
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 100.0±46.1 *0±0 
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 83.5±80.51 61±15.46 
 .pps muillicineP
 .pps airanretlA
 10.0±90.2 16.61±17.96 regin sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
 
 
  و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﻮازي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -51ﺟﺪول 
 2931دي ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  29 دي
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 11.0±45.2 12.0±80.7 
 .pps sulligrepsA
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 76.1±41.41 87.71±82.97
 .pps sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 20.0±72.5 16.61±24.44
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  29 دي
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 42.0±55.2 43.0±33.7 
 suvalf sulligrepsA
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 22.11±5.36 80.91±65.19 .pps muillicineP
 .pps muiropsodalC
 .pps airanretlA
 00.0±55.6 16.61±93.73 regin sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
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 و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪه ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاد ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي  - 61ﺟﺪول 
 2931ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  29 ﺑﻬﻤﻦ
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 14.1±22.61 70.0±88.2 
 suvalf sulligrepsA
 





 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 14.0±35.3 25.14±22.034
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  29 ﺑﻬﻤﻦ
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 11.0±05.4 80.0±70.51 
 .pps sulligrepsA





 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 10.0±25.1 11.71±41.372
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
  
  و وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺑﻲ ﻫﺎي ﻫﻮازي ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -71ل ﺟﺪو
 2931اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  –ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري   ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 suvalf sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ 41.0±24.8 90.0±43.3 regin sulligrepsA
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  29 اﺳﻔﻨﺪ
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 41.0±80.86 66.0±21.6 .pps sulligrepsA
 .pps muillicineP
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 38.1±44.881 03.6±11.99 regin sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 20.0±70.1 20.0±12.7 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ 00.1±04.891 70.0±32.1 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  29 اﺳﻔﻨﺪ
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 12.1±24.71 20.0±88.5 .pps sulligrepsA





 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 10.0±21.0 77.63±56.733
 ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد.ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن  *
 
 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح -٣
 
  ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ و ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي - 81 ﺟﺪول
 3931ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  -ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
  ﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻣﻜ
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  39 ﻓﺮوردﻳﻦ
 .pps sulligrepsA
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 14.1±15.61 01.2±22.42 .pps rocuM
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 30.0±85.0 11.51±45.65 
 .pps sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 30.0±37.6 16.62±53.671 .pps muillicineP
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 




  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب *0±0 48.0±65.9
 .pps muillicineP






 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 60.0±23.9 70.12±15.011
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ و ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -91 ﺟﺪول
 3931اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  -ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي
 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
  ﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎريﻫ  
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  39 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 suvalf sulligrepsA
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب 82.0±52.1 80.1±44.8 .pps airanretlA
 ﻳﻦﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎﻧﻚ 30.0±49.3 67.62±94.871 
 .pps sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 22.9±80.04 34.23±13.262 regin sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 99.0±13.12 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  39 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 .pps sulligrepsA








 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 02.0±85.5 89.22±18.131
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
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  ﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ وﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -02 ﺟﺪول
 3931ﺧﺮداد ﻣﺎه  -ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  39 ﺧﺮداد
  آباﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه  *0±0 53.0±81.42 .pps rocuM
 .pps sulligrepsA
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 20.0±95.3 41.11±03 regin sulligrepsA
 ﻴﻨﻪﻗﺮﻧﻄ يﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ 51.0±12.5 01.3±33.21 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  39 ﺧﺮداد
 regin sulligrepsA
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب *0±0 0±22.3 .pps rocuM
 .pps sulligrepsA
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 50.0±22.8 56.21±56.93 suvalf sulligrepsA
 ﻴﻨﻪﻗﺮﻧﻄ يﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ 21.0±85.1 2.1±56.11 
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
 
  
   ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ و ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -12ﺟﺪول 
 3931ﺎه ﺗﻴﺮ ﻣ -ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  39 ﺗﻴﺮ




 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 31.0±72.6 26.51±19.06
 ﻴﻨﻪﻗﺮﻧﻄ يﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ *0±0 54.1±12.21 
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ دوم 
  39 ﺗﻴﺮ
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب *0±0 11.0±85.8 
 .pps sulligrepsA
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 38.5±5.61 12.8±28.08 regin sulligrepsA
 ﻴﻨﻪﻗﺮﻧﻄ يﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ 10.0±26.4 21.0±83.5 
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد. *
 
 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح /٣
 
 ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ و ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي - 22 ﺟﺪول
 3931ﻣﺮداد ﻣﺎه  -ﻫﺎي آب  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ
  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺧﺘﻴﺎري  
 )201×( 1-lm UFC
  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
 )201×( 1-lm UFC
 ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻧﻴﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
  39 ﻣﺮداد
  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب *0±0 60.0±32.3 
 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 10.0±3 60.0±71 
 ﻴﻨﻪﻗﺮﻧﻄ يﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ 00.0±65.0 71.51±85.65 .pps sulligrepsA
 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮزﻧﻲ *0±0 *0±0 
  ﻴﻤﻪ دوم ﻧ








 ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﻧﻚ 10.0±76.13 22.32±91.962
 ﻴﻨﻪﻗﺮﻧﻄ يﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚ 20.0±91.3 84.7±76.31 
 ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮد.ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد آزﻣﻮن  *
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي -3-2
ﻫـﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮدن ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻞ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ( 1931)ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺷﻬﺮﻳﻮر  در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﺮ زده ﺷﺪه
و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺑﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻞ، ﻣﻲ ﺗﻮان اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻠـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه از ﻛﻔﺎﻳـﺖ  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﺧﺎﻧﻮاده 
  .ﺷﻮدﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده  از دوز ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺪﺗﻮﺻﻴﻪ  ﻧﺒﻮده وار ﻻزم ﺑﺮﺧﻮرد
 داﺷﺘﻪ وﻟـﻲ  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي داداوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻧﺸﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺎ  در ﺷـﻤﺎرش ﻛﻠـﻲ ﺑ ـﺎﻛﺘﺮي ﺪ.رﺳـﺎﻧ را ﺑ ـﻪ ﺻـﻔﺮ ﻧﻤـﻲ وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳـﻪي ﻫـﺎ ﺑ ـﺎﻛﺘﺮي ﻓﺮاواﻧـﻲ
دﺳـﺘﮕﺎه ﺑـﺎ ﻣـﻮاد  ﮔﺮدﻳـﺪ، . ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻳﺎﺑـﺪ ﻣـﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاﺑﺮ 3ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺗﺎ آب ورودي ﻓﺮاواﻧﻲ، اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن 
ﺗﻐﻴﻴـﺮ رﻧـﮓ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫـﺎي  ﺑﻪ دﻟﻴﻞﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه رﻧﮕﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻮداﻳﻦ )ي دﻳﮕﺮي ﺑﺠﺰ ﻛﻠﺮ  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه
  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮد.  ﻧﺸﺪ(دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺻﻴﻪ 
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ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻫﺎي  ﻫﺎ و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻳﺞ آزﻣﻮن ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻧﺘﺎ -32ﺟﺪول 
 VUﻛﻠﺮزﻧﻲ، دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و 
  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن
 ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
  )1-lm UFC 201×(
 ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ
  )1-lm UFC 201×(
  41.0±5.0  38.2±8.91  19/40/61 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮ زﻧﻲ  آب 1
  700.0±10.0  29.0±09.06  19/40/61 اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮنﺑﻌﺪ از   آب 2
  آب 3
 VUﺑﻌﺪ از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ 
 ﺳﺎﻟﻢ )ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻪ(
  70.0±41.0  19/40/61
ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد 
 آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ
  آب 4
 VUﺑﻌﺪ از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ 
 ﻣﻌﻴﻮب )ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻪ(
 12.0±24.0  19/40/61
ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد 
 آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ
  
  
ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻠﺮزﻧﻲ،  ﻫﺎ و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -1ﻧﻤﻮدار 
  VUدﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮاﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و 
  
 ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  ﻓﺎﻗـﺪ  دﺳـﺘﮕﺎه  ﻻﻣﭗ 4ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻻﻣﭗ از ﻣﺠﻤﻮع  VU در ﺑﺮرﺳﻲ دﺳﺘﮕﺎه
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻫـﺮ ﭼﻬـﺎر ﻛﺎﻧـﺎل  ﺣﺎﻟﺖ اول، ؛ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻪﻧﻤﻮﻧ ﺻﻮرتدو  ﻪﺑ ،ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﭼﻬـﺎر در ﺣﺎﻟـﺖ . ﮔـﺮدد ﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺎل داراي ﻻﻣﭗ ﻣﻌﻴﻮب از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺒﻮر آب ﺧـﺎرج ﺣﺎﻟﺖ دوم، زﻣﺎﻧ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ و
ﺻﻔﺮ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﻮازي ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻳـﺎزدﻫﻢ ﺗﻘﻠﻴـﻞ  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪﻣﻴﺰان ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ، ﻛﺎﻧﺎﻟﻪ
ﺻﻔﺮ ﺷـﺪ و ﻣﻴـﺰان  وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪدر اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده  ،ﻛﺎﻧﺎﻟﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻪ  .ﻳﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺻﻔﺮ ﻧﺸﺪ
  ﻧﺸﺪ.ﺻﻔﺮ  ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫـﺎي  از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن ﻳﻜﻲ از ﻻﻣﭗ ﻮرد اﻧﺘﻈﺎر دﺳﺘﮕﺎه،ﻣ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﻛﺎراﻳﻲ دادﻧﺸﺎن  VUﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺘﮕﺎه 
ﺷﻴﺸﻪ ﻛﻮارﺗﺰ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻻﻣﭗ و آب ﻗـﺮار  ،. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻧﮓ زدﮔﻲ ﺟﺪاره داﺧﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎهﺑﻮد VU
 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح ٨٣
 
از اﻳـﻦ رو اﻗـﺪاﻣﺎت ﻻزم ﻳﺎﺑﺪ.  ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دارد و ﺑﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺷﻴﺸﻪ ﻗﺪرت ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻻﻣﭗ
  ﺑﺎ اﺳﺘﻴﻞ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. CVPﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻋـﺰام ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن و  ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﻣﻴﮕﻮ از اﺳﺘﺨﺮ ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ،  3931 ﻦﻳﻓﺮورد 6 ﺦﻳدر ﺗﺎر
ﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ ا و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در آب و ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
  وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
  
  ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻞ و ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  -2ﻧﻤﻮدار 
 3931ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ  2931از اﺳﻔﻨﺪ 
  
ﻫﺎي  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﻮازي و ﺑﻴﻬﻮازي اﺧﺘﻴﺎري و ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ در ﺑﺨﺶ  -3 ﻧﻤﻮدار
  3931ﻓﺮوردﻳﻦ  6ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص )ﺑﻨﺪرﮔﺎه(  ﭘﺎﻳﻠﻮتﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد و  ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ 
ﻒ، ﻛﻤﺒـﻮد اﻛﺴـﻴﮋن و ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ در آب و ﻛـﻒ اﺳـﺘﺨﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﺠﻤـﻊ ﺟﻠﺒﻜـﻲ در ﻛ ـ
ﺷﻜﺴﺖ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻋﻼم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب و اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮ ﻣﺠـﺎور ﻣﺸـﻜﻞ ﺑﺮﻃـﺮف 
  ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه -3-3
 ﺑﺮداري در ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي زﻳـﺮ آورده ﺷـﺪه  ﻫﺎي آب، در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ازآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﮔﻴﺮي ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش، ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ اﺳﺖ. داده
  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻮد.
دار ﺑ ــﺮداري ﺑ ــﺎ ﻳﻜــﺪﻳﮕﺮ اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﻲ ﻣﻴ ــﺰان ﻓﻠ ــﺰات در ﻧﻘ ــﺎط ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑ ــﺮداري در ﻫــﺮ ﻧﻮﺑ ــﺖ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ 
ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً در ﻳـﻚ  29ﻟﻐﺎﻳـﺖ ﻓـﺮوردﻳﻦ  19ﻫﺎي آﺑـﺎن  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻃﻲ ﻣﺎه . ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات اﻧﺪازه )50.0>p(اﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑـﻚ  29ﺗـﺎ ﺧـﺮداد ﻣـﺎه  29وﻟﻲ از اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﻣـﺎه .  )50.0>p(ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد  ﻣﺤﺪوده ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻔﺎوت آن
  . )50.0<P(اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه اداﻣﻪ داﺷﺖ 
و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  )50.0<P(ﻫﺎي ﻗﺒﻞ داراي ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﻮد  ، ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻪ ﻓﻠﺰات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره39در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
 ﺧﻮرد. ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ 39ﻫﺎي  اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺗﻴﺮ  ﻛﻤﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات در ﻃﻲ ﻣﺎه
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ وﻟـﻲ  )sHAP(ﻫﺎي آب درﻳﺎ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ دورهدر 
دار ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت داراي اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در رﺳـﻮﺑﺎت ﺑﺴـﺘﺮ درﻳـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻮد و در ﻣـﺎه 
ﻫﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ آنﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﻠﻘﻮي ﺳﺒﻚ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان )50.0<p(ﺑﻮد
ﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت آروﻣﺎﺗﻴـﻚ ﺣﻠﻘـﻮي در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺮاي ﻓﻠ ـ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. 1ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  – 42 ﺟﺪول
  (1931)آﺑﺎن ﻣﺎه   FPSﺑﻴﻤﺎري در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از
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    FPS آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي -4 ﻧﻤﻮدار
 (1931ﻣﺎه  )آﺑﺎن
  
   FPS ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣﺲ و روي  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -5ﻧﻤﻮدار 
  (1931ﻣﺎه  )آﺑﺎن
  








ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن   ﺳﺎﻟﻦ  ذﺧﻴﺮه  رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ  درﻳﺎ
ﺻﻨﻌﺘﻲ




















ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن   ﺳﺎﻟﻦ  ذﺧﻴﺮه  رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ  درﻳﺎ
ﺻﻨﻌﺘﻲ
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ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  – 52 ﺟﺪول
  (1931آذر ﻣﺎه ) FPSﺑﻴﻤﺎري
  
 
  FPS ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي - 6 ﻧﻤﻮدار















 ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣﺲ و روي  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -7ﻧﻤﻮدار 
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ات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰ –62ﺟﺪول
  (1931)دي ﻣﺎه  FPSﺑﻴﻤﺎري
  
    FPS ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -8 ﻧﻤﻮدار








ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن   ﺳﺎﻟﻦ  ذﺧﻴﺮه  رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ  درﻳﺎ
ﺻﻨﻌﺘﻲ
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 ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣﺲ و روي  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در -9ﻧﻤﻮدار 
  (1931ﻣﺎه  )دي FPS 
  
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  - 72ﺟﺪول









ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن   ﺳﺎﻟﻦ  ذﺧﻴﺮه  رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ  درﻳﺎ
ﺻﻨﻌﺘﻲ
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   FPS ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣﺲ و روي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -01 ﻧﻤﻮدار
  (1931ﻣﺎه  )ﺑﻬﻤﻦ
  
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  –٧٢ ﺟﺪول
  (1931 ﻣﺎه )اﺳﻔﻨﺪ FPSﺑﻴﻤﺎري
 
 
   FPS ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -11 ﻧﻤﻮدار
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   FPS ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮيﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣﺲ و روي در ﻧ -21 ﻧﻤﻮدار
  (1931ﻣﺎه  )اﺳﻔﻨﺪ
  
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  – 92ﺟﺪول
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   FPS رش ﻣﻴﮕﻮيﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮو -31ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﻣﺎه  )ﻓﺮوردﻳﻦ
 
 
   FPS ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣﺲ و روي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -41ﻧﻤﻮدار 
  (2931ﻣﺎه  )ﻓﺮوردﻳﻦ 










































 ٧- /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  – 03ﺟﺪول 














 FPS ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -51ﻧﻤﻮدار 























 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح ٨-
 
  
   FPS ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣﺲ و روي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -61ﻧﻤﻮدار 
  (2931)اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
  
  
ت ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰا –13 ﺟﺪول
























 ٩- /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
  
    FPS ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -71ﻧﻤﻮدار
  (2931)ﺧﺮداد ﻣﺎه 
 
    FPS ﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮيﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣﺲ و روي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘ -81ﻧﻤﻮدار 


















































 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح ٠.
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  – 23ﺟﺪول
 (2931)ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  FPSﺑﻴﻤﺎري
 
 ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي - 91 ﻧﻤﻮدار















اﺳﺘﺨﺮ  2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 
ﺳﺎﻟﻦ














 ١. /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
 
    FPS ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣﺲ و روي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -02ﻧﻤﻮدار




ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  –33 ﺟﺪول














اﺳﺘﺨﺮ  2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 
ﺳﺎﻟﻦ














 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح ٢.
 
  
 ﺮب و ﺟﻴﻮه  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮيﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳ -12 ﻧﻤﻮدار
  (2931)ﻣﺮداد ﻣﺎه  FPS 
 
 ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣﺲ و روي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -22 ﻧﻤﻮدار


































































 ٣. /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
ورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮ – 43ﺟﺪول 









  ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -32ﻧﻤﻮدار 





























 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح -.
 
  
 ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣﺲ و روي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -42 ﻧﻤﻮدار




ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  – 53 ﺟﺪول

































 .. /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
 
   FPS ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -52 ﻧﻤﻮدار
  (2931)ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 
  
  
   FPS ﻴﻚ، ﻣﺲ و روي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮيﻣﻴﺰان آرﺳﻨ -62 ﻧﻤﻮدار

































































































 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح /.
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  – 63 ﺟﺪول
  (2931)آﺑﺎن ﻣﺎه  FPSﺑﻴﻤﺎري
  
 
   FPS رد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮيﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮ -72 ﻧﻤﻮدار





























 ٧. /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
 
 ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣﺲ و روي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -82 ﻧﻤﻮدار
  (2931)آﺑﺎن ﻣﺎه  FPS 
  
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري – 93 ﺟﺪول



























 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح ٨.
 
  
 ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي - 92 ﻧﻤﻮدار
  (2931)آذر ﻣﺎه  FPS 
  
    FPS ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣﺲ و روي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -03ﻧﻤﻮدار 



























































 ٩. /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  در ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  – 83 ﺟﺪول




    FPS ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -13 ﻧﻤﻮدار

























 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح ٠/
 
 
   FPS ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣﺲ و روي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش -23 ﻧﻤﻮدار
  (2931)دي ﻣﺎه  
  
  
ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ – 93 ﺟﺪول



























 ١/ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
  
    FPS ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -33 ﻧﻤﻮدار
  (2931)ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
  
  
    FPS ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣﺲ و روي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -43 دارﻧﻤﻮ





























































 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح ٢/
 
ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ – 04 ﺟﺪول
 (2931)اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  FPSﺑﻴﻤﺎري
  
 
   FPS ﻮه  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮيﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﺟﻴ -53 ﻧﻤﻮدار
 (2931)اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 
  
 ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣﺲ و روي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي  -63 ﻧﻤﻮدار 























































 ٣/ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
 
ﻋﺎري از ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ – 14 ﺟﺪول




  FPS ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -73 ﻧﻤﻮدار


























 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح -/
 
  
 ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣﺲ و روي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -83 ﻧﻤﻮدار
 (3931)ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  FPS 
 
  
ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ – 24 ﺪولﺟ




























 ./ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
 
 FPS ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي - 93 ﻧﻤﻮدار
  (3931)اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
  
  
   FPS ﺲ و روي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮيﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣ -04 ﻧﻤﻮدار
  (3931)اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
 
  


















































 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح //
 
ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ – 34 ﺟﺪول








 ب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮيﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آ -14 ﻧﻤﻮدار






























 ٧/ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
 
    FPS ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣﺲ و روي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -24 ﻧﻤﻮدار




ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ – 44 ﺟﺪول





























 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح ٨/
 
  
   FPS ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -24 ﻧﻤﻮدار
  (3931)ﺗﻴﺮ ﻣﺎه 
  
   FPS ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣﺲ و روي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -34 ﻧﻤﻮدار
  (3931)ﺗﻴﺮ ﻣﺎه 
  
  




















































 ٩/ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  ﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨ – 54 ﺟﺪول




    FPS ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺳﺮب و ﺟﻴﻮه  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -44 ﻧﻤﻮدار
  (3931)ﻣﺮداد ﻣﺎه 
  
































































 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح ٠٧
 
ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ – 64 ﺟﺪول



































 ١٧ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
 
   FPS  ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ، ﻣﺲ و روي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي -74 ﻧﻤﻮدار






















































 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح ٢٧
 
  




































 ٣٧ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
  
  ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺎﻟﻦ در دوره -15 ﻧﻤﻮدار 
  
  































 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح -٧
 
  
  ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ در دوره 7ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره  -35 ﻧﻤﻮدار
  


























































































































 .٧ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
  
  ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ در دوره 1ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  -55ﻧﻤﻮدار 
  
  















































































































































































































 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح /٧
 
  
  ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮب درﻳﺎ در دوره -75 ﻧﻤﻮدار
  




























































































































































































































































 ٧٧ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
  
































































































































































































































































 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح ٨٧
 
  
  ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ در دوره 1ﻣﻴﺰان ﺳﺮب ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره  -16ار ﻧﻤﻮد
  
  























































































































































































































































 ٩٧ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
  


































































































































































































































































 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح ٠٨
 
  





































































































































































































































 ١٨ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
  
  ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ در دوره 31ﻣﻴﺰان ﺳﺮب ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره  -76 ﻧﻤﻮدار
  
  
















































































































































 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح ٢٨
 
  



































































































































































































































































 ٣٨ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
  
  ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ در دوره 1ﻣﻴﺰان ﺳﺮب ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  -17 ﻧﻤﻮدار
  
  




























































































































































































































































 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح -٨
 
  





























































































































































































































































 .٨ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
  
  ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮه اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه در دوره -57 ﻧﻤﻮدار
  
  
























































































































































































































































 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح /٨
 
  














































































































































































































































 ٧٨ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
  






























































































































































































































































 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح ٨٨
 
  
  ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ در دوره 1ﻣﻴﺰان روي ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره  -18 ﻧﻤﻮدار
  
  






























































































































































































































































 ٩٨ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
  








































































































































































































































 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح ٠٩
 
  
  ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺲ درﻳﺎ در دوره - 58 ﻧﻤﻮدار
  
  
























































































































































































































 ١٩ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
  
  ﺑﺮداري ﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮ ﻣﻴﺰان ﻣﺲ اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه در دوره -78 ﻧﻤﻮدار
  
  



































































































































































































































 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح ٢٩
 
  
  ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ در دوره 1ﻣﻴﺰان ﻣﺲ ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره  - 98 ﻧﻤﻮدار
  
  














































































































































































































































 ٣٩ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
  
  ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ در دوره 6ﻣﻴﺰان ﻣﺲ ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره  - 19 ﻧﻤﻮدار
  































































































































































































































































 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح -٩
 
  
  ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ در دوره 9ﻣﻴﺰان ﻣﺲ ﺗﺎﻧﻚ ﺷﻤﺎره  - 39 ﻧﻤﻮدار
  
  


































































































































































































































































 .٩ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
  








































































































































































































































 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح /٩
 
  


































































































































































































































































 ٧٩ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
 







































































































































































































































 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح ٨٩
 
  
  ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺎﻟﻦ در دوره -101 ﻧﻤﻮدار
  



























































































































































































































































 ٩٩ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
  
  ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ در دوره 2ﻣﻴﺰان آرﺳﻨﻴﻚ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  -301 ﻧﻤﻮدار
 
  
)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه  ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ )sHAP(ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي  – 74 ﺟﺪول
 1931(، ﺳﺎل FPSﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
 ﺣﻠﻘﻪ اي6 ﺣﻠﻘﻪ اي5 ﺣﻠﻘﻪ اي 4 ﺣﻠﻘﻪ اي 3 ﺣﻠﻘﻪ اي 2  زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت                           
  )bpp( HAP
 04.83  39.4  70.21  39.9  79.7  05.4 19آﺑﺎن 
 71.0  52.0  13.0  55.0  13.0  00.1 (±ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن )
 74.63 71.5 00.21 00.9 73.7 39.2  19آذر 
 32.0 21.0 62.0 63.0 60.0 51.0  (±ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن )
 71.53 73.5 32.11 74.8 35.7 75.2  19دي 
 11.0 52.0 11.0 51.0 51.0 60.0 (±ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن )
 37.53 39.5 1.11 33.8 79.7 04.2  19ﺑﻬﻤﻦ 
 53.0 03.0 71.0 04.0 32.0 01.0  (±ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن )
 78.93 05.6 78.11 06.9 4.9 05.2  19اﺳﻔﻨﺪ 




































































































































 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح ٠٠١
 
ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ )sHAP(ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي  – 84ﺟﺪول 
  )ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول( 2931(، ﺳﺎل FPSﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
 ﺣﻠﻘﻪ اي6 ﺣﻠﻘﻪ اي5 ﺣﻠﻘﻪ اي 4 ﺣﻠﻘﻪ اي 3 ﺣﻠﻘﻪ اي 2  زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 ﻣﺠﻤﻮع
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت                           
  )bpp( HAP
 76.04  53.7  00.21  06.9  23.9 04.2 29ﻓﺮوردﻳﻦ 
 01.0  51.0  62.0  01.0  81.0 01.0 (±ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن )
 75.04 72.7 70.21 72.9 34.9 35.2  29اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 12.3 21.0 12.0 51.0 51.0 60.0  (±ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن )
 35.93 32.7 72.21 35.9 32.8 72.2  29ﺧﺮداد 
 04.0 52.0 52.0 04.0 51.0 51.0 (±ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن )
 38.04 06.7 03.21 73.9 00.9 75.2  29ﺗﻴﺮ 
 51.0 71.0 02.0 12.0 62.0 51.0  (±ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن )
 74.14 75.7 05.21 33.9 03.9 77.2  29ﻣﺮداد 
 54.0 60.0 01.0 51.0 62.0 60.0  (±ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن )
 01.24 05.7 36.21 77.9 04.9 08.2  29ﺷﻬﺮﻳﻮر  







   
 ١٠١ /د و 	 و ا، 
	 ه و ...
 
     
 
ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ )sHAP(ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي  – 94 ﺟﺪول
  )ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم( 2931(، ﺳﺎل FPSﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
 ﺣﻠﻘﻪ اي6 ﺣﻠﻘﻪ اي5 ﺣﻠﻘﻪ اي 4 ﺣﻠﻘﻪ اي 3 ﺣﻠﻘﻪ اي 2  زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت                           
  )bpp( HAP
 36.24  76.7  01.31  78.9  71.9 38.2 29ﻣﻬﺮ 
 53.0  51.0  01.0  13.0  60.0 60.0 (±ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن )
 72.34 37.7 02.31 79.9 35.9 38.2  29آﺑﺎن 
 46.0 21.0 01.0 92.0 23.0 11.0  (±ﻤﻴﻨﺎن )ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃ
 73.34 35.7 72.31 01.01 76.9 08.2  29آذر 
 51.0 52.0 52.0 02.0 12.0 01.0 (±ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن )
 38.34 38.7 73.31 73.01 05.9 77.2  29دي 
 83.0 12.0 32.0 83.0 71.0 51.0  (±ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن )
 00.44 70.8 72.31 33.01 36.9 07.2  29ﺑﻬﻤﻦ 
 01.0 92.0 52.0 21.0 51.0 01.0  (±ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن )
 70.54 73.8 06.31 76.01 37.9 07.2  29اﺳﻔﻨﺪ  
 60.0 12.0 01.0 12.0 21.0 01.0  (±ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن )
  
  
   
 ه+ (*))(! / &%ارش "	!  ح ٢٠١
 
ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ )sHAP(ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي  – 05 ﺟﺪول
  )ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول( 3931(، ﺳﺎل FPSﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎريﻛﻨﻨﺪه 
 ﺣﻠﻘﻪ اي6 ﺣﻠﻘﻪ اي5 ﺣﻠﻘﻪ اي 4 ﺣﻠﻘﻪ اي 3 ﺣﻠﻘﻪ اي 2  زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت                           
  )bpp( HAP
 29.44  77.8  02.31  23.01  38.9 08.2 39ﻓﺮوردﻳﻦ 
 82.0  52.0  62.0  61.0  32.0 01.0 (±ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن )
 08.54 79.8 74.31 06.01 70.01 07.2  39اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 02.0 32.0 13.0 81.0 92.0 01.0  (±ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن )
 34.64 09.8 38.31 35.01 04.01 08.2  39ﺧﺮداد 
 82.0 01.0 54.0 62.0 71.0 11.0 (±ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن )
 32.74 02.9 30.41 36.01 07.01 76.2  39ﺗﻴﺮ 
 51.0 01.0 60.0 51.0 71.0 60.0  (±ﻨﺎن )ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴ
 32.94 74.9 37.41 73.11 09.01 77.2  39ﻣﺮداد 
 59.0 51.0 52.0 53.0 71.0 60.0  (±ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن )
 75.15 74.9 39.51 00.21 04.11 77.2  39ﺷﻬﺮﻳﻮر  
 12.0 60.0 83.0 03.0 71.0 51.0  (±ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن )
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ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ  در دوره  )sHAP(ﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮيﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﺮﻛ -401ﻧﻤﻮدار 
  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
 
 ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي ﺳﻨﮕﻴﻦ  )sHAP WML( ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي ﺳﺒﻚ -501 ﻧﻤﻮدار
  ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ در رﺳﻮب ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ  در دوره  )sHAP WMH(
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  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ -3-4
ﻣﺮاﺣﻞ  ﺑﺮ اﺳﺎس، اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ در ﻃﻮل اﺟﺮاي داده ﻫﺎي 
   :ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري،
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ -3-4-1
  (:1931)آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت )ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل(، ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
، ﺑﻪ ﺷﺮح 19ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  19ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، ازآﺑﺎن ﻣﺎه 
    زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  
  
 ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ  
را در ﻃﻮل ﻫﺎ  و ﺗﺎﻧﻚرﺳﻮب ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ  ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ، 701ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ اول )ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:
ﮔﺮم ﻜﺮوﻣﻴ 4/38و  3/76، 4/62±0/94ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
 5/57ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 4/33ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻜﺮو 5/60±0/85ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ﺮ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞرﺳﻮب ﮔﻴدر اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮو
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  8/76ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  4/76از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ،ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﺗﺎﻧﻚ •
  .  ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  
ﭘﻴﺶ  ﻣﺮﺣﻠﻪدر  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  - 601 ﻧﻤﻮدار
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  ﻣﻮﻧﻴﺎك آ
در ﻃﻮل  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚرﺳﻮب ﮔﻴﺮ  اﺳﺘﺨﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، آﻣﻮﻧﻴﺎكﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: و  801ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻣﺮﺣﻠﻪ اول )ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ(، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
ﺮم ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 1/28و  0/98، 1/52±0/02ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
 1/05ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/97ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  1/02±0/41ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  رﺳﻮب ﮔﻴﺮ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞدر اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 
 3/93ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1/37از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ در ﺳﺎﻟﻦ،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻴﺰان  •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،
  
  
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  آﻣﻮﻧﻴﺎكﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -701ﻧﻤﻮدار 
  (.19ﺑﻬﻤﻦ  -19ﺪ )آﺑﺎن ﻣﻮﻟ
  
  ﻧﻴﺘﺮات
را ﻫﺎ  و ﺗﺎﻧﻚرﺳﻮب ﮔﻴﺮ  اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻧﻴﺘﺮاتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 901ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ اول )ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ(، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:
ﻠﻲ ﻣﻴ 0/031و  0/920،  0/650±0/420ﺐ؛ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/230ﺣﺪاﻗﻞ از ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ، ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/550±0/020ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  رﺳﻮب ﮔﻴﺮ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞدر اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/911
ﺮم ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 1/266ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/720از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﺰان  •
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ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ﻧﻴﺘﺮاتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -801 ﻧﻤﻮدار
  (.19ﺑﻬﻤﻦ  -19ﻣﻮﻟﺪ )آﺑﺎن 
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
در ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚرﺳﻮب ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ  ه،در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  011ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره اول )ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ(، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
 0/0210و  0/6600، 0/2010±0/5200ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/5500ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  0/5800±0/7100ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ﻋﺎﻣﻞرﺳﻮب ﮔﻴﺮ، اﻳﻦ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  0/9110
 1/8860ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/0600از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ در ﺳﺎﻟﻦ،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﻴﺰان  •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،
  
  
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -901 ﻧﻤﻮدار
  (.19ﺑﻬﻤﻦ  -19ﻣﻮﻟﺪ )آﺑﺎن 
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   )ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل( ﻓﺴﻔﺎتارﺗﻮ 
 اﺳﺘﺨﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت )ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل( ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 111ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  را در ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ اول )ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ(، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:ﻫﺎ  و ﺗﺎﻧﻚرﺳﻮب ﮔﻴﺮ 
 0/301و  0/250،  0/270±0/410ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/940ﺣﺪاﻗﻞ از ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/471±0/120ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  رﺳﻮب ﮔﻴﺮ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞدر اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/063
ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/451از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ در ﺳﺎﻟﻦ،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻣﻴﺰان  •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/945
  
  
   ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣ -011 ﻧﻤﻮدار
  (.19ﺑﻬﻤﻦ  -19ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ )آﺑﺎن در 
  
    ).S.S.T(ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ
در ﻃﻮل  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚرﺳﻮب ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  211ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻣﺮﺣﻠﻪ اول )ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ(، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
 47/76و  14/57، 95/51±01/94ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 44/17ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  36/14±0/7100ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  رﺳﻮب ﮔﻴﺮ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞدر اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  78/38
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  91/33از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ در ﺳﺎﻟﻦ،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻣﻴﺰان  •






































   ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ ﮔﻴﺮ باﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -111 ﻧﻤﻮدار
  (.19ﺑﻬﻤﻦ -19ﻣﻮﻟﺪ )آﺑﺎن  ﭘﻴﺶﻣﺮﺣﻠﻪ در 
 ).S.D.T( ﻣﺤﻠﻮلﻛﻞ ﻣﻮاد 
و رﺳﻮب ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 311ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  را در ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ اول )ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ(، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:ﻫﺎ  ﺗﺎﻧﻚ
 34/52و  73/95، 14/06±2/86ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮلﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻴﻦﻣﻴﺎﻧﮕ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
ﺮم ﮔ 24/09ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 73/88ﺣﺪاﻗﻞ از ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﮔ 14/15±2/34ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  رﺳﻮب ﮔﻴﺮ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞدر اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ  73/29از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ در ﺳﺎﻟﻦ،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻞ  ﻣﻴﺰان •
  .  ، ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ  44/81
  
  
  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮبدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -211 ﻧﻤﻮدار
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  (29ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  - 19)ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺪﺳﺎزي ﻣﻮﻟ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺗﺎ  19ﻣﻌﻠﻖ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، در ﻃﻮل دوره ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي )ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
    ﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  (، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣ29ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
  
 ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ  
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ورﺳﻮب ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،، 411ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  را در ﻃﻮل دوره ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد: 2و  1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 
ﮔﺮم ﻜﺮوﻣﻴ 4/05و  4/00، 4/33±0/92ﺐ؛ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
 6/02ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 5/00ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻜﺮو 5/06±0/06ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  رﺳﻮب ﮔﻴﺮ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞدر اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮو
ﮔﺮم ﻜﺮوﻣﻴ 9/76و  6/87، 8/16±1/95ﻴﺐ؛ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ 1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
 9/33ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 6/55ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻜﺮو 8/03±1/25ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮو
  
  
   2و  1اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و  ﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮاﺳﺘﺨﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  -311 ﻧﻤﻮدار
  (.29ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  -19ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي )ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه دوره ﻃﻮل در 
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  آﻣﻮﻧﻴﺎك 
و  1اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و رﺳﻮب ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، آﻣﻮﻧﻴﺎكﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  ﺑﺎﺷﺪ:  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ 511ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره در ﻃﻮل دوره ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻣﻄﺎﺑﻖ  2
ﺮم ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 4/20و  1/54، 2/18±0/82ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
 1/83ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/76ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  1/60±0/41ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  رﺳﻮب ﮔﻴﺮ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞدر اﺳﺘﺨﺮ  •
  ه اﺳﺖ.در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮدﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ  3/88و  1/95، 2/87±0/94ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﻠﻲ  4/02ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 1/46ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  2/88±0/82ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  ﻮده اﺳﺖ.در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
  
  
   2و  1اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و  اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  آﻣﻮﻧﻴﺎكﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -411 ﻧﻤﻮدار
  (.29ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  -19ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي )ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه دوره ﻃﻮل در 
 
  ﻧﻴﺘﺮات
ﺘﺨﺮﻫﺎي اﺳو رﺳﻮب ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻧﻴﺘﺮاتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 611ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  را در ﻃﻮل دوره ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد: 2و  1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 
ﻠﻲ ﻣﻴ 0/130و  0/810،  0/220±0/700ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/130ﺣﺪاﻗﻞ از ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/730±0/900ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  رﺳﻮب ﮔﻴﺮ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞدر اﺳﺘﺨﺮ  •
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ﻣﻴﻠﻲ  0/530و  0/610، 0/420±0/900ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
 0/620ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ0/010ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  0/020±0/900ﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 
  
  
   2و  1اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و  اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ﻧﻴﺘﺮاتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -511 ﻧﻤﻮدار
  (.29ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  -19ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي )ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه دوره ﻃﻮل  در
  
  ﺘﺮﻳﺖﻧﻴ
 2و  1اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و رﺳﻮب ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  711ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره در ﻃﻮل دوره ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
 0/7710و  0/1900، 0/9210±0/5200ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/7500ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  0/1800±0/7100ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  رﺳﻮب ﮔﻴﺮ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞدر اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  0/9010
 0/4110و  0/1800، 0/9900±0/7100ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/5900ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  0/7900±0/1000ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
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   2و 1اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و  اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰ -611 ﻧﻤﻮدار
  (.29ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  -19ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي )ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه دوره ﻃﻮل  در 
  
   )ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل( ﻓﺴﻔﺎتارﺗﻮ 
اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت )ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل( ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 811ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
را در ﻃﻮل دوره ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  2و  1ﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔو رﺳﻮب ﮔﻴﺮ 
  ﮔﺮدد: ﻣﻲ
 0/312و  0/021، 0/761±0/640ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/850ﺣﺪاﻗﻞ از ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/231±0/280ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  رﺳﻮب ﮔﻴﺮ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞدر اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/122
ﻣﻴﻠﻲ  4/85و  0/201، 1/76±0/95ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﻠﻲ  1/33ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/630ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  0/95±0/61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
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و  1اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و  اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -711 ﻧﻤﻮدار
   2
  (.29ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  -19ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي )ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه دوره ﻃﻮل  در
  
  ).S.S.T(ﻣﻌﻠﻖ  ﻛﻞ ﻣﻮاد
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و رﺳﻮب ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  911ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره در ﻃﻮل دوره ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﻣﻄﺎﺑﻖ  2و  1
 601/24و  56/55، 98/19±12/35 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
 38/33ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 87/38ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  08/98±2/72ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  رﺳﻮب ﮔﻴﺮ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞدر اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 
و  97/44، 921/29±37/34ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  1ﺎﻧﻪ ﮔﻠﺨدر اﺳﺘﺨﺮ  ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ  412/71
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 07/87ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  801/90±53/81ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
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اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ و  اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -811 ﻧﻤﻮدار
  (.29ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  -19ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي )ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه دوره ﻃﻮل در  2و  1
  
  ).S.D.T( ﻣﺤﻠﻮلﻛﻞ ﻣﻮاد 
و رﺳﻮب ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 021ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  در ﻃﻮل دوره ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد: را 2و  1اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 
 34/98و  24/35، 34/14±0/67ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮلﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
ﺮم ﮔ 54/36ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 44/91ﺣﺪاﻗﻞ ز اﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﮔ  54/41±0/38ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  رﺳﻮب ﮔﻴﺮ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞدر اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
و  24/54، 34/96±1/83ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮلﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ  54/81
 44/34ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 24/53ﺣﺪاﻗﻞ از ﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﮔﺮم ﺑﻣﻴﻠﻲ  34/43±1/40ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
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اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  و اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -911 ﻧﻤﻮدار
  (.29ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  -19ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي )ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه دوره ﻃﻮل در  2و  1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 
  
  (29ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎه  29)اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺗﻴﺮﻣﺎه  –29ﻣﻌﻠﻖ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، در ﻃﻮل دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ )اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
    (، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  29
  
 ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ  
را در ﻫﺎ  و ﺗﺎﻧﻚﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،، 121ر ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدا
  ﻃﻮل دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:
ﮔﺮم ﻜﺮوﻣﻴ 5/71و  3/07، 4/32±0/18ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
 7/01ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 6/76ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻜﺮو 6/38±0/32ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮو
ﮔﺮم ﻣﻴﻜﺮو  9/11و  6/35، 7/14±1/74ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ وﺣﺪاﻗﻞ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، 2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
ﺛﺒﺖ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، 9/78ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6/52از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﺗﻜﺜﻴﺮ،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ •
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   ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  -021 ﻧﻤﻮدار
  (.29ه ﺗﻴﺮﻣﺎ -29)اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ﺗﻜﺜﻴﺮدوره ﻃﻮل  در
  
  آﻣﻮﻧﻴﺎك 
در ﻃﻮل دوره  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، آﻣﻮﻧﻴﺎكﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  221ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
ﺮم ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 2/20و  1/68، 1/59±0/80ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﻠﻲ  3/01ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 2/68ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  3/00±0/21ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
  3/85ﺣﺪاﻛﺜﺮ  و 3/50ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠﻲ  3/42±0/92 آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ، 2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  6/21ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  3/83از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﺗﻜﺜﻴﺮ،ﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚي ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻟﻴﺘﺮ،
  
  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  آﻣﻮﻧﻴﺎكﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -121 ﻧﻤﻮدار
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  ﻧﻴﺘﺮات
را در ﻫﺎ  و ﺗﺎﻧﻚﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻧﻴﺘﺮاتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 321ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻃﻮل دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:
ﻠﻲ ﻣﻴ 0/550و  0/130، 0/140±0/310ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  ﺧﻴﺮهدر اﺳﺘﺨﺮ ذ ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
 0/830ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/920ﺣﺪاﻗﻞ از ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/330±0/500ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﻣﻴﻠﻲ  0/331 و 0/920، 0/460±0/950ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، 2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
ﺮم ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 4/104ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/161از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﺗﻜﺜﻴﺮ،ﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚي ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
  
دوره ﻃﻮل در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، در ا ﻧﻴﺘﺮاتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -221 ﻧﻤﻮدار
  (.29ﺗﻴﺮﻣﺎه  -29ﺗﻜﺜﻴﺮ)اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
  
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
در ﻃﻮل دوره  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  421ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
 0/2110و  0/1900، 0/5010±0/2100ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/2110ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  0/3210±0/5100ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
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آن  ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﺣﺪاﻗﻞﻣﻴﻠﻲ  0/7710±0/7010ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺎ 2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  0/1030 و 0/2110
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  2/378ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/1120از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﺗﻜﺜﻴﺮ،ﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚي ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞﻣﻴﺰان  •
  .  ﻳﺪه اﺳﺖﺛﺒﺖ ﮔﺮد ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،
  
  
دوره ﻃﻮل  در ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -321 ﻧﻤﻮدار
  (.29ﺗﻴﺮﻣﺎه  -29ﺗﻜﺜﻴﺮ)اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
  
   )ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل( ﻓﺴﻔﺎتارﺗﻮ 
ﻫﺎي ﺳﺘﺨﺮا در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت )ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل( ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 521ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  را در ﻃﻮل دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:ﻫﺎ  و ﺗﺎﻧﻚﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 
 0/672و  0/301،  0/281±0/780ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
 0/622ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/691ﺣﺪاﻗﻞ از ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ، ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/702±0/710 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/372ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  0/503±0/820ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، ﻣﻴﺰان ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎ 2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  0/823
ﺮم ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/748ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/613از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﺗﻜﺜﻴﺮ،ﻫﺎ ﺗﺎﻧﻚي ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻋﺎﻣﻞاﻳﻦ ﻣﻴﺰان  •
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دوره ﻃﻮل در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -421 ﻧﻤﻮدار
  (.29ﺗﻴﺮﻣﺎه  -29)اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ﺗﻜﺜﻴﺮ
  ).S.S.T(ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ 
در ﻃﻮل  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  621ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
 921/00و  25/30، 38/26±04/92ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
 511/00ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 54/02ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  28/43±53/11ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 
و  45/74، 811/73±86/19ﺗﻴﺐ؛ ﺑﻪ ﺗﺮ 2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 191/93
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  331/26ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  14/35از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﺗﻜﺜﻴﺮ،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻣﻴﺰان  •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻟﻴﺘﺮ،
   
   ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -521 ﻧﻤﻮدار
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  ).S.D.T( ﻣﺤﻠﻮلﻛﻞ ﻣﻮاد 
و ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 721ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﺮدد:را در ﻃﻮل دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﻫﺎ  ﺗﺎﻧﻚ
 64/17و  44/92، 54/41±1/53ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮلﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
ﮔﺮم ﺑﺮ  84/99ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 64/80ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،  74/63±1/94ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻟﻴﺘﺮ 
و  54/73، 05/11±4/47ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮلﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ 45/68
ﺛﺒﺖ  ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ 14/70ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ  93/07از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﺗﻜﺜﻴﺮ،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل  ﻣﻴﺰان •
  .  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  
ﻃﻮل در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -621ﻧﻤﻮدار 
  (.29ﺗﻴﺮﻣﺎه  -29)اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ﺗﻜﺜﻴﺮدوره 
  
  (29ﻣﺎه ﻬﺮﺗﺎ ﻣ 29)ﺗﻴﺮﻣﺎه  ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل، ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺗﺎ  29ﻣﻌﻠﻖ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ )ﺗﻴﺮﻣﺎه 
  (، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:29ﻣﻬﺮﻣﺎه 
 ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ  
را در ﻫﺎ  و ﺗﺎﻧﻚﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،، 821ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
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ﮔﺮم ﻜﺮوﻣﻴ 7/85و  3/33، 5/32±1/88ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
 7/71ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 5/21ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻜﺮو 5/39±0/29ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮو
ﺮم ﻜﺮوﮔﻣﻴ 6/09و  6/00، 6/15±0/54ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  01/00ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5/00از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻻرو،ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﺗﺎﻧﻚ •
  .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻟﻴﺘﺮ،
  
  
دوره ﻃﻮل در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  -721 ﻧﻤﻮدار
  .(29ﻣﺎه ﻣﻬﺮﺗﺎ  29)ﺗﻴﺮﻣﺎه  ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ
  
  آﻣﻮﻧﻴﺎك 
در ﻃﻮل دوره  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﺨاﺳﺘﺨﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، آﻣﻮﻧﻴﺎكﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  921ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
ﺮم ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 1/42و  1/81، 1/02±0/20ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﻠﻲ  3/97ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ1/55ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  2/27±0/69ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
ﻠﻲ ﻣﻴ 4/02و  1/67، 3/50±1/20ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
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 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، 4/15ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1/23 از ﺣﺪاﻗﻞ ي ﻣﺤﺘﻮي ﻻرو،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻴﺰان  •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  
 دورهﻃﻮل در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  آﻣﻮﻧﻴﺎكﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -821 ﻧﻤﻮدار
  .(29ﻣﺎه ﻣﻬﺮﺗﺎ  29)ﺗﻴﺮﻣﺎه  ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ
  
  ﻧﻴﺘﺮات
را در ﻫﺎ  و ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاﺳﺘﺨﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، اتﻧﻴﺘﺮﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 031ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:
ﻠﻲ ﻣﻴ 0/862و  0/130،  0/681±0/011ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
 1/031ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/220ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  0/636±0/764ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 
ﻠﻲ ﻣﻴ 1/601و  0/820، 0/307±0/394ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﻳﺪ.  ﺛﺒﺖ ﮔﺮد ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
، ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 3/603ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/202از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻻرو،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﺰان  •
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 دورهﻃﻮل در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ﻧﻴﺘﺮاتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -921 ﻧﻤﻮدار
  .(29ﻣﺎه ﺮﻣﻬﺗﺎ  29)ﺗﻴﺮﻣﺎه  ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ
  
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
در ﻃﻮل دوره  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاﺳﺘﺨﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  131ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
 0/7201و  0/2040، 0/5270±0/2620ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/6310ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  0/4612±0/8511ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  0/7786
 0/3555و  0/7110، 0/3591±0/7420ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  2/8050ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/4710از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻻرو،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﻴﺰان  •
  .  ﻟﻴﺘﺮ، ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ











































 دوره ﻃﻮلدر  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -031 ﻧﻤﻮدار
  .(29ﻣﺎه ﻣﻬﺮﺗﺎ  29)ﺗﻴﺮﻣﺎه  ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ
  
   )ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل( ﻓﺴﻔﺎتارﺗﻮ 
و ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،ﻣﺤﻠﻮل )ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت( ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 231ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:را در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻫﺎ  ﺗﺎﻧﻚ
 0/909و  0/521،  0/224±0/941ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
 1/810ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/981ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  0/425±0/751ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 
 1/520و  0/162، 0/435±0/841ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﺮ ﺮم ﺑﻠﻲ ﮔﻣﻴ 2/033ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/743از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻻرو،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ اﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻣﻴﺰان  •
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 ﻃﻮلدر  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﮔﻠﺨﺎﻧﻪدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -131 ﻧﻤﻮدار
  .(29ﻣﺎه ﻣﻬﺮﺗﺎ  29)ﺗﻴﺮﻣﺎه  ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦدوره 
  ).S.S.T(ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ 
در ﻃﻮل  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺨﺮاﺳﺘ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  331ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره دوره ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
 08/38ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 34/73ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  36/25±71/30 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 
و  44/55، 17/61±22/37ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻣﻴﺰان  ﺸﺘﺮﻳﻦﺑﻴو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 59/44
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 44/38ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  36/15±51/27ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  رﺳﻮب ﮔﻴﺮ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞدر اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  28/50
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  67/76ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  14/76از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻻرو،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻣﻴﺰان  •
  .  ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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ﻃﻮل در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -231 ﻧﻤﻮدار
  .(29ﻣﺎه ﺮﻣﻬﺗﺎ  29)ﺗﻴﺮﻣﺎه  ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ دوره
  
  ).S.D.T( ﻣﺤﻠﻮلﻛﻞ ﻣﻮاد 
و ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 431ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  را در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:ﻫﺎ  ﺗﺎﻧﻚ
 44/53و  24/40،  34/31±1/50ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮهدر  ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮلﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
 54/17ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 73/51ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  24/10±4/31ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
 54/18و  73/76، 24/23±3/28ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ در ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
، ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ 24/60ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ 63/56از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻻرو،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل  ﻣﻴﺰان •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﺮ ذﺧﻴﺮه، در اﺳﺘﺨﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -331 ﻧﻤﻮدار
  .(29ﻣﺎه ﻣﻬﺮﺗﺎ  29)ﺗﻴﺮﻣﺎه  ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ دورهﻃﻮل 
  
  (29ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ  29ﻣﺎه آﺑﺎن ) ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 29ﻣﺎه آﺑﺎن ) ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪدوره ﻃﻮل در ﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، ﻣﻌﻠﻖ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓ
    ، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  (29ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ 
  
 ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ  
را در ﻫﺎ  و ﺗﺎﻧﻚ 1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،، 531ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ
ﮔﺮم ﻜﺮوﻣﻴ 01/05و  5/39، 8/00±1/62ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
 51/76ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 6/80ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻜﺮو 9/36±1/91ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮو
 31/76ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5/24از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان،ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﺗﺎﻧﻚ •
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ه دور ﻃﻮلدر  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 1اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  -431 ﻧﻤﻮدار 
  .(29ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ  29ﻣﺎه آﺑﺎن ) ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
  
  آﻣﻮﻧﻴﺎك 
در ﻃﻮل دوره  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، آﻣﻮﻧﻴﺎكﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  631ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
ﺮم ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 1/21و  0/38، 1/10±0/70ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه كآﻣﻮﻧﻴﺎﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﻠﻲ  1/73ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/79ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  1/31±0/91ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ  1/48ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1/40از ﺣﺪاﻗﻞ  ﺟﻮان، ي ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎيﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻴﺰان  •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،
  
  
دوره ﻃﻮل در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 1اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  آﻣﻮﻧﻴﺎكﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -531 ﻧﻤﻮدار
  .(29ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ  29ﻣﺎه آﺑﺎن ) ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
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  ﻧﻴﺘﺮات
را در ﻫﺎ  و ﺗﺎﻧﻚ 1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻧﻴﺘﺮاتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 731ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:
ﻠﻲ ﻣﻴ 0/643و  0/491،  0/852±0/360ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮ ﻟﻴﺘﺮﺮم ﺑﮔ
 0/023ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/122ﺣﺪاﻗﻞ از ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/862±0/150ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﻠﻲ ﻣﻴ 1/284ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/436از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﺰان  •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
  
  
دوره ﻃﻮل در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 1اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ﻧﻴﺘﺮاتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -631 ﻧﻤﻮدار
  .(29ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ  29ﻣﺎه آﺑﺎن ) ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
  
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
در ﻃﻮل دوره  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  831ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
 0/7041و  0/6790، 0/3121±0/5020ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/2790ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  0/3631±0/8640ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  0/7202
 0/8817ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/742از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﻴﺰان  •
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ﻃﻮل در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 1اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣ -731 ﻧﻤﻮدار
  .(29ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ  29ﻣﺎه آﺑﺎن ) ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪدوره 
  
   )ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل( ﻓﺴﻔﺎتارﺗﻮ
اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت )ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل( ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 931ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  را در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:ﻫﺎ  ﻚو ﺗﺎﻧ 1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 
 1/650و  0/615، 0/986±0/470ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
 1/842ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/769ﺣﺪاﻗﻞ از ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 1/101±0/110ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
 2/844ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/429از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻣﻴﺰان  •
  .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
  
  
دوره ﻃﻮل در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 1اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -831 ﻧﻤﻮدار
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  ).S.S.T(ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ 
در ﻃﻮل  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  041ﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻧدوره ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
 26/40و  52/30، 14/06±21/44ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
 29/05ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺎﺗ 04/38ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  07/03±51/26ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  62/76از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻣﻴﺰان  •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، 78/33
  
  
ﻃﻮل  در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 1 ﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪادر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -931 ﻧﻤﻮدار 
  .(29ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ  29ﻣﺎه آﺑﺎن ) ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪدوره 
  
  ).S.D.T( ﻣﺤﻠﻮلﻛﻞ ﻣﻮاد 
 و ﺗﺎﻧﻚ 1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 141ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:را در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻫﺎ 
 64/60و  04/35، 34/71±2/17ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮلﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
ﺮم ﮔ 64/76ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 34/25ﺣﺪاﻗﻞ از ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﮔ  44/89±1/73ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
  24/03ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ 83/80از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل  ﻣﻴﺰان •
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ﻃﻮل  در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 1اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -041 ﻧﻤﻮدار
  .(29ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ  29ﻣﺎه آﺑﺎن ) ورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﭘﺮدوره 
  
  (39ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ  29ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ )ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺗﺎ  29ﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﻣ) ﺎزيﻣﻮﻟﺪﺳدوره ﻃﻮل در ﻣﻌﻠﻖ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، 
    ، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  (39ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ 
  
 ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ  
را در ﻫﺎ  و ﺗﺎﻧﻚ 2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،، 241ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻃﻮل دوره ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:
ﮔﺮم ﻜﺮوﻣﻴ 4/38و  3/76، 5/27±0/58ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
 9/76ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 4/33ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻜﺮو 6/49±1/66ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮو
 6/00ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  4/55از ﺣﺪاﻗﻞ  ﺘﻮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ،ي ﻣﺤﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﺗﺎﻧﻚ •
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دوره ﻃﻮل در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 2اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  -141 ﻧﻤﻮدار
  .(39ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ  29ﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﻣ) ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي
  
  آﻣﻮﻧﻴﺎك 
در ﻃﻮل دوره  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، آﻣﻮﻧﻴﺎكﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  341ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
ﺮم ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 1/51و  0/68، 1/20±0/01ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺛﺒﺖ  ،ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﻠﻲ  1/52ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 1/00ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  1/90±0/01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ  1/53ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1/80از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻴﺰان  •
  .  ﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺛ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،
  
  
دوره ﻃﻮل در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 2اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  آﻣﻮﻧﻴﺎكﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -241 ﻧﻤﻮدار
  .(39ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ  29ﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﻣ) ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي
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  ﻧﻴﺘﺮات
را در ﺎ ﻫ و ﺗﺎﻧﻚ 2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻧﻴﺘﺮاتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 441ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻃﻮل دوره ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:
ﻠﻲ ﻣﻴ 0/591و  0/621، 0/751±0/420ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
 0/622ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/831ﺣﺪاﻗﻞ از ﻟﻴﺘﺮ،  ﺮم ﺑﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/481±0/420ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﻠﻲ ﻣﻴ 0/675ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/143از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﺰان  •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
  
  
دوره ﻃﻮل در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 2اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺮ ذﺧﻴﺮه، در اﺳﺘﺨ ﻧﻴﺘﺮاتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -341 ﻧﻤﻮدار
  .(39ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ  29ﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﻣ) ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي
  
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
در ﻃﻮل دوره  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  541ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
 0/3581و  0/3580، 0/3621±0/520ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/3960ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  0/3031±0/820ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  .در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  0/3402
 0/2142ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/71960از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﻴﺰان  •
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دوره ﻃﻮل در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 2اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -441 ﻧﻤﻮدار
  .(39ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ  ﺗﺎ 29ﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﻣ) ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي
  
   )ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل( ﻓﺴﻔﺎتارﺗﻮ
ﺳﻮب اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت )ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل( ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 641ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  را در ﻃﻮل دوره ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:ﻫﺎ  و ﺗﺎﻧﻚﮔﻴﺮ 
 1/553و  1/762،  1/813±0/440ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻓﺴﻔﺎتارﺗﻮﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
 2/224ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 1/564ﺣﺪاﻗﻞ از ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 2/00±0/451ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
 2/352ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/718از ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ، يﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻣﻴﺰان  •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
  
  
دوره  ﻃﻮلدر  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 2اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -541 ﻧﻤﻮدار
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  ).S.S.T(ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ ﻣﻮاد 
در ﻃﻮل  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚﺳﻮب ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  741ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره دوره ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
 95/00و  14/05، 74/58±9/86ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 44/27ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  59/28±52/76ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  231/76
 56/29م ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ 73/85از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻣﻴﺰان  •
  .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  
ﻃﻮل در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 2اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -641ﻧﻤﻮدار 
  .(39ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ  29ﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﻣ) ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزيدوره 
  
  ).S.D.T( ﻣﺤﻠﻮلﻛﻞ ﻣﻮاد 
 و ﺗﺎﻧﻚ 2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻈﺖ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت، 841ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  را در ﻃﻮل دوره ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:ﻫﺎ 
 64/03و  24/15، 44/72±1/19ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮلﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺛﺒﺖ  ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
ﺮم ﺑﺮ ﮔ 74/36ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 14/49ﺣﺪاﻗﻞ از ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﮔ  44/24±2/29ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪدر اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟﻴﺘﺮ
 54/45ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ 93/03از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل  ﻣﻴﺰان •
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ﻃﻮل در  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 2اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -741ﻧﻤﻮدار 
  .(39ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ  29ﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﻣ) ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزيدوره 
  
  (39ﺗﺎ ﺧﺮدادﻣﺎه  39ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ) ﺗﻜﺜﻴﺮ
آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺗﺎ  39ﻣﻌﻠﻖ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، در ﻃﻮل دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ )اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
    (، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  39ﺧﺮدادﻣﺎه 
  
 ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ  
را در ﻫﺎ  و ﺗﺎﻧﻚ 2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،، 941ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻃﻮل دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:
ﮔﺮم ﻜﺮوﻣﻴ 7/71و  4/33، 5/57±1/00ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
 7/38ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 5/22ﺣﺪاﻗﻞ از ﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﮔﺮم ﺑﻣﻴﻜﺮو 6/35±1/54ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮو
ﺛﺒﺖ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، 7/38ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5/44از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﺗﻜﺜﻴﺮ،ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﺗﺎﻧﻚ •
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  دوره ﺗﻜﺜﻴﺮدر  ﻃﻮل  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 2ﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  -841 ﻧﻤﻮدار
  (.39ﺗﺎ ﺧﺮدادﻣﺎه  39)اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
  
  آﻣﻮﻧﻴﺎك 
در ﻃﻮل دوره  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، آﻣﻮﻧﻴﺎكﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  051ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
ﻠﻲ ﻣﻴ 0/059و  0/390، 0/225±0/590ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
 0/04ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/33ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  0/218±0/411ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، 1/767ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1/050از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﺗﻜﺜﻴﺮ،ﻫﺎ ﻚدر ﺗﺎﻧ آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻴﺰان  •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  
در ﻃﻮل دوره  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 2اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  آﻣﻮﻧﻴﺎكﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -941 ﻧﻤﻮدار
  (.39ﺗﺎ ﺧﺮدادﻣﺎه  39ﺗﻜﺜﻴﺮ)اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
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  ﻧﻴﺘﺮات
را در ﻫﺎ  و ﺗﺎﻧﻚ 2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻧﻴﺘﺮاتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 151 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
  ﻃﻮل دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:
ﺮم ﺑﺮ ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/03و  0/62، 0/82±0/30ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻧﺒﺘﺮاتﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  دﻳﺪ.  ﺛﺒﺖ ﮔﺮ ،ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﻠﻲ  0/04ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/33ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  0/63±0/40ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
ﺛﺒﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، 2/981ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1/40از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﺗﻜﺜﻴﺮ،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﺰان  •
   . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  
  دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻃﻮل ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 2اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ﻧﻴﺘﺮاتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -051 ﻧﻤﻮدار
  (.39ﺗﺎ ﺧﺮدادﻣﺎه  39)اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
  
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
در ﻃﻮل دوره  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  251ﻮدار ﺷﻤﺎره ﻧﻤﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
 0/2480و  0/7570، 0/0080±0/9500ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺎﺗ 0/7890ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  0/6401±0/4800ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  0/5011
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، 0/3336ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/3813از ﺣﺪاﻗﻞ ي ﺗﻜﺜﻴﺮ،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﻴﺰان  •
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  دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻃﻮل ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 2اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -151 ﻧﻤﻮدار
  (.39ﺗﺎ ﺧﺮدادﻣﺎه  39)اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
 
   )ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل( ﻓﺴﻔﺎتارﺗﻮ 
اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت )ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل( ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 351ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  را در ﻃﻮل دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:ﻫﺎ  و ﺗﺎﻧﻚ 2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 
 0/568و  0/448،  0/558±0/510ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻧﮕﻴﻦﻣﻴﺎ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
 1/356ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 1/256ﺣﺪاﻗﻞ از ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 1/356±0/100ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  اﺳﺖ.در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
 ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 1/358ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 1/864از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﺗﻜﺜﻴﺮ،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ اﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻣﻴﺰان  •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  
دوره در ﻃﻮل  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 2اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -251 ﻧﻤﻮدار
  (.39ﺎه ﺗﺎ ﺧﺮدادﻣ 39)اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ
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  ).S.S.T(ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ 
در ﻃﻮل  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  451ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
 67/21و  14/98، 95/10±41/94؛ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 16/38ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ 911/70±52/59ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 671/13
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  78/00ﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﻠ 06/76از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﺗﻜﺜﻴﺮ،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻣﻴﺰان  •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻟﻴﺘﺮ،
  
  
 در ﻃﻮل ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 2اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -351ﻧﻤﻮدار 
  (.39ﺗﺎ ﺧﺮدادﻣﺎه  39)اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ
  
  ).S.D.T( ﻣﺤﻠﻮلﻛﻞ ﻣﻮاد 
 و ﺗﺎﻧﻚ 2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧ، 551ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  را در در ﻃﻮل دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:ﻫﺎ 
 64/51و  54/67، 54/69±0/72ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮلﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺛﺒ ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
ﺮم ﮔ 74/19ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 74/37ﺣﺪاﻗﻞ از ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﮔ  74/28±0/31ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﺛﺒﺖ  ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ  44/10ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ  73/00از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﺗﻜﺜﻴﺮ،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل  ﻣﻴﺰان •
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در ﻃﻮل  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ 2اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -451 ﻧﻤﻮدار
  (.39ﺗﺎ ﺧﺮدادﻣﺎه  39)اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ
  
  (39ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎه  39)ﺧﺮدادﻣﺎه ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ 
، ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎكﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﻌﻠﻖ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ؛ از ﺧﺮدادﻣﺎه ﺗﺎ 
    ، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  3931ﺗﻴﺮﻣﺎه 
  
 ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ  
ل دوره ﭘﺮورش را در ﻃﻮﻫﺎ  و ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، 651ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  در ﺳﺎﻟﻦ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:
ﮔﺮم ﻜﺮوﻣﻴ 5/33و  3/33، 4/33±0/54ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  01/33ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ  6/33از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻻرو،ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﺗﺎﻧﻚ •
  .ﻟﻴﺘﺮ، ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ  ﻫﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه و ﺗﺎﻧﻚ -551 ﻧﻤﻮدار
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  آﻣﻮﻧﻴﺎك 
ره ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ، در ﻃﻮل دو ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آﻣﻮﻧﻴﺎكﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  751ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﻣﻄﺎﺑﻖ 
ﺮم ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 1/31و  1/30، 1/80±0/50ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، 1/37ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  1/31از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻻرو،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻴﺰان  •
  . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
  
دوره  در ﻃﻮل ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  آﻣﻮﻧﻴﺎكﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -651 ﻧﻤﻮدار
  (.3931ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎه  39)ﺧﺮدادﻣﺎه  ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ
  
  ﻧﻴﺘﺮات
را در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻫﺎ  و ﺗﺎﻧﻚ ﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮهدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳ ﻧﻴﺘﺮاتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 851ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  در ﺳﺎﻟﻦ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:
ﻠﻲ ﻣﻴ 0/493و  0/862،  0/133±0/980ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
 ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 2/659ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 1/590ز ﺣﺪاﻗﻞ ا ي ﻣﺤﺘﻮي ﻻرو،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﺰان  •
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دوره در ﻃﻮل  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ﻧﻴﺘﺮاتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -751 ﻧﻤﻮدار
  (.3931ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎه  39)ﺧﺮدادﻣﺎه  ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ
  
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
در ﻃﻮل دوره  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚﺳﻮب ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﺖﻧﻴﺘﺮﻳﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  951ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
 0/3580و  0/2080، 0/7280±0/6300ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  3/2821ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/729از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻻرو،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﻴﺰان  •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻟﻴﺘﺮ،
  
  
در ﻃﻮل دوره  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -851 ﻧﻤﻮدار
  (.3931ه ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎ 39)ﺧﺮدادﻣﺎه  ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ
  
   )ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل( ﻓﺴﻔﺎتارﺗﻮ 
ﺳﻮب اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت )ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل( ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 061ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
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 0/026و  0/561،  0/293±0/411ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺴﻔﺎتارﺗﻮﻓﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﺮم ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 1/272ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/065از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻻرو،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻣﻴﺰان  •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
  
در ﻃﻮل دوره  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ﻓﺴﻔﺎتارﺗﻮﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -951 ﻧﻤﻮدار 
  (.3931ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎه  39ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ )ﺧﺮدادﻣﺎه 
  
  ).S.S.T(ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ 
در ﻃﻮل  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚﺳﻮب ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  161ره ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎدوره ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
 72/31و  71/37، 22/34±6/56ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 92/02ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  61/35از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻻرو،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻣﻴﺰان  •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،
  
  
در ﻃﻮل  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -061 ﻧﻤﻮدار
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  ).S.S.T( ﻣﺤﻠﻮلﻛﻞ ﻣﻮاد 
 و ﺗﺎﻧﻚﺳﻮب ﮔﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮ  ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 261ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  را در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:ﻫﺎ 
 34/05و  83/31،  04/18±3/08ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮلﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
ﺮم ﺑﺮ ﮔ  63/41ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ  43/77از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻻرو،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚﻣﺤﻠﻮل  ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻴﺰان •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﻟﻴﺘﺮ
  
  
ﻃﻮل  در ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -161ﻧﻤﻮدار 
  (.3931ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎه  39دوره ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻦ )ﺧﺮدادﻣﺎه 
 
  (39ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه  39ﻣﺎه ﺗﻴﺮ) ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﻌﻠﻖ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ )ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺗﺎ 
 ﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ( ﺑﻪ ﺷ3931ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه 
  
 ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ   
را در ﻫﺎ  ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ واﺳﺘﺨﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،، 361ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:
ﮔﺮم ﻜﺮوﻣﻴ 6/24و  5/76، 5/49±0/14ﻴﺐ؛ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
 71/72ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 01/52ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻜﺮو 31/59±2/33ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  در اﺳﺘﺨﺮ •
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 51/72و  8/33، 01/37±2/11ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  ﺑﻪ 2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻜﺮوﻣﻴ
 41/00ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  8/76از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان،ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﺗﺎﻧﻚ •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،
  
  
دوره  در ﻃﻮل ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  -261 ﻧﻤﻮدار
  (.3931ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه 3931)ﺗﻴﺮﻣﺎه  ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
 
 
  آﻣﻮﻧﻴﺎك 
در ﻃﻮل دوره  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، آﻣﻮﻧﻴﺎكﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  461ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
ﺮم ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 1/82و  0/90، 0/78±0/02ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﻠﻲ  2/26ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 1/32ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  1/17±0/41ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
ﻠﻲ ﻣﻴ 2/80و  1/30، 1/95±0/02ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
ﻣﻴﻠﻲ  3/21ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/73از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻴﺰان  •
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دوره در ﻃﻮل  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  آﻣﻮﻧﻴﺎكﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -361 دارﻧﻤﻮ
  (.3931ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه 3931)ﺗﻴﺮﻣﺎه  ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
 
  ﻧﻴﺘﺮات
را در ﻫﺎ  و ﺗﺎﻧﻚﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻧﻴﺘﺮاتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 561ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد: ﻃﻮل دوره
ﻠﻲ ﻣﻴ 0/965و  0/161،  0/013±0/411ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
 2/453ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/421ﺣﺪاﻗﻞ ز اﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/878±0/791ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﻠﻲ ﻣﻴ 0/137و  0/251، 0/363±0/490ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
ﻠﻲ ﻣﻴ 8/974ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻴﻣ 1/023از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﺰان  •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
  
  
دوره  در ﻃﻮل ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ﻧﻴﺘﺮاتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -461ﻧﻤﻮدار
  (.3931ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه 3931)ﺗﻴﺮﻣﺎه  ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
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  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
در ﻃﻮل دوره  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،در ﻧﻤﻮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  661ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
 0/5370و  0/3860، 0/2070±0/8200ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/3470ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  0/6376±0/7190ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ  در •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ  1/1648
 0/9484و  0/3950، 0/4102±0/5210ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
 3/0457ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1/8678از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻣﻴﺰان  •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،
  
  
وره ددر ﻃﻮل  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -561ﻧﻤﻮدار 
  (.3931ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه 3931)ﺗﻴﺮﻣﺎه  ﺎﻧﻪﭘﺮورش در ﮔﻠﺨ
  
   )ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل( ﻓﺴﻔﺎتارﺗﻮ 
ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت )ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل( ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 761ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  را در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:ﻫﺎ  و ﺗﺎﻧﻚﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 
 0/284و  0/702،  0/033±0/401ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
 2/364ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 0/519 ﺣﺪاﻗﻞاز ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻠﻲ ﮔﻣﻴ1/715±0/922ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
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 0/538و  0/393،  0/416±0/211ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
 2/367ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 0/378از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻣﻴﺰان  •
  .اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
  
  
در ﻃﻮل  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎتﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  - 661 ﻧﻤﻮدار
  (.3931ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه 3931)ﺗﻴﺮﻣﺎه  دوره ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
  
  ).S.S.T(ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ 
در ﻃﻮل  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧاﺳﺘﺨﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  761ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره دوره ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ 
 53/73و  22/00، 72/80±2/42ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  در اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ
 57/17ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 65/72ﺣﺪاﻗﻞ از ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ  76/44±01/40 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  در اﺳﺘﺨﺮ •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 
و  64/22، 39/69±9/42ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻠﻲ ﮔﻣﻴ 031/35
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  91/06از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان،ﻫﺎ ﺎﻧﻚدر ﺗ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻣﻴﺰان  •
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در ﻃﻮل  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪدر اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -761 ﻧﻤﻮدار
  (.3931 ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه3931دوره ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ )ﺗﻴﺮﻣﺎه 
  
  ).S.D.T( ﻣﺤﻠﻮلﻛﻞ ﻣﻮاد 
و ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ، 861ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  را در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد:ﻫﺎ  ﺗﺎﻧﻚ
 34/52و  73/95،  14/06±2/86ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮهدر  ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮلﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
ﺮم ﮔ 54/58ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﺎ 34/67ﺣﺪاﻗﻞ از ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﮔ  54/70±1/41ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ  ، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ1ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  •
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
و  54/26،  74/85±2/33ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛  2ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺘﺨﺮ در اﺳ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮلﻣﻴﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ •
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.   ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ 05/71
 24/01ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ  53/35از ﺣﺪاﻗﻞ  ي ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان،ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل  ﻣﻴﺰان •
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﮔ
  
در ﻃﻮل  ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه،  درﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -861ﻧﻤﻮدار
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  ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ -3-4-2
   ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻓﻴﺘﻮ -3-4-2-1
 ﻫﺎي آب در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ، ﮔﻮﻳﺎي ﺗﻨﻮع و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه25ﺟﺪول 
دوره ﺑﺮرﺳﻲ،  ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﻮلﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ  9ورودي، در ﻃﻲ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ درآب  101/82ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  )aihcsztiN(ﮔﺮوه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎﻫﺎ 
  ورودي ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در آب ورودي  722/84ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  71ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  
ﮔﺮوه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و  21ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ ﺑﺎ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ در دوره ﻫﺸﺘﻢ در ﻣﺎه
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ،   95/52ﮔﺮوه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و  9ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ در دوره ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ   224/5
  دﻳﺪ.ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺛﺒﺖ ﮔﺮ
  رﺳﻮب ﮔﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ.در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح، ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﮔﺮوه 9در ﻃﻮل 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ، در  008( ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ 2ﺷﻜﻞ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ) • 
  ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺗﺎﻧﻚ
  
  
  .004ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮده اي ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  ﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﺎﻧﻚﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸ - 2ﺷﻜﻞ 
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  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در آب درﻳﺎي ورودي ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻴﺰانﺗﻨﻮع و  -15 ﺟﺪول
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي ﻃﺮح. 9در  
 
   ﻜﺘﻮنﻧزﺋﻮﭘﻼ -3-4-2-2
 ﻫﺎي آب در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ، ﮔﻮﻳﺎي ﺗﻨﻮع و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه35ﺟﺪول 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ از ﻣﻴﺎن  9ورودي، در ﻃﻲ 
ﻫﺎ و ﻻرو ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه  رو ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس، ﻻرو ﭘﻠﻲ ﻛﺖﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﻻ ﮔﺮوه
ي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ درآب ورودي ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ، دارا 1/57و  2/53، 2/37دﻛﺎﭘﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
  اﻧﺪ.  ﺑﻮده
ردﻳ
  ف
ﻣﻴﺰان                  
  ﺗﺮاﻛﻢ
ﻧﺎم ﮔﺮوه     
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
  ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
  ﮕﻴﻦﻣﻴﺎﻧ
  9  8  7  6  5  4  3  2  1
/57  arohpmA  1
  0
  9/46  82  13/5  4/5  3/76  2/52  7/57  5/33  3
/52  suorecoteahC  2
  1
  5/48  7/76  8  3  2  0  32  5/76  2
/52  sienolpiD  3
  2
  6/4  6  41  9/5  6/33  1/5  21  3/76  2/33
  4
  
  21/65  8/76  71  71  31  2/57  51/52  61/33  81  5  aeniugnaM
/57 alucivaN  5
  5
  11/50  22/76  32/5  32  5/33  4/57  6/57  5/66  2
  81/39  24  45/5  21  71  4/52  8/52  12/33  5  6 aihcsztinodusP  6
/5 murtnecororP  7
  91
  71/98  3/76  6  81/5  53/76  4/5  02/5  51  73/76
/5  891/5  12/33  32/5  46  96/76  56  64  aihcsztiN  8
  432
  101/82  981
  11/36  71  11/5  5  1  0/52  22/52  72  91/76  1 ainelosozihR  9
/52 aipmacuE  01
  2
  42/14  6/33  9/5  03/5  73  8/57  55  36/33  7
  1/6  2  0/5  2/5  2/52  0  0  2/66  3  1/5 sucsidimeH  11
/57 amenotelekS  21
  0
  0/61  0/76  0  0  0  0  0  0  0
  1/71  0  4  0  1  0  0/5  0/33  1/76  3 sucsisonisoC  31
/52 sucsidimeH  41
  0
  0/92  0/33  0  0  0  0  0  2  0
/52 munidoneleG  51
  1
  2/96  2/52  7  7/50  0  0  2/5  1/76  2
  1/91  1  1  2  1  0  0/5  1/76  0  3/5 sisyhponiD  61
  0/97  0/33  0  1  1/52  0  0  3/66  0/33  0/5 muitareC  71
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﮔﺮو زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ 11، در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، در آب ورودي 35ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع در دوره ﻫﺸﺘﻢ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد  31/83
ﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  4ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ در دوره ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ  03ﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و  9و ﺗﻴﺮ ﺑﺎ 
  دﻳﺪ.ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﮔﺮ 1/57و 
  رﺳﻮب ﮔﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ.در اﺳﺘﺨﺮ در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ، ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻟﻴﺘﺮ  001( ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ 3  ﺷﻜﻞﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﻮزوآ ) در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد در ﺗﺎﻧﻚ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  
  
  ﻟﺪ.ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﺎﻧﻚ  - 3 ﺷﻜﻞ
 9ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در آب درﻳﺎي ورودي در  ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع و  -25 ﺟﺪول
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي ﻃﺮح.
  ردﻳﻒ
  ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ                 
ﻧﺎم ﮔﺮوه     
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
  ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  9  8  7  6  5  4  3  2  1
  2/37  5/76  3  5/5  1  0/57  2  3  2/76  1  suilpuaN  1
  1/57  1/76  4/5  3/5  1/33  0/52  2/5  0/33  1/66  0 avral dopaceD  2
  2/53  1  7/5  1/5  1/76  0/52  3/5  1  3  1/57 avraL ateahcyloP  3
  1/14  0/76  7  2  0  0/5  0/5  0/76  1/33  0  arohponetaehC  4
  1/14  2/33  1  2/5  0/76  0  0/57  1  3  1/5  diocitcepapraH  5
  0/89  2  4  1  0  0  0/5  1/33  0  0  diopolcyC  6
  0/68  4/33  1/5  0  0/33  0  0/52  1/33  0  0  adionalaC  7
  0/5  0/33  1  0/5  0/76  0  0  2  0  0 allecitrov  8
  0/76  0  0  2  0  0  0  4  0  0 aozotorP  9
  0/46  0/76  0/5  1  0  0  0/520  3/33  0  0 hsif leG  01
  0/38  0  0  0/5  0  0  0/52  0  0  0 dinitniT  11
  31/83  81/76  03  02  5/76  1/57  01/5  81  11/76  4/52 ر ﻟﻴﺘﺮ(ﻣﺠﻤﻮع )ﺗﺮاﻛﻢ د
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 ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺑﺤﺚ -4
ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻲ  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮو ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎصﺗﻌﺮﻳﻒ واﻗﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮي 
ﺷﻮد. اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ وﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ
ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  ﻲاﻳﻤﻨ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي راﻫﺒﺮدي و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻗﻮي اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ  ﺧﺎص
ﻳﻚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ آب و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺪت و ﺑﺮﻗﺮاري ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اي و اﻳﺰوﻟﻪ ﺑﺮاي ﻋﺪم ورود، اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﺮاﻳﺖ 
ﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت را اﻓﺰاﻳﺶ  زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﻈﺎم
  داد. 
ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص و اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ  
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  2Fﺗﺎ   0Fﻫﺎي  ه ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ در ﻓﺎزﻫﺎي اﺟﺮا و ﻧﺴﻞﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوژ
  و ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ در ﺟﺪاول اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
د ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه، ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ و ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮ اﻫﺪاف ﭘﻴﺶ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد. در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﺗﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ 
؛ 1002 ,reiahkoM dna imalsEﻣﺠﺎز )ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد، 
ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﻣﻜﺘﻮب، ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺮوز ( ﻗﺒﻞ از 9831؛ ﻣﻴﺮﺑﺨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران 9831ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران  دﺷﺘﻴﺎن
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ و ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﻛﺎر، ﺳﺮﻳﻌﺎً اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎﻳﻠﺌﺖ داده 
  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻲ ﺷﺪ و در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﮔﺰارش ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ارﺳﺎل ﻣﻲ
ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﻧﻈﺎرت  2از آب، ﺑﺼﻮرت  ﻫﺎي دوره اي ﮔﻴﺮي ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ، ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻛﺎﻣﻞ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻛﺸﻴﻚ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻠﺮزﻧﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﻣﻨﺎﺳﺐ  (، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ42اﻟﻲ  2ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ )ﺟﺪاول  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮﻧﺎﺳﻪ را داﺷﺘﻪ و ﺻﺮﻓﺎً در ﻣﻮارد اﻧﺪﻛﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ  ﻫﻮازي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ي و ﺑﻲﻫﺎي ﻫﻮاز ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻻزم ﻛﻠﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد، ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﺎ اﺻﻼح روش ﻛﺎر، ﻳﺎدآوري ﻣﺠﺪد اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻠﺮزﻧﻲ در ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﺑﺎﻛﺘﺮي
  ﺷﺪ. ﮔﻴﺮي ﻣﺠﺪد ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ  آب ورودي
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﻘﻂ ﻳﻚ  ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ﺑﻮده و ﭘﺎﺗﻮژن ﻧﻤﻲ ﻫﺎ، ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻨﺲ
 ﻫﺎ در ( و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ19در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎز ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪ )ﻧﻴﻤﻪ دوم دي ﻣﺎه  .pps muirasuFﻣﻮرد ﻗﺎرچ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﺮزﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﮔﺮدد. ﻛﺮدن آب ورودي ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮت، ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ در آب ورودي ﻣﻲ
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ر در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎز ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آب ورودي ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه د snacibla adidnaCﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎرج ﻣﺨﻤﺮي 
و ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن آب، ﺑﺎ دﻗﺖ  )1891 ,reztilhcS dna kooC(ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
  ﺣﺬف ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ.ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن آب ورودي، در 
ﺗﻮان ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ  ﺷﻮﻧﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس وارد ﻣﻲ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ آب
، ﭘﺲ از درﺻﺪ از ﻛﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ در ﺟﻬﺎن، در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رخ دﻫﺪ 7.4ﺷﻮد ﻛﻪ  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ورود ﻳﺎزده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ آب درﻳﺎ، ﻣﻘﺪار اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺰ  در 1991وﻗﻮع ﺟﻨﮓ در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺰات  آباي در آﻟﻮدﮔﻲ  ﻫﺎ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه
  . )8002 ,redaB(ﺳﻨﮕﻴﻦ دارﻧﺪ 
ﻫﺎ  اﺛﺮات آنﻜﻞ آﻟﻮدﮔﻲ در درﻳﺎﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺮﻳﻦ ﺷ ﭘﺬﻳﺮي در آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﻬﻢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻤﻴﺖ و ﺗﺠﻤﻊ
  .  )4002 ,irasnahK(ﺑﺮ روي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و اﻧﺴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ و ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ
و  )gH(، ﺟﻴﻮه)bP(، ﺳﺮب)dC(، ﻛﺎدﻣﻴﻮم)nZ(، روي)uC(ﻣﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺎ ﺗﻌﺪادي ﻫﺎ، ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﻧﻪ، ﺑﺮاي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آﺳﺘﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻲ  )iN(ﻧﻴﻜﻞ
 ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ،از ﺳﺮي  . ﻳﻚاﻧﺪ ﺗﺮ، ﺑﺮاي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺿﺮوري ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ در ﻏﻠﻈﺖ )ﻣﺲ و روي( ﻫﺎ از آن
ﻫﺎي  در اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ )bS(و آﻧﺘﻴﻤﻮان )lA(، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم)eS(، ﺳﻠﻨﻴﻢ)gA(ﻧﻘﺮه، )sA(آرﺳﻨﻴﻚ
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ داراي ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲﻫﺎ  ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻣﺼﺐ آب ،ﺳﺎﺣﻠﻲ
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ دﻳﮕﺮ ﺟﺬب  ﻫﺎ و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺳﺘﻮن آب، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ  
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲ
ﻟﺬا ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ داراي اﺛﺮات ﺳﻮء ﻣﻲ ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ و آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺮ روي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
از  sHAP ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺑﺪن آﺑﺰﻳﺎن و زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ sHAPوي ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ ر
ﻫﺎ،  ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ن ﺷﻮﻧﺪ. وﻟﻲ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺘﺰ آ ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻮﺧﺖ
ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﺟﺬب از ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻤﻲ در آب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻴﻞ  sHAPﻫﺎ، و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد.  ﺟﻠﺒﻚ
  ﮔﺮدﻧﺪ.  ﺷﺪن ﺑﺮ ذزات ﻣﻌﻠﻖ و رﺳﻮﺑﺎت دارﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ
و  )gH(، ﺟﻴﻮه )dC(، ﻛﺎدﻣﻴﻮم  )bP(، ﺳﺮب )nZ(، روي)uC(در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﺶ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺲ 
ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ، در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺶ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮورش )sHAP(و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي   )sA(آرﺳﻨﻴﻚ
  ﺷﻮد. ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ  ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در آب، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ . ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻴﻮﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻛﺎدﻣﻴﻮم در آب درﻳﺎ 
ﻴﺘﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﺖ. آب اﺳ Hp و ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
وﻟﻲ  اﻧﺪ هﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻏﻴﺮ آﻟﻮد 1ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، آب ﻫﺎي ﺑﺎﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻓﺎﺿﻼب آﻟﻮده ﺑﻪ
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. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻓﻠﺰ درﻃﻮل )4891 ohW(ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  5.2 l/gµﺣﺪ ﻣﺠﺎز و ﺑﻲ ﺧﻄﺮآن 
  (.54-35ﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮد )ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻣﺪت اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻛﻤﺘﺮ از ا
ﺷﻮد، ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ  ﻫﺎ وارد ﻣﻲ در ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﻛﻪ ﻛﺎدﻣﻴﻮم از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺸﺶ ﺑﻪ ﺑﺪن آن
  . )2991 ,qidaS(ﻏﻠﻈﺖ آن در آب درﻳﺎ دارد
وي آﺑﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﺛﺮات وﻳﮋه دﻳﮕﺮ را ﺑﺮ رﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎس دراز ﻣﺪت  در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ
ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﺮ روي آﺑﺰي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﮔﺮدد. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪه آن  ﺑﺮ  روي اﻧﺪام
. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري آب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ازدﻳﺎد ﻛﻠﺮ، ﻏﻠﻈﺖ  )1991 ,.la te avodobovS(ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ  آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻣﺤﻴﻂ  ﺶ ﻣﻘﺪار ﻳﻮن ﻛﺎدﻣﻴﻮم آزاد )ﺳﻤﻲﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫ lC-dCﻫﺎي  ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ
  .)2991 ,qidaS(ﺷﻮد زﻳﺴﺖ آﺑﻲ  ﻣﻲ
ﺳﺮب در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻮي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺮب ﭼﻬﺎر 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ  ار ﻣﻲﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺎده ﭼﻨﺪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﺳﺮب، ﭘﺎﻳﺪ )2ObP(ﮔﺮدد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻛﺴﻴﺪ ﺳﺮب  ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻣﻲ
ﺗﻨﺪ از: اﺳﺘﺎت ﺳﺮب، ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺮب و ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺮب ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺪ ﻋﺒﺎر اﻣﻼح ﺳﺮب ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮ در آب ﻣﺤﻠﻮل
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ 9.9  til/gو  565  til/g ،344  til/gﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻼﻟﻴﺖ آن
ﭘﺎﺋﻴﻦ، ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﻣﻮاد  Hpﻂ را در ﺷﺮاﻳ  )ytibilavaoiB(ﺳﺮب در آب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻼﻟﻴﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺘﻲ
آﻟﻲ، ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﻠﻖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ اﻣﻼح ﻛﻠﺴﻴﻢ، آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، روي و ﻛﺎدﻣﻴﻮم، 
  .  )6891 ,solluocS(دارد
ﻣﺘﺮ، در ﺳﻄﺢ  ﻣﻴﻠﻲ 3.0ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ  )reyal orcim(اﻳﻲ ﻧﺎزك  ﺳﺮب و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ
  .)2891 ,.la te oyameD(را دارﻧﺪ ﻫﺎي ﻧﺎزك ﻣﻮاد آﻟﻲ(  ت وﺟﻮد ﻻﻳﻪ) ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺻﻮرآب 
، ﻣﺤﻠﻮل و ﺑﺎﻧﺪ )+2bP ,+HObP ,3OCbP(  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺮب ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻜﻞ وﺟﻮد دارد: ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﺘﺤﺮك در آب
  .)5891 ,.la te seneB(ﻫﺎي ﻗﻮي( و ذرات ﻣﻌﻠﻖ  ﺷﺪه )ﻛﻠﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﻳﺎ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻮﺟﻬﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲﺳﻤﻴﺖ ﺳﺮب ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗ
. ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣﺎد ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮب در آﺑﺰي ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ،  از ﺳﺮب و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻣﻮﺟﻮد در آب دارد
ﻣﻴﺮد.  ﮔﺮدد و آﺑﺰي ﻣﺴﻤﻮم ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻔﮕﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻫﺎ وارد ﻣﻲ ﻃﺮﻳﻖ آﺳﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﭘﺘﻴﻠﻴﻮم آﺑﺸﺶ
ن دﻫﻨﺪه ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺮب در آﺑﺰي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮن، آﺳﻴﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺸﺎ
  . )1991 ,.la te avodobovS(ﻫﺎي ﭘﺎراﻧﺸﻴﻤﻲ وآﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ  ﻫﺎ، ﻓﺴﺎد اﻧﺪام ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ
ﺳﺮب ﺗﺎ  . ﻏﻠﻈﺖ )5002 ,daG(ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖﻫﺎي  ﻫﺎي اﺳﻴﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺑﺰﻳﺎن آب ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺮب در آﺑﺰﻳﺎن آب
ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﺳﺮب  ﮔﺮدد. اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب ﻣﻮﺟﺐ ازدﻳﺎد ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺮات زﻳﺎن آور در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ  2.0  til/gmﺣﺪ
ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب آن اﺳﺖ و  ، آﺳﺎن +2bPﻫﺎي ﺳﺮب در آب درﻳﺎ ﻳﻮن  . از ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪﺷﻮد در آﺑﺰي ﻣﻲ
  . )2991 ,gidaS(ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﺮب ﻣﻲ ﺗﺮ از ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺳﻤﻲ
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ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ . در ﻫﻤﻪ دوره)4891 ohW(ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ 51 µ l/gﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﺳﺮب در آب درﻳﺎﺑﻨﺎ ﺑﺮ 
ﻫﺎ از ﺣﺪ  ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺎﻧﻚ 39ﻣﻴﺰان ﺳﺮب ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ وﻟﻲ در ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﺮداد 
ﻳﻢ اﺗﻴﻠﻦ دي آﻣﻴﻦ ﺗﺘﺮا اﺳﺘﻴﻚ ( ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻧﻤﻚ دي ﺳﺪ45-96ﻣﺠﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد )ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ رﺳﻮب ﻛﺮده و از ﭼﺮﺧﻪ آب ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ. )ATDE(اﺳﻴﺪ
ﺷﻮد. ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه  ﺟﻴﻮه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا، دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن آﺑﺰي وارد ﻣﻲ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻴﻮه ﺟﺬب ﮔﻮارﺷﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
آوري ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﺎﻧﺪ و اﺛﺮ زﻳﺎن  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺪن آﺑﺰﻳﺎن آﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﻫﺎ و اﻧﺪام ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﻴﻮه ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻴﺎت اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزا، اﻣﻜﺎن ﺑﺎروري ﺗﺨﻤﻚ را ﻛﺎﻫﺶ  ﮔﺬارﻧﺪ. در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﻲ ﻣﺜﻞ آن
 +2gH. ﻳﻮن  )1991 ,.la te avodobovS(ﮔﺬارد ﻻروﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ و  دﻫﺪ و ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ ﺗﺨﻤﻚ ﻣﻲ
و   )2991 ,gideS(ﻛﻨﺪ ﻣﻀﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺟﻴﻮه ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ. ﺳﻠﻨﻴﻢ از ﺳﻤﻴﺖ ﺟﻴﻮه در ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﻛﻢ ﻣﻲ
  .  )0002 ,gnineoB(ﺗﺮ اﺳﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﺑﻪ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﺟﻴﻮه ﺣﺴﺎس ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
. در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺮا ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ )4891 ohW(ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  1µ l/gﺟﻴﻮه در آب  ﺧﻄﺮ و ﻣﺠﺎز ﻣﻘﺪار ﺑﻲ
  (.07-37ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره  اي ﻗﺮار داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻤﻲ ﻋﻨﺼﺮ در ﻣﺤﺪوده
روي داراي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ وﺳﻴﻌﻲ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، آب و ﻫﻮا وﺟﻮد 
ﻫﺎي اﻧﺴﺎن اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ وارد               . در اﺛﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ )8002 ,.la te .J uiL(دارد
ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل  ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ . در درﻳﺎﭼﻪ)5002 ,daG(ﺷﻮد  ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.  و ﻳﺎ ذرات رﻳﺰ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻲ
 Hpﻫﺎي آﻟﻲ و  ﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻛﻤﭙﻠﻜﺲﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻠﻈ
. از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ روي در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺆﺛﺮ از ﺧﻮاص  )1891 ,raepS(ﺷﻮد ﭘﺎﺋﻴﻦ، ﺳﻤﻴﺖ روي ﺑﺮاي آﺑﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
، ذﻛﺮ 5 l/gmآﺑﻲ  . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي روي در ﻣﻨﺎﺑﻊ )1991 ,.la te avodobovS(ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺑﺮداري ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻣﻘﺎدﻳﺮ روي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻫﻤﻪ دوره)4891 ohW(ﺷﺪه اﺳﺖ 
  (.47-08آﻣﺪه اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
                         ﻳﺎﻓﺖ +2uC ,+)3OCH(uC ,2)HO(uCﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺲ ﻣﺤﻠﻮل در آب
اﺳﺖ. در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر  +2uCﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺲ در آب ﺳﻤﻲ  ﺷﻮد. ﻲﻣ
ﮔﻴﺮد: ﺟﺬب ﻣﺲ ﺗﻮﺳﻂ اﻛﺴﻴﺪﻫﺎ و ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪﻫﺎي آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ذرات ﻣﻌﻠﻖ،  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ روش ﺻﻮرت ﻣﻲ
  .)2991 ,qidaS( ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ و ذرات ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﻌﻠﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﺲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻛﺶ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻤﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺒﻚ
ﺷﻮد. ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ در  ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه
ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺲ ﺑﺎ   Hpﻫﺎي ﺑﺎ  در آب ﻫﺎي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﻣﺲ و آب
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ﻫﺎي اﺳﻴﺪي ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﺲ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه  ﺷﻮﻧﺪ. وﻟﻲ در آب ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺎزي )ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪﻫﺎ( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 te avodobovS(ﮔﺮدد ﻛﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ در ﺑﺪن آﺑﺰي ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ
  . )1991,.la
ﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در آب، ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﻲ اﺳﺖ و داراي اﺛﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ              وﺟﻮد ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ا
ﺧﻄﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه              ، ﻣﺠﺎز و ﺑﻲ2 l/gm. ﺣﻀﻮر ﻣﺲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ  )3002 ,ydnaH(آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ
ﺮ از اﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮداري ﻛﻤﺘ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻫﻤﻪ دوره)4891 ohW(
  (.18-49)ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺲ و 
 روي،  در ﮔﺮوه آب ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ.
م ﻫﺎي آرﺳﻨﻴﻚ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﺮم ﻓﻠﺰي، ﺳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ و ﭘﻨﺞ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ وﺟﻮد دارد. ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺮ آرﺳﻨﻴﻚ
ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ آرﺳﻨﻴﻚ آﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده در  ﺳﺮﻋﺖ دﻓﻊ آن از ﺑﺪن و درﺟﻪ ﺗﺠﻤﻊ در ﺑﺎﻓﺖ
دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ  HSﻣﻘﺎﺑﻞ آرﺳﻨﻴﻚ ﻏﻴﺮ آﻟﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﮔﺮوه 
  ﺗﺮ اﺳﺖ .  ﺳﻤﻲ
                 رود ﺑﻠﻜﻪ از  ﻲآرﺳﻨﻴﻚ در ﻃﺒﻴﻌﺖ از ﺑﻴﻦ ﻧﻤ. و روى ﻫﻤﺮاه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪﻣﻌﻤﻮﻻٌ آرﺳﻨﻴﻚ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﻼ، ﻣﺲ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺠﺎز آن در  ﺪ.ﻧﺷﻮ ﻲﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آرﺳﻨﻴﻚ در آب ﺣﻞ ﻣ ﻛﻨﺪ. ﻲﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣ ﺷﻜﻠﻰ
ار . در ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺪ)4891 ohW(ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ 50.0l/gm   ﻫﺎي آﺑﻲ   اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  ( .59-001آرﺳﻨﻴﻚ از اﻳﻦ ﺣﺪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد )ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
، اﻣﻜﺎن sHAPﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻗﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ روي آﻻﻳﻨﺪه
اي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوت  ﺘﺮدهاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺴ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. وﻟﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داه
  ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ.  
اي از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ  در ﭘﺎره sHAPﺑﺮاي  cinegortepﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻨﺒﻊ  sHAPاﻟﮕﻮي ﺗﻮزﻳﻊ  EMPORدر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا داراي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي  )درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ( ﻣﻲ OCPABﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه 
  . )5002 ,.la te asoloT(اﺳﺖ )sHAPL(ﺳﺒﻚ 
در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭼﻬﺎر ﻛﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺑﺤﺮﻳﻦ،     ﻗﻄﺮ،  sHAPﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻮزﻳﻊ  5002در ﺳﺎل 
در ﺑﺤﺮﻳﻦ( ﻏﻠﻈﺖ  ﻛﻞ  OCPABاﻣﺎرات ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺘﺤﺪه و ﻋﻤﺎن( ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده )ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه 
ﮔﺰارش  6.6 µ g/gو 977 µ g/gﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  )sHAP(ﺣﻠﻘﻮي  و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ )sHPT(ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
  . )5002 ,.la te asoloT(ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  اﺳﺖ 93.0-84 g/gnﺷﺪه در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط در ﻣﺤﺪوده 
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ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﻣﻮاد  وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﻤﻴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻏﻠﻈﺖ
را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻛﻪ   3sGQSراﻫﻨﻤﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻮب 2AAONﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ. 
  MREو  LRE)ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﻪ( آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  5MRE)ﻣﺤﺪده ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻛﻢ( و  4LREدر آن ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ  29744و  2204g/gnﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﻔﺎوت  ( 39 ﺷﻬﺮﻳﻮرﻟﻐﺎﻳﺖ  19ﺑﺮداري )آﺑﺎن  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوره ﻃﻮلدر  sHAPﻘﻮي ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠ
( 101ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  )MRE,LRE(و ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺤﺪوده اﺛﺮات ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﻴﺎﻧﻪ  )50.0<p(ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻧﺎﺷﻲ ، ﻣﻨﺸﺎ (201)ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ﺣﻠﻘﻮي ﺳﺒﻚ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦآروﻣﺎﺗﻴﻚ وﻟﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 ﺣﻠﻘﻮي ﺳﺒﻚ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦآروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻳﺮا ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 6از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ
. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ )2002 ,.la te igaM(ﺑﺎﺷﺪ، آﻟﻮدﮔﻲ داراي ﻣﻨﺒﻊ ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ اﺳﺖ 1ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺴﺘﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري اي در اﻳ ﺣﻠﻘﻪ 6و  5، 4ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ   ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
  .)3002 ,.la te evlaS(ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻣﻨﺒﻊ ﻗﻮي ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ اﺳﺖ  )FPS(
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد، در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري، ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ              
زا، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب  ﮔﻴﺮي از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎريﺟﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ، ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮ
 ;3991 ,.la te nabyW)ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻃﻲ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺣﻔﻆ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آب، اﺟﺘﻨﺎب از (5991 ,.la te redurP
ﻗﻠﻴﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺗﻮﺳﻂ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و اﺟﺘﻨﺎب از اﻳﺠﺎد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻀﺮ،  ﺿﺮوري ﻣﻲ ورود ﻧﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮارد ﻓﻮق، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، از ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ: 
 ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب 
ﻟﺪﻳﻦ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وراﺛﺘﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻮ
در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮورش و ﻧﮕﻪ داري آﺑﺰﻳﺎن از 
و ﻋﻮاﻣﻞ  ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻓﺴﻔﺎت، ﻧﻴﺘﺮات، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
دﻳﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ......ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ 
ﺳﻼﻣﺖ آﺑﺰي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
ﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎ، ﺷﻮري، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل، ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن، ﻛﻞ ﻣﻮاد 
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ﻔﺘﮕﻲ ﭘﺎﻳﺶ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺠﺎز اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در دوره ﭘﺮورش، ﻣﺤﻠﻮل و ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫ
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
  
  دﻣﺎ   
                            33/5ﺗﺎ  51ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي ﻃﺮح،  9داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻃﻮل 
 43ﺗﺎ   32ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﺑﺰي ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺰارش ﺷﺪه                 92ﺗﺎ  62درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ، 
  . )2002 ,.la te enotstehW(اﺳﺖ 
  
  اﻛﺴﻴﮋن 
ﻣﻴﻠﻲ  6/34-8/22ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي ﻃﺮح،  9در ﻃﻮل  داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت و رﺷﺪ ﻣﻲ  2-3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ در داﻣﻨﻪ  5-51در ﻣﺤﺪوده 
  .)2002 ,.la te enotstehW(ﺪ ﺑﺎﺷ
  
  )Hp(اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ 
ﺑﻮده  8/00-8/09ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي ﻃﺮح،  9اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻃﻮل  )Hp(داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ 
-9اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، در ﻣﺤﺪوده 




ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده  23ﺗﺎ  03ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي ﻃﺮح،  9داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان ﺷﻮري اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻃﻮل 
ﺗﺎ  1زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺷﻮري اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ 
و اﻣﺮوزه در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﻤﻴﻦ داﻣﻨﻪ  )4002 ,.la te sivaD nellA(ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  104
  )4991 ,.la te yarB ;0891 ,ekalB dna zneM(ﺷﻮري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﻲ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد 
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  ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ
و داﻣﻨﻪ  7/12 ± 0/79ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  9ه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ اﻧﺪاز
ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ  4002ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺎرداﻧﻮ در ﺳﺎل  71/72ﺗﺎ  3/33ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ آن 
ﮔﺮم  3/56و  0/51ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ )واﻧﺎﻣﻲ( ﺑﺎ وزن  69ﺣﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ در ﻣﺪت 
 ,unadraH(ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  0/7200و  0/590ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ، ﺑﺮاي رﺷﺪ  001. دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ از )4002
 .)7002 , ruzaL ;2991, neiahC(ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  آﻣﻮﻧﻴﺎك 
                     1/09±0/32ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،   9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻃﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ   6/21ﺗﺎ 0/090و داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ آن 
. وﻟﻲ دﻳﮕﺮ                                              )3002 ,nonA ;9891 ,iasT(ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔ 1/0ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻤﻞ  6/5ﻫﺎي ﭘﺮورش، ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، داﻣﻨﻪ  .)5991 ,ecnerwaL dna ahcomaS ;9891-6891 ,.la te & nehC ;1991 uT dna nehC(ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 ,.la te nehC)اﺳﺖ  ﻋﻨﻮان ﺣـﺪ ﺳﺎﻟـﻢ ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و ﺟﻮاﻧـﻲ ﻣﻴﮕـﻮ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪهﻪ ﺑ 1/1-1/4til/gm ﻏﻠﻈﺘﻲ 
  .(9891-6891
  
  ﻧﻴﺘﺮات    
و   داﻣﻨﻪ  0/19 ±0/80ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻃﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  8/974ﺗﺎ 0/610ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ آن 
وﻟﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  )2991 ,retseL dna tsaF(ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ  1/0ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  01/26رش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎ ﻫﺎي ﭘﺮو ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺤﻴﻂ
 hﻛﻪ ﻣﻴﺰان داﺷﺘﻨﺪاز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 5991در ﺳﺎل  ecnerwaL و   ahcomaS.)3002 .la te drofruB(ﺑﺎﺷﺪ 
ﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺎان ﺗﻣﻴﺰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦو )6791 ,snikciW( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ   0043؛ﻧﻴﺘـﺮات ﺑﺮاي ﻣﻴﮕـﻮﻫـﺎي ﺟـﻮان 84 05CL
 .( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ6791 ,snikciWﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ) 09ﺣﺪود  ، دررﺷﺪ آﺑﺰﻳﺎن
  
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  
و داﻣﻨﻪ  0/55±0/20ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻃﻮل 
ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺮاي ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ  3/0457ﺗﺎ 0/5500ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ آن 
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ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  1/0ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ را 
  . )5002 ,yttuK dna yalliP(ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﻳﺖ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺘﺮ 69h 05CLﺪ ﻛﻪ ﻧﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دار، 5991در ﺳﺎل  ecnerwaLو  ahcomaS 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ( )6791 ,snikciW ;6791 ,.la te gnortsmrAﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 8/5 -51/4 til/gmﺑﺮاﺑﺮ 
  ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت )ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل(
و داﻣﻨﻪ  0/59±0/11ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻃﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  3ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 4/85ﺗﺎ 0/940ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ آن 
وﻟﻲ در  )2991 ,retseL dna tsaF(ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت، ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 rukahT(ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد  0/812-0/483اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد، داﻣﻨﻪ 
 .)3002 ,niL dna
  
 ).S.S.T(ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ 
و  56/50±4/91ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻃﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ  001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  412/71ﺗﺎ  71/37داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ آن 
  .)2991 ,retseL dna tsaF(ﻮاد ﻣﻌﻠﻖ، ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣ
  
   ).S.D.T(ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل 
و  73/63±1/51ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻃﻮل 
  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.   45/68ﺗﺎ  43/77داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ آن، 
ﺑﺎﺷﺪ.  از دﻳﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻣﻲ 
ﻤﺎﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺮاي ﭘﺮوژه، ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ در روﻧﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺗ
ﻫﺎي  ﻫﺎﻳﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ي ﻣﻮﻟﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮ (. در ﺗﺎﻧﻚ2ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول  ﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺪ.  ﻫﺎ ﺑﻮده نرﺳﺪ از اﺑﺘﺪا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﺑﺎ آ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷﻲ دال ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﻮژن ﻫﺎي 
ل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ )واﻳﺖ اﺳﭙﺎت( داراي اﻫﻤﻴﺖ  ﻣﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮدﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻴﻤﺎري
ﻪ ﻻرو ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه ﺿﺮوري ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻫﺮ ﮔﻮﻧ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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(، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در آب ورودي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 2ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول )
  و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
 اﺟﺘﻨﺎب از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  
ﺮار دﻫﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗ
 ﺮﻴﻣ و ﻣﺮگدر ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ  ﺎﺧﺘﻪﻳ ﻫﺠﺪه ﻫﺰار ﺑﻪ ﻚﻳﻧﺰدﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  7ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻴﻤﻨﻮدﻳﻨﻴﻮم، ﺳﻮدوﻧﻴﺘﺰاﺷﻴﺎ و ﺳﺮاﺗﻴﻮم
 7991 يﻫﺎ ﺳﺎلﻓﺮاوان ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ و آﺑﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮﺳﻴﻨﺎﻟﻮﻧﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻣﻜﺰﻳﻚ در 
ﮔﻮﻳﺎي آن ﺑﻮد ﻛﻪ  1991ﺗﺎ  9891ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي  .(2002 ,agarráziL ;7991 ,setroC)ﺷﺪ  1002و 
ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در  9و آﻧﺎﺑﻨﺎ 8ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﺑﻨﻮﭘﺴﻴﺲ
ﺳﻴﻨﺎﻟﻮﻧﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ )ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻣﻜﺰﻳﻚ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
 آب، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ و ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ درون ﻲ ﻧﻮر ﺑﻪﺎﺑﻳ راه ي ﺳﻄﺤﻲ آب، ﻣﺎﻧﻊﻫﺎ ﻪﻳﻻﺎ در ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫ
  (.4991 ,setroC)ﻣﻲ ﮔﺮدد  ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و اﻳﺠﺎد           ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ   ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ
، ﺳﺮاﺗﻴﻮم 3/9×3011-lm slleCﺗﺮاﻛﻢآﻧﻬﺎ؛ ﻣﺰودﻳﻨﻴﻮم روﺑﺮوم ﺑﺎ ﻫﻮازي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ 
، اﺳﻜﺮﻳﭙﺴِﻴﻼ 0/54×3011-lm slleC، ﭘﺮوروﺳﻨﺘﺮﻳﻮم ﮔﺮاﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 0/576×3011-lm slleCدﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
 slleCو ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  0/522×3011-lm slleC، ﻣﻴﻜﺮوﻓﻼژﻟﻴﺎﺗﺲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 0/9×2011-lm slleCﺗﺮوﻛﻮﺋﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  .(9891 ,zenemiJ) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ 1/2×3011-lm
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ، ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع و  9ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در 
ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در درﻳﺎ، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻮب زداﻳﻲ و ﻛﻠﺮزﻧﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در 
ﺪه و آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻃﺮح، ﻋﺎري از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻠﻮل ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ آب ورودي ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴ
  ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﻫﻤﻮاره ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻚ  ﻫﺎ و ذﺧﻴﺮه ﮔﺎه در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧﻚ
  ﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد.ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ،  ﻗﺎﺑ 005ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود، در ﺣﺪود 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري، از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮي 
ﻣﻮﻟﺪ، ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب آب، اﺟﺘﻨﺎب از ورود زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و اﺟﺘﻨﺎب از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، ﺑﺎ 
  ن، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ، ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻨﻈﻢ آب، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ؛ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮ
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ •
 ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻻ •
 FPSﮔﺰﻳﻨﻲ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، در ﺧﺼﻮص ﺑﻪ •
ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و  ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي، ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ دادهﺑ •
  اﻣﺮي اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. )MRC(دار ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺮﺟﻊ ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻻﻳﻨﺪه
ﻫﺎي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد  ﻣﻮﺟﻮد در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه اﺛﺮات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑﺮ ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن •
ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  اي ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺣﻠﻘﻮي ﺿﺮوري اﺳﺖ.
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب، ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻫﺎي آزﻣﻮن ﻛﺎر ، آﻳﻴﻦ6831، ﺳﺎل 7024اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان  .1
  ﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮانﺗﺤ
روش آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي، –ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻳﺒﺮﻳﻮﻛﻠﺮا   -، آب 2831، ﺳﺎل 3227اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان  .2
  ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان
 ﻛﻠﻲ اﻟﺰاﻣﺎت راﻫﻨﻤﺎي–دام ﺧﻮراك و ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي6831:  ﺳﺎل  9989اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان  .3
  ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان آزﻣﻮن ، ﺑﺮاي
 آزﻣﺎﻳﻪ، ﺳﺎزي آﻣﺎده– دام ﺧﻮراك و ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد ، ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي6831: ﺳﺎل  3298-1اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان  .4
 ﺑﺮاي ﻛﻠﻲ ﻣﻘﺮرات : اول ﻗﺴﻤﺖ– ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي آزﻣﻮن ﺑﺮاي اﻋﺸﺎري ﻫﺎي و رﻗﺖ اوﻟﻴﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن
  اﻋﺸﺎري، ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﻫﺎي ﺖرﻗ و اوﻟﻴﻪ ﺳﺎزي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن آﻣﺎده
.ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ وﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ. داﻧﺸﮕﺎه  7731آوخ ﻛﻴﺴﻤﻲ،م.  .5
  ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻮر.
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ واﻗﻊ در ﺳﺎﻳﺖ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻣﺰارع. 3831ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻀﺮي، ﭘﺮﻳﺴﺎ.  .6
 961-771. ص ﺮﺑﻮﺷﻬ –ﺣﻠﻪ 
، ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي  9831دﺷﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ، ع.، ﻣﻴﺮﺑﺨﺶ م.، اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ م.،  ﻳﮕﺎﻧﻪ و.، ﻗﺎﺋﺪﻧﻴﺎ ب.،  .7
( در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ sucidni sueanePﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي)
 98ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان، آذر 
، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و  9831ﺶ م.، دﺷﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ، ع .، اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ م.، ﻳﮕﺎﻧﻪ و.، ﻗﺎﺋﺪﻧﻴﺎ ب.، ﻣﻴﺮﺑﺨ .8
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮي 
 98اﻳﺮان، آذر 
  ﺖ. اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ.ﻫﺎ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴ . آﻻﻳﻨﺪه1831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ع.  .9
وﻳﮋه  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺎي ﭘﺴﺎب ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ (.  ﺑﺮرﺳﻲ4831-5831ﺗﺎﻻر، ﻋﺒﺎس. ) ﺟﺮﺳﺮاﺋﻲ .01
 .ﻧﻔﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرس، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اﻧﺮژي
(. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻣﺘﺮي ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﻛﻮره و 7831رﺋﻴﺴﻲ، ﻣﻬﺪي؛ رﺣﻴﻤﻲ، اﺑﺮاﻫﻴﻢ؛ اﻧﺼﺎري، ﻣﻬﺴﺎ. ) .11
ي در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻢ در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻫﺠﺪﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻮم و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮ
 ﻣﺸﻬﺪ. -ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
 ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺳﻮﺧﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﺛﺮ در درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ (. آﻟﻮدﮔﻲ6731. ) ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ .21
 .sretaW s’tiawuK fo saltA notknalpotyhP eniraM .)9002( .K ,eiafiR-lA dna .F ,inamaY-lA ;.M ,iradnaK-lA .31
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Abstract 
This study was a part of the national big plan of "Attain to technical knowledge of specific pathogen free shrimp 
production and cut off to dependence on foreign products ". Shrimp aquaculture as one of the most important 
activities in the world and Iran is expanding. Bacteria and fungi of the most common infectious agents causing 
diseases are in the hatchery and shrimp. The most important bacteria causing diseases in the hatcheries and 
shrimp Farms, bacteria are Vibrionaceae family. The fungi can be identified as Fusarium, Mucor, 
Cladosporium, Aspergillus, Penicillium and yeast. Utilized of water supply system in this project for breeding 
and reproduction of shrimp is a controlled system. This system acts as a part of biological security. Incoming 
water before the utilization was monitored for the total bacteria count, fungi and as well as Vibrionaceae family, 
each 15 days. If contamination is too predictable, additional tests and necessary treatments were carried out to 
improve the quality of the water. The water, after use in the system and after passing through the filtration 
system, was guided out. The frequencies of water and sediment sampling were once per month. The water 
samples for analysis of heavy metals and PAHs were fixed by HNO3 and H2SO4 (pH<2), respectively. Heavy 
metals (Cu, Zn, Cd, Pb, Hg, As)  in water samples were analyzed by Polarograph (Metrohm-797). PAHs in 
water and sediment were extracted by an extractor funnel and microwave digestion method, respectively. Then, 
these compounds were defined by GC- MS. The quantities of heavy metals in water samples were low. In the 
water sample inlet station (in sea) and aquaculture center of SPF shrimp, concentrations of metals were 
significantly different (p<0.05). Significant correlations were not seen between levels of heavy metals in water 
samples (sea and aquaculture center of SPF shrimp) and sampling time (p>0.05). There were 17 compounds of 
PAHs detected in the samples. The samples were calculated using (low molecular/high molecular) PAHs ratio 
(LMW/HMW) to determine the sources of PAHs. The value of less than 1 is the pyrolytic sources and more 
than 1, consist of petrogenic sources. In this research LMW/HMW ratio was less than one. On the other hand 
PAHs of sediments had pyrolytic sources. 
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